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N U M B E R )
E D I T O B J A L S
J .  R .  J .  S t i r l i n g
T h . Okanagan » a a  shocka^ on  ~ d a y  ^  .he  
of the untim ely paissing of J. J-
L Newman 
Acting Head 
Grower Body
THE OKANAGAN MOURNS HIS PASSING
f t e ti el  issmK j;  „;" A«,nrintion nresident Glcnraorc Fruit Grower lo
of -tlic British Columbui „ i:„a soortsm an and N am ed A cting  President inof the K elow na Growers Exchange, orchardist. sportsm an ana M eeting
e n t J ^ i n t o  s e m i - p u b l i c  l i f e  “  ufe^’ o ^ J a -  F I L L S  V A C A N C Y
1,-w i n n  e n v i a b l e  r e p u t a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  U k a
f S ® H i a  l ^ c a t i r a t l X l l s  » ' E accutivc tor
his®earnestness and his sineerily. T hese w on  him the admira- Y e a r s — Directors to
t o  a” ;e e t  and '^onHdenee i f  the great body o f | r f  B / - - -  N o iio  President Later 
ers and, in addition, o f the businessm en throu£.out,_the V aiiey , --------
w h o i e  a . . " S : n “ d  : r n . i s ' ' e n \ r p  V v is  d i v m c l  t V i i r a ;  t S  " ‘ o T ^
Riirh that when he tackled a problem his Ivor N e w m a n , G le n m o re  o u v i i   ^ TT_ r^io. _______  iw..-. w nm pfi a s
t r u l t
tim es * ^ h ,r !n r r  the o a s t  fcw vcafs Itc had been offered n o m i n a -  e m e r g e n c y  m e e t i n g  h e ld  induring the p a s t  lew  y e a r s  u e  K -n io w n a  o n  W e d n e s d a y ,  fo l lo w in ga ^  -tJ n^l ffeU but he declined to  accept them  on Kelowna on Wednesday, following tions ni the poht ca fieid but h ^  ae 1 ,he .ajsoclatlon» pre-
Ihe' g r i in d e  K  he had n o . "finished the job" for the ( tr o w e ^  y!
In fruit circles his counsels w ill be missed. _ H e haU t appointment is only a tem-
ibilitv of gain ing the confidences of. those holding differing porary one, pending “ctlon h
tw ^ o in ts^ a n d  a f a  resuU on severai . t r S  d.r’JS S /.
lew  years he had been able to bring disputants again until the convention in
agreement. .................... ...  fruit ory and Mr. Newman i^ y  hol^
^ r k ’' S tirling is gone: H e w ill be m issed in the fruit ; ^ i - “tiTVaTTime. TMs will be 
industry, and in t h f  life of the Okanagan. H is untim ely passing a^M y  s e t t l e d  a t ^ ^ e  n e x t  m e e t
but serves to em phasize the" great ^ t  the general body of o f ^ e
citizens dwe to the men w ho servp j c c o g n l ^ d  i s ^ o s e n  “a t  l a r g e "  a n d  r e p r e s e n t s
Meeting in Vanconver Today
Gives Hopes on Strike Front
M E A T  I N S P E C T I O N  
I S  S U G G E S T E D
T h e  C i ty  C o u n c il  o n  M o n d a y  
n ig h t  a p p r o v e d  a  r e s o lu t io n  o f  t h e  
O k a n a g a n  H e a l th  V n l t  w h ic h  a s k s  
a l l  m u n ic ip a l i t ie s  to  u r g e  t h e  p r o ­
v in c i a l  g o v e r n m e n t  t o  p a s s  le g i s l a ­
t i o n  to  m a k e  c o m p u ls o ry  th e  i n ­
s p e c t io n  o f  a l l  h o g s , b e e f  a n d  m u t ­
to n  b e f o r e  I t  i s  s o ld  t o  t h e  p u b lic .
L a b o r  B o a r d ,  F r u i t  
I n d u s t r y  a n d  U n i o n  
D i s c u s s i n g  S i t u a t i o n
Will Honor 
Kelowna At 
PNE Ang. 30
Tllh : Okanagan is keeping its lingers crossed tins afternoon and hoping tliat a m eeting in V ancouver w ill break the 
deadlock between the Federation of •‘lul \  egctablc
workers and the packing bouse secHon of the fruit mdustry, 
;i deadlock which threatens to develop into a strike on a lew  
hours’ notice” according to union officials. .
The Labor Relations Board on Tuesday invited repri'senta- 
tives of the union and of the fruit industry to meet with it in 
V ancouver this (T hursday) afternoon, to d iscuss the current 
dispute. At a m eeting held here on W ednesday luorning the 
industry’s negotiating com m ittee appomled h. K. hitzpalrick, 
its ch'iirman- L. R. Stephens: 1. Newman, acting iiresident of 
the irC .E .G .A .; |. K. W atson of Vernon, C. Baltye t)f IVntictou
as its representatives. _ • , , ,
_  "I'lie announcem ent of the m eeting provided for a
Vancouver s Mayor Thom pson j period before the calling of a strike, Ihere ;i
a further 
arc some
T h e sacrifice of these men ; n o  p a r t i c u l a r  a r e a .
J .  R . J .  “J O C K ” S T IR L IN G  
M em b ers^  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia  F r u i t  G ro w e r s  A s s o c i a t ^ n .  Pres^^^
Fulfills Prom ise to Set A side m eeting may succeed in finding some
eominon grouiul upon which the tw o disputants can agree. BorSpecial D ay for K elowna
T R E K  BY  T R A IN
n o r  a o n r e c i a t e d  T h ey  g i v e  f r e e l y  o f  t h e i r  t i m e ,  o f  t h e i r  a b i l i t y  e x e c u t iv e ,  h o w e v e r ,  a r e  r e p -  g j ‘^ fh e ^ ^ g io v /n a  G r o w e r s ’ E x c h a n g e ,  P r e s id e n t  o f  t h e  _B .C . F e d e r a t io n
n o r  a p p r e c i a t c a .  x y  g  r l n n k t ; — a n d  g e n e r a l l y  re- r c s e n t a t i v e  o f  v a r io u s  g e o g ra p h ic a l  A g r i c u l tu r e  d i r e c to r  o f  t h e  C a n a d ia n  H o r t i c u l t u r a l  C o u n c il ,  m e m b e r
a n d  o f  their energy a n d  e x p e c t  n o  t h a n k s  a n d  g e n e r a n y ^  ^ “ f a ^ V o r  t h i s  r e a s o n  th e  b y la w s  o f  AgricuUure^^d^^^^^^^^^ 23. o r c h a r d is t ,  s p o r ts m a n
the first tim e in som e w eeks there is some reason to believe
that a solution may be. found. . , i o,,.
T his week W . Sands, union secretary, stated that the
lu o i u icii ““ 't ri" IJvet; are shortened as areas. For this reason me of fhe Board of Trustees of School Distnc
ivc but little. N ot unfrequently t m ihlir the association have never pro- public-spirited citizen, who died s
direct result o f the drain made upon them  by tneir puonc election of a vice- golden while en route home following a
cei  
a
service There are many such unheralded men in th is com- president. , n r
m u ^ y .  “Jock” Stirling ^vas one of them. t ^ e
~  ~  ~~ ~  s e l e c t  a  p r e s id e n t  a n d  th e  e x e c u -
‘a  I n  I • D  L I  t i v e  m e m b e r s  a t  a  ’^ ^ .^ tin g  u s u a l ly
A n o t h e r  P a r k i n g  P r o b l e m  in  May. A t  th e  s a m e  t im e  t h e y  a r e
s u d d e n ly  T u e s d a y  e v e n in g  a t  
s h o r t  h o l id a y .
Success of K elow na Invasion xius . ....................„ V.;,,, nntiee”
N ow  Depends on Num ber union w o u l d  probably call a strike oi . , , ^
- - — • (lifi indicate it would not proliably come this week.
Strike Voteof People w ho w ill make Trip although
Stirlinq Funeral Rites 
Are  Deia^
H o w e v e r ,  C a n a d ia n  t r a m  c o n a u c io r s  n a v e  a  U  g  | C
the drop of one of the few  male h ajs a  “ a f f td rs  f o ? T e v -  b I % b
* ■ t-Ua d e le g a te s  to  e le c t  th e  t h r e e - m a n  
M ilady’s hats have caused m any a teapot tem pest in tne n o m in a te  t h e  g o v -
best-regulated fam ilies, but it is not often that headgear fashion g ^ n o rs  o f  B .C : T r e e  F r u i t s  a n d  th e  
"rendsT s they a S ec . .’he male sex  have (ar-reaching ram.fica- d . - t o g , » | J f
tions, , ■ ■ . „„„„ At due, therefore, to run until next
o ever, a a ia  tra  co d ctors have a pet peeve. A t -----
today t h e 7 w il l  b iea t’loud and Ipng against the person or per- ^  aC.F^.A^Jffa«s tor^.^v-
I t ’s  u p  to  t h e  c i t iz e n s  o f  K e lo w n a  
n o w  t o  d e c id e  t h e  m e a s u r e  o f  s u c ­
c e s s  o f  t h e  s p e c ia l  t r a i n  t r e k  to  
V a n c o u v e r ’s  P a c if ic  N a t io n a l  E x h i ­
b i t io n  t o  o b s e rv e  a  K E L O W N A  
DAY,
B ig  o r  s m a ll  b e  t h e  c ro w d . K e l ­
o w n a  w i l l  b e  r e p r e s e n te d .  “B u t  t h e  
b ig g e r  t h e  b e t t e r — a n d  m o r e  f u n ,”
DESPITE DELAY 
THE ERICKSONS 
GET THEIR FISH
T h is  s i tu a t io n  h a s  a r i s e n  n s a  r e ­
s u l t  o f  t h e  la b o r  b o a r d ’s  s u p e r v is e d  
s t r i k e  v o te  t a k e n  lo s t  w e e k  w h ic h  
u n io n  o f f ic ia l s ' s t a t e  f o u n d  79 p e r ­
c e n t  o f  th e  vo te .s  c o s t  f a v o r in g  a  ' 
s t r ik e ,  a l th o u g h  n o  a n n o u n c e m e n t  
h a s  b e e n  m a d e  b y  th e  la b o r  b o a r d  
in  V ic to r ia  a s  y e t .
T h e  s t r i k e  ^■o(c w a s  a  l i g h t  o n e .— - ______ P la n s  f o r  a  S u n d a y  f is h in g  e x -  ___________
s a y  m e m b e r s  o f  t h e  h a r d - w o r k i n g  c u r s io n  a t-  W o o d s  L a t t e  b y  E . J .  ^  r e l i a b l e  e s t im a te  p la c e s  th e  n u m -  
c o m m it te e  c o m p le t in g  th e  a r r a n g e -  E r ic k s o n  a n d  h is  f a m i ly  w e r e  a l -  o f  p a c k in g  h o u s e  w o r k e r s  a c -  
m e n ts .  ' m o s t  t h w a r t e d  w h e n  t h e i r  o ld  in o -  d u a lly  e m p lo y e d  o n  t h e  d a y  . th e
W h e n  V a n c o u v e r ’s  M a y o r  C h a r le s  s t r u c k  f r o m  b e h in d  ^ o t e  w a s  t a k e n  a t  n o t  m o r e  th a n
E . T h o m p s o n  w a s  h e r e  e a r ly  t h i s  -vvhile p ro c e e d in g  a lo n g  H ig h w a y  j goo. H a d  tn e  v o te , b e e n  t a k e n  a 
m o n th  a s  c o m m o d o re  o f  t h e  a n n u a l  n q .- 5, a b o u t  f iv e  m i le s  n o r t h  o f  ^ ^ n t h  l a t e r  th e  n u m b e r  e l ig ib le
R e g a t ta ,  h e  w a s  so  t a k e n  u p  w i th  h e r e .
sons-w ho started the hatless brigade, t-b ino - t o r  f r o m  Glenmore for several years i i ^ p c  C P .R . main line delaying trains have made Kelowna m s
H ave vou ever noticed the conductor sigh  after taking j. fouj. o r  five o n  i n e ^ . i r . x  t c  f n r  t h e  f u n e r a l  of "® ss, h e  p ro m is e d  to  s e t  a s id e  a  f h e  o t h e r  c a r ,  w a s  f in e d  $35 m d is -  ^Tiave you _ .................... -------- /io -,rc  a i ^ m g  p -------- ^ i m p o s s i b l e  t o  c o m p l e t e ,  arrangements tor tne lunerai oi g j^ j d a y  f o r  K e lo w n a  d u r i n g  t h e  fj.jg f c o u r t  M o n d a y  o n  a  d a n g e r o u s  j j
to  v o te  w o u ld  h a v e  b e e n  a b o u t  4,-
b e l ie v e d  t h a t  o n ly  a v e r y  
- , v,nfB s m a l l  p e r c e n ta g e  o f  th o s e  e l ig ib le
d r i v in g  c o u n t .  D a m a g e  t o  b o th  a c tu a l ly  c a s t  b a l lo ts .  W h e n
perched beside the feather in your
g u c r ie d  o n  th i s  p o in t  u n io n  o ff ic -
— --------------------------------  - ,  , ,  , m a n  on s e v e r a l  o c c a s io n s  w h e n  t h a t  l a t e  t h i s  f Thursday) a f t e r n o o n  a n  a n n o u n c e m e n t  p ro m is e .  H e  a s k e d  M a y o r  W - B . , A f t e r  c h a n g in g  i a l s  d e c l in e d  to  c o m m e n t,  a l th o u g h
- a n d  s t i l l  i s - a  r e c e i p t  f o r  y o u r  f a r e  a s  w e l l  a s  a  d e s t i n a t i o n  ^ g ^ ^ j f f g g  m e e t in g s  c a l le d  M r . S t i r -  ! t P f , ? ! i l  A  a d m i t t in g  t h a t  t h e y  h a d  th e  g g -
marker for the trainmen
N ow adays the conductor grunts, leans forward w ith  out-
ling from the convention hall.
s t r e t X e 7 h a n d  a r d l o e r h i r b l s t  to the check behind the M I U Q  K E L O W N A
catch on the w indow-blind. Life (was sim pler when a hat-check l f l l » 3 0  l i l i U V  f  I i T n
a b o u t  t h e  f u n e r a l  s e r v i c e  w i l l  b e  m a d e .^  y t e r °  i f  T u e s d a y , A u g u s t  30—G o o d  E r ic k s o n  f a m ily  c o n t in u e d  t h e i r
Mr. S t i r l i n g  w as returning from a brief holiday w ith  tm ee j^gighbor D a y  during the exhibi- to the lake. And cau.-ht some “ ^j;gj.g a e^ stories ciurent around 
m em bers o f  his fam ily when, shortly after his alrival at Golden, tion—would do, with special em- Qgjj^  despite the unexpected inter- valley that in packing houses
'  ”  ■ L t . ' i z r x . .  ------- w h e r e  a b o u t  25 p e r s o n s  w e r e  e l i -
On* our^?i"T rip  ’th a stone- (JOBS TO PNE
wall defence and w e learned that the modern tram m ight Le F T  A D
streamlined, air-conditioned and have chrome-plated hat-racks, r l i U t ^
indirect ligh tin g  and chairs w ith  the tw o-w ay stretch, biH it : _____
the conductor on ly  had a spot w here he .could park h is bat- Prom ise - H elp
He'succum bed follow ing a heart attack. He w as in his fifty- Regatta and
seventh year.
M r . S t i r l i n g  d u r i n g  t h e  p a s t  f e w  
y e a r s  h a d  w o n  h im s e l f  a n  im p o r t ­
a n t  p la c e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  O k a n a ­
g a n  V a l le y .  H e  w a s  t h e  h ig h ly -  
r e s p e c te d  p r e s id e n t  o f  t h e . B r i t i s h  
C o lu m b ia  F r u i t  G r o w e r s  A sso c ia
, 1 C  „ 01,1.4. u . r i n d n w - h l i n d ?  u r g a i u z u i i u i i o  x t i o n ,  a  p o s i t io n  t o  w h ic h  h e  w a s
c h e c k .  H dw  about a slot in the w indow  D i m a .  ^  A fter W ednesday D a n c e  e le c te d  i n  J u n e ,  1946. H is  h a n d l in g
A fter he stood  on our toes for about 30 seconds w e decided  
w e agreed w ith  him.
Fails to  A chieve Objective o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  a s s o c ia t io n  d u r ­
in g  a n  e x t r e m e ly  d i f f ic u l t  p e r io d
BOND THEFT 
CASE IS 
DISMISSED
N E W  S E W E R S
g ib l e  t o  v o te  o n ly  t h r e e  o r  f o u r  
b o th e r e d  to  d o  so . ,
A t  th i s  s c a s .m  o f  th e  y e a r  cm,- 
p lo y m e n t  i n  t h e  . p a c k in g  h o ^ e s  
f r o m  S u m m e r l a n d  n o r t h  is  l i g h t
, l a s t  n i g h t  a t  t h e  b o n  v o y a g e  d a n c e  d e n c e  o f  g r o w e r s  a n d  b u s in e s s m e n
\ / S ^ I > A r i A  F v w i l a i w  I  '  f o r  Miss J e a n  R o ss , L a d y - o f - th e -  a l i k e .  +».« t j r>V  ic to r id ^  I  ICflSC b X p ia in  ■ L a k e  t o  s e n d  h e r  s u i ta b ly  o u t f i t t e d  H e  w a s  p r e s id e n t  o f  t h e  B .C .
(K am loops Sentinel) t o  V a n c o u v e r  at the e n d  of F e d e r a t io n  of A ^ ^
'■ - ^  .  . • T  t h i s  m o n th  to  r e p r e s e n t  K e lo w n a  in  t i o n  h e  h a d  h e ld  fOT tw o  y ^ s .
Could be w e  are, a bit stupid 1 B e that as i t  may, w e  just -the p a c if ic  N a t io n a l  E x h ib i t io n ,  
c a n ’t  s e e  anv sense or justice in the school act sections govern- s p o n s o r s  o f  t h e  W e d n e s d a y  e v e n -  
i n e  the financing of urgently-required schoolroom s. in g  d a n c e ,  i n  s p i t e  o f  m a x u n ^
K e lo w n a  B o a r d  o f  T r a d e  o f f ic ia ls  
a c c e p te d  t h e  o ffe r . A id . D ic k  P a r ­
k in s o n  a n d  R o y c e  B a z e t t  v o lu n t e e r -  ^ n r i n  A
e d  t o  in v e s t i g a te  p o s s ib i l i t i e s  o f  ^
•sp e c ia l  t r a i n  w i th  s l e e p e r  a c c o m -  in s ta l l a t io n  i n  t h e  a*s"the c ro p s  in  th o s e  a r e a s ^ a r e  n o t
m o d a t io n .  ,  j  * nnvi-Vi *>nH n f  t h e  c i t v  w e n t  in to  m o v in g  in  v o lu m e . F r o m  S u m m e r -
r  lo « a  i c u t b .  h o w e v g r ,  . h e  . h . p j o , :
w i n  g o . H o w a r d  F a u l k n e r  a g r e e d  g m e e r  ih f o r -  a .; f a i r
t o  d o  t h e  s a m e  a m o n g  m e m b e r s  o f  C o im c i l , and^^^foti^^^^ ___________
oxx r — r — ______________ I "
s u g g e s t io n  o w n e r s  a d v is in g  t o e n T  to  " c o m e c t  im io n _ b r o k e  a w a y  th e ^  U .R
C ity  m e n t  s i tu a t io n  m ig h t  b e  d e s c r ib e d
hTa'^ d “a n r i h T M e e k  f o ^  W a g e s  a r e  m o t a f a c t o r  in  t h e
I h s u f f i c ie n t  f u n d s  were ,r e a l i^  .g a ta e d  ' Vancouver M an F ound N ot p r o p e r ty  c u r r e n t  d is p u  e
G u H ty -W h il l is  - & G addes P lp?1Snd ”^ S ‘‘tt .r } > 7 «
Burglary ( T u r n  t o  P a g e  12, S to r y  4 )  U m it s p e c if ie d  b y  t h e  c i t y  b y la w .
o rg a n iz e d .  A t  t h a t  t i m e  t h e  in d u s -  
( T u m - t o  P a g ^  6, S to r y  1)
C h a rg e s  l a i d  i n  V a n c o u v e r  
a n d  a  d i r e c t o r  o f  t h e  C a n a d ia n  H o r -  a g a in s t  J a m e s  E . C r o s s le y  o f  r e
( T u r n  t o  P a g e  6, S to r y  2 ) .
AUGUST 12
-says the school board cannot construct a new  lour-roona th i s  c o m m u n ity  p r o j e c t
t a i n in g  p a r t  o f  t h e  j o o t  t a k e n  i n  o n e  
o f  t h e  b ig g e s t  r o b b e r i e s  i n  B r i t i s h  
C o lu m b ia  h i s to r y ,  t h e  W h i l l i s  a n d  
G a d d e s  b u r g l a r y  h e r e ,  w e r e  d i s ­
m i s s e d .  y e s t e r d a y  i n  V a n c o u v e r  
p o l i c e  c o u r t .
VC^enatchec A ir  Goodw ill Tour 
W ill  V is it Kelowna Saturday
N E W T E A G H E R S  
A P P O I N T E  D  H E R E
s c h o o l h o u s e ' a t  W e s t ^ ^ ^  u n t i l  i t  h a s  o b t a i n e d  t h e  c o n s e n t  o f  H o w e v e r ,  J u n -  | |  A O  C T A E K S l
t b p  / H e f r i r t ’s  t a x o a v e r s  b v  b v l a w  v o t e .  B u t  t h e  s c h o o l  b o a r d ,  l o r  C h a m b e r  o f  C o m m e rc e , t h e  K e -  I l / l v J
w ithout the consent of%h^ individual ^°TL?oT4Sc?aS tt® Ke” ^^^ PAIRfNfi UP
power to  construct one-room schoolhouses. It has done so  Aquatic A s s o c ia t io n  w i l l  m a k e  a
several places in recent years, and on ly  last w eek it ordered t h a t  M is s  R o s s  w i l l  h a v e ,  a  _ — ^
a n  $18(00 teacheraee. w a r d r o b e  b e f i t t in g  a  r e p r e s e n ta t iv e  s o m e b o d y  m u s t  h a v e  t l w v / n
^  - ■ _____________i _ x : ___ — . . . . . r 4-,.. ^ o a 4 -  o r ,  o f  th l s .  c i t y  i n  t h e  p r o v m c e - w id e  g g a re  o n  A u g u s t  12, 1947, in to  1
b e a u t y  c o n te s t .  D ip p in g  o u t  o f  t ^ a t  h a s  t h e  K e l o ^  G e n -  ^ j^ e r  n o t in g  t h a t  C ro s s -
K e lo w n a  o n  S a tu r d a y  -w ill p la y
C r o , . l e , ,  _55, h o iV  t o  i te  a r f t  I p t e r n a t lo n a l  g o o d
K e lo w n a  in v e s tm e n t  a n d  r e a l  e s -  P ia n e s ,
4  J u n r i 947^ e  t h e  W e n a tc h e e . W a s h in g to n ,  C h ^ -
P o l i c e  D i d n ^ t  H a v e  
F a r  T o  G o  F o r  
T h i s  C a l l
A l ^ . ' S r p ^ ^ . c c o m m o d a t i o n  s t a r t
----- rgency, t h e  school b o a r d  seem s to  have the Jlgfit to  spen p o c k e ts  th e s e  o r g a n iz a -  H o s p i t a l  o n  h i s  b e a t .  t h e  \ h e  s t o le n  f r o m  W e n a tc h e e  a t  7 a .m . a n d  to
c o n s i d e r a b l e  s u m s  w i t h o u t  d i r e c t  r e f e r e n c e  to _  t h e  t a x p a y e r s ,  .^ o n s  w i l l  m a k e  s u r e  t h a t  c i t iz e n s  ja g t  tw o  t i m e s  t h a t  d a t e  h a s  l e y  h a d  t o e d  t o  c a ^  t  m afep  i t s  f i r s t  o f f ic ia l  s t o p  a t  K e l -
A  
to
tr u s te e s -----------  - - ,  ^ _
lars” to  create four additional classroom s w ithin L loyd, George 
School so  that the “sh ift system ” w ould not have to  b e intro­
duced in that school in Septem ber.
A ll o f these considerable ou tlays to  provide, and to  in­
crease, schoolroom  accom m odation, Were, or w ill be, paid from
W A N T S  R E P A I R S  
O N  H A R V E Y  A V L
T W n  b i r t l i s  a t  t t i e  B o sp iM i D O T  ^  ™  , ^ 8  a f t e r n o o n  ™  » .u .
a b o u t  f o u r  l im e a  a  j e a M r  l u d  r e a t ^  t b e t o n *  w c t o  p r o c e e d  to  K a m lo o p s  a n d  r e m a m
r h e  “ s c a r e ”  t h e o r y  h a s  b e e n  M a g is t r a te  O r r  l e i t  m a t  such —  „.n4,...4o4tog»i
i h e  b e S ^ o n e  a d v a n c e d  y i t  f o r  c a u s -  a c t i o n  c o u ld  b e  e x p la i n e d  o n ly  . a s
i n g  t h e  b i r d  to  d o u b le  u p  o n  A u g -
o c c u r  
le s s .  T h e t h e r e  o v e r n ig h t ,  b e in g  e n te r tm n e d
T h is  d r i v e r  c h o s e  t h e  w r o n g  
c a r  t o  p i c k  a  f ig h t  w i th .
l i t  a l l  h a p p e n e d  e a r l y  i n  th e  
e v e n in g  w h e n  W il l i a m  B e a c h ,  
p a c k in g  h o u s e  w o r k e r ,  m a d e  a  
l e f t  t n m  o ff E l l is  S t r e e t  o n  t o  
M U l A v e n u e .  H e  s t r u c k  a  c a r  
s t o p p e d  a t  t h e  s to p  s i g n  a  g la n c ­
i n g  b lo w ,  c a u s in g  m i n o r  d a m a g e
u s t  12 tw o  y e a r s  i n  a  r o w .
O n  A u g u s t  12, 1948, a  so n  a n d
h u m a n  s t u p id i ty  o r  s u p e r  in t e l l i -  * " b « S i  p l S d e d  g u U ty  t o  a  d r u n -
TTtaPiotrate s a id  h e  b e l i e v e d  g r o u p  w i l l  s to p  a t  V e r n o n  f o r  t h i r t y  t e n  d r i v in g  c h a r g e  I n  c i t y  j ^ l l c e  
T h e  m a g i s t r a te  s a iu  , o+ T>o«4ir»trtn f n r  a b o u t  c o u r t .  tAt*i\w%wr i>AlirA n fftfirls tra fe
th e  general tax-funds o f the district even though provision  e S n  HertSt^asW ng dmighter were ’bom  ’ to  m  and 42, the^’same^”ength of ti
was not made for these ite m s  in  the school budget, on w hich the holes on H a rv e y  Avenue Mrs. A. I S s  ^ e r e  b o S  w e r l  arrested in  June. Clyne ,;frhe object of the t.
m i n u te s  a n d  a t  P e n t i c to n  f o r  a b o u t  c o u r t .  A c t in g  P o l i c e  M a g is t r a te  
im e .  G  .A . M c K a y  s e n t e n c e d  h im  to
, he .a-x rate w as b ased  ^ T tt^ ’to ^ d itto r j ^m e .^ fe ,..w ,n  .beroeg,Haato ..be S  j  g ie S  Te?
T h e  e n d  r e s u l t ,  t h e r e f o r e ,  i s  a n  o v e r d r a f t  a t  t h e  b a n k  o r  a  r e s u l t  o f  t h e  s p r in g  b r e a k u p  a n d  P>^®sented t o  M r . s e n te n c e d  to  18 m o n th s  o n  l y  r e l a t i o n s  c a r  s to u D c d  a t
a  " d e f i c i t ”  ib  t h e  c u r r e n t  y e a r ' s  a c c o u n t s .  A  " d e f i c i t ”  i n  s c h o o l  M r .  H e r b e r t e o m p l e ^  ^ i g b l  t t r o  g i r l s  n e x t  A u g u s t  12 e a c h  c b e rg e .  t h e  t e n n s  t o  r u n  e o n -  “ ■ «  * ''o  W e n a tc h e e  o f  * P P « A . .
b o a r d  f i n a n c e  i s .  s i m p l y ,  a  b o r r o w i n g  a g a i n s t  n e x t  y e a r ' s  t o -  a ? S  to  c a r  S r i n &  J n ^ * "  “ “ P  th e  r e c o r d .  s U g ig h t .  o u r r o n t ly .
receipts. A bank-overdraft is, sim ply, a w ay of borrow ing  
from the bank.
In the case of the W estw old  School situation, it  seem s 
the school board is forbidden by law to borrow to  construct 
a minim um  adequate schoolhouse, w ithout prior authority  
directly from the district’s taxpayers. Y et the L loyd George 
and W estw old  situations are practically similar. In  one in­
stance, the added accom m odations are to be provided by re­
m odelling a part of the ex istin g  structure; in the other the 
needed accom m odation is to be created by adding on to an 
existing schoolhouse.
Perhaps 'we are dense. W e can’t see why different rules 
should apply to  \vhat are, relatively, the same set of circum ­
stances. W e w ish  som e of the department of education’s ex ­
perts would nut us straight— in sim nle language, p lea se !
O n  W a y  T o  I n t e r i o r
t h e  s t o p  r ig n ?  N o n e  o t h e r  t h a n  
C o n s ta b le  J .  G . P o o le  o f  t h e  K e l ­
o w n a  B .C . P r o v in c ia l  P o lic e .
’T w e n ty r e ig h t  n o w  te a c h in g  a p ­
p o in tm e n t s  h a v e  I’o e n  m a d e  b y  th e  
t r u s t e e s  o f  S c h o o l D i s t r i c t  N o . 23. 
T h e s e  a r e :  ’
M rs . N , P u r s lo w ,  V a n c o u v e r ;  H a l  
O dlunrt, V a n c o u v e r  ( l iv e d  a n d  
t a u g h t  h e r e ,  p r e v io u s ly ) ;  G o rd o n  
S la r k , ,  V a n c o u v e r ;  E a n  H a y e s , 
V a n c o u v e r :  W . J .  T o p le y ,  V a n c o u ­
v e r ;  G e o rg e  C la r k ,  W e s t  G r a n d  
F o r k s ;  R . J .  W u n d e r l ic h ,  V a n c o u ­
v e r ;  A la n  D a w e , V a n c o u v e r ;  M is s  
W ilm a  R ic h a rd s o n ,  W il l ia m s  L a k e ;  
M iss  E . , C . R e e s , A r m s t r o n g ;  M iss  
H e le n  B ro w n , .N e ls o n ; M is s  R u th  
B u lg in , V a n c o u v e r ;  M iss  K . M. 
S m ith ,  T o r o n to ;  R o b e r t  L o rn le ,  
V a n c o u v e r ;  A , P .  T b y lo r ,  N o r t h  
V a n c o u v e r ;  N . G . A rm s tro n g ,  
W e s tm in s te r ;  H . V o g e l, E n d e r b y ;  
M is s  M a r y  L a n e ,  V ic to r ia ;  K . S la - .  
t e r ,  V ic to r ia ;  S id n e y  S w if t .  V a n ­
c o u v e r ;  M is s  B e th  C h e s te r ,  M is s io n  
C i ty ;  T o m  G re g o ify , h a s  b e e n  h e r e  
s in c e  M a y ;  S ;. D u m k a , n o w  l iv in g  
h e r e ;  M iss  G . G a d e , P r i n c e  R u p e r t ;  
M is s  J .  F o u ln i e r ,  n o w  l i v i n g 'h e r e ;  
M is s  M a r y  B r y a n t ,  M a r y s v i l le ,  
B .C .; M i l to n  S h e p p a r d ,  M iln e r ,  
B .C .; M rs . M . S m i th ,  K e lo w n a .
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Portland D ogs Capture M a in  Honors 
During Fourth Annual B.C. Interior 
Kennel Club’s Championship Shows
m
H O S P I T A L  N A M E S  
N E W  A R C H I T E C T
S T A R T  C A M P A I G N  
O N  O V E R H A N G I N G  
T R E E S ,  S H R U B S
a v - ’ ’ j  
. ..
K M
H ig h l ig h t in g  m id - w e e k  e v e n ts  B u l l  a w a r d e d  th e  p r i z e s  a n d  t r o -
w a s  t h e  s e c o n d  d a y  o f  t h e  f o u r t h  a h -  p h ie s  t h r o u g h o u t  th e  e v e n ir ig .
n u a l  a l l - b r e e d  c h a m p io n s h ip  d o g  F i r s t  g r o u p  o f  th e  e v e n in g  to  b e
s h o w  h e ld  l a s t  n ig h t  i n  t h e  M e m o r-  ju d g e d  w a s  t h e  n o n - s p o r t i n g  g ro u p
ia l  A r e n a  u n d e r  t h e  a u s p ic e s  o f  th e  c o n s is t in g  o f  B o s to n  T e r r i e r s ,  B u ll -
B C  I n t e r i o r  K e n n e l  C lu b . d o g s , C h o w  C h o w s , K e e s h o n d e n s
P in c o h p r  " P r in c e s s  S ta n d a r d  P o o d le s .  P la c in g  f i r s t  D o b e r m a n  P / n s « e r  P r in c e s s
P n S a i f d  ^ O r e ) w h o  p la c e d  r e s e r v e  r i e r ,  A m e r ic a n  c h a m p io n  " J im  U l -  
? e t t “  ’ S  l 5 X  a S  B e d  s e e k s "  < C h e rlc ., D . C lin e .
- J  • -  .  1x00+ in  c h n w  L o s  A n g c le s )  w h i le  r u n n e r  u p  w a s
ju d g in g ,  w a s  a w a   ^ B u l ld o g  A m e r ic a n  c h a m p io n  “ Z o r rob y  J u d g e  V ic  . W il l ia m s  l a s t  n ig h t .  ^ ^ « ^ n  cnam p.^^^^^
R frs . C . R . B uU  p r e s e n te d  t h e  w in -  T o r r o  L u jo ,  (G le n  L . R u d d , .S alt
H . \V h i t t a k e r  h a s  b e e n  a p p o in te d  
a r c h i t e c t  f o r  t h e  n e w  b o ^ i t a l  e x ­
te n s io n .  t h e  c i t y  c o u n c i l  w a s  a d -
v is e d  o n  M o n d w  n ig M  b y ^ e ^ s -  ^
T h e  c i t y  i s  s t a r t i n g  a  d r iv e  to
p i t a l  a u th o r i t i e s ,  
w a s  d u e  in  to w n  to d a y  (T h u r s d a y ) n e r s  in  t h e  c i t y  a n d  t o  c l e a r  t h e
to  c o n f e r  w i t h  h o s p i ta l  o f f ic ia ls  l im b s  o f  t r e e s  a n d  b u ^ e s  t h a t  
a b o u t  t h e  n e w  b u i ld in g .  o v e r h a n g  t h e  s id e w a lk s  i n  a  n u m -
M r . ^ i t t o k e r   ^ w M  « o ^ e r l y  O n
c h ie f  a r c h i t e c t  o f  t h e  B .C . g o v e r n  . .
• m e n t  a n d  w a s  r e s p o n s ib le  f o r  t h e  M o n d a y  n ig h t  c o u n c i l  a g r e e d  t o  a  
p la n s  o f  t h e  p r e s e n t  b u i ld in g .  s u r v e y  a n d  a s  t t o  i s  m a d e  p r o p e r -
) ■_______ __ ______ _ ty  o w n e r s  w i l l  b e  n o t i f ie d .
N A 5 1 E  O P P O S I T I O N  F O B  A C E S  T h e  c i t y  b y la w  p r o v i d e s  t h a t  i f
t o a t 'w U l 'm e e t  t o ^ K e l o w n a  p r o p e r t y  o w n e r s  t a k e  n o  a c t io n  a f -  la s t  w e e k  a n d  a r e  o u t  f o r  th e  l e a ^ e  c o r n e d o i / ? n  M ^ -
J i S r i S s  h e r e i n  t S  w ^ S e n d  t e r  n o t i f i c a t io n  th e  c i t y  m a y  d o  t h e  a n d  R o w d i f f e  c u p s . F i r s t  g a m e  in  t h e  u b
e r r " e ' i r L ' ‘ t o e a c ‘‘ to n " ” U l ' s  '™ r k  e n d ,  c b ^ e  t o e
s o f tb a l l  c h a m p io n s h ip  w iU  b e  ^ o r  i t .  T O e “ V a " ^ 7  “ n rC o rfo ^ ^ ^ ^  m a s c o ts ;  s e c o n d
S . t T a s  ^ 2 ^ 5  h c 5 ^ J S ! ~ "  lo t s  c o v e r e d  w i t h  n g h t l ^ ^ r s t  a ^ e  f i a u l k h a m ;  t r a in e r ;
n to g  t o o p h y " a n d * th r p r i z “e  o f  a " B e t L a k e  C i ty ) .  I n  t h i r d  a n d  f o u r th  
4 ^ 4  4«  *Vi4. w in n in g  e n v rv  p la c e  w e r c  “F e r c r e  A n to in n e  o i
I ^ t t ? e  b e s t  to  t o ”w ™ « w ? n t  D « ™ .”  s f a n d a r d  t t o o d le  IV e lm e  M
4 /.n o irn r “M n v n n r d ’s  T ru m p , V e r n o n )  a n d  “C o n w o o d
C h iT f.’^ l o - ^ b  ^  R .
R . B a ile y ,  P o r t l a n d ,  O re .)  w h i l e  f h e
lo v e ly  lo c a l  A fg h a n  h o u n d  “M a h a -  A®ls< O k a n a g a n  M is s io n ) ,  
r a j a h  o f  W y n d h a v e n ” (C ly d e  R i t -  R e s e r v e  B e s t  in  S h o w
c h ie ,  O k a n a g a n  M is s io n )  w a s  S p o r t in g  d o g s  w e r e  n e x t  in  l in e  
a w a r d e d  b e s t  C a n a d ia n  b r e d  d o g  in  to  b e  ju d g e d  a n d  in c lu d e d  p o in te r s ,  
s h o w  h o n o r s .  r e t r e iv e r s ,  s e t t e r s  a n d  s p a n ie ls .
T , r ,  -xv w v-to ttC A r-F red  O f f ic ia l ly  o p e n in g  W e d n e s d a y  W in n e r  o f  t h i s  g r o u p  w a s  a n  A m -
4«to n f  f h e  le a m ie  s c h e d u le  T o m  G rif f ith ,,  c lu b  p r e s id e n t ;  A l  L a f a w ,  g o ^ e ;  J a c k  P o o ^ m a n a g e r .  e v e n in g ’s  sh o w . C . R . B u l l  a d d r e s s -  e r i c a n  c o c k e r  w h o l a t c r p l a c c d r c -
H U S T L IN G  K E L O W N A  B R U m S  e n d e d  o n  to p ^ o f  th ^ ^  o l t r i k o f f .  c o a c h ;  (Gordon R a n k in ,  J a c k  W ^ d e l l  ’T e r ry  ^ n e n  e d  a  f e w  w o rd s  to  t h e  4 0 0 -o d d  s p e c -  s e r v e  b e s t  in  sh o w , “M a y n a r d ’s
T h i r d  ro w : L o u is  M a r t in  E r  in t r o d u c e d  th e  ju d g e  o f  C h ie f ” (F I o -B o b  K e n n e ls .  M rs . B
P h U  W eddriL H erb. C a p o z z i. J o h r i  S u ^ r s ,  i ^ g i e  C i a n c ^ V e ^ ^ ^  N o t t h e  e v e n in g ,  V ic  W il l ia m s , o f  V a n -  R . B a ile y , P o r t l a n d ) .  P la c ln g ^ s c c -
F o u r th  ro w : R a y  G io r d a n o ,  P e i ^ o n a n d  D . F le m in g ,  c o u v e r ,  s e c o n d  v i c e - p r e s i d e n t  o f  o n d . t h i r d  a n d  f o u r th  w e r e  c h a m -present when the p ictu re w a s  t a k e n  w e r e  H a ro ld , p e r s o n  a n  th e  C a n a d ia n  K e n n e l  C lu b . M rs . < T u rn  to  p a g e  12, S to i y  3 )to
n o x io u s  w e« d &
/
... ......... a.. ' '
i*Ar;ic T W O THE KELOWNA COURIER THURSDAY, AUGUST 18, IMS
T H E  K E L O W N A  
C O U R I E R
F I R E C R A C K E R  
B Y L A W  P R O P O S E D
A U D IT  B U R E A U  
o r  cm cuuiT iO N B
E s ta b U a b e d  ISKH
A n  Im J e F c n d e n t n e w s p a p e r  p u b l i s h
T ile  f i re  c h ie f  a n d  th e  p o lic e  
c h ie f  h a v e  a d v is e d  t l ie  C i ty  C o u n c il  
t h s l  U  s h o u ld  p a s s  a  b y la w  p r o -
American Cocker Spaniel Captures 
Best In Show A w ard  During First 
O F  Interior Championship Shows
C V clm a M .
e d  e v e r y  M o n d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  h lb l t i n g  t h e  u s e  o f  f t r e w o rM  o r
T h e  e v e r  p o p u la r  A m e r ic a n  c o c -  P o r t l a n d ,  O re . L e s s  f o r tu n a t e  c n -
A n ta tn n e  o f  D o ra . '
T r u m p ,  V e r n o n ) .
B e a t t?an m d b u i
C l im a x in g  t h e  s h o w  w a s  th e  s e l ­
e c t io n  o f  t h e  b e s t  C a n a d ia n - b r e d  
d o g  in  t h e  a}iow  a n d  th e  b e a t  C a ­
n a d ia n - b r e d  p u p p y  o f  th e  e v e n in g . 
A n  E n g l i s h  c o c k e r ,  " S y lv e s te r  o f  
A b b o ts f o r d .” < J a m e s  a n d  M rs . 
R o b e r ts .  A b b o ts f o r d )  c o p p e d  to p
1560 W a te r  S t  . K e lo w n a , b y  T h e  f i r e c r a c k e r  o n  p u b l ic  th o r o u g h f a r e  t - w e  ^  ^ r T ^ r T ^ t h T s ' c l a s T h u t ’ »‘o n o r a  In  t h e  b e s t  C a n a d ia n - b r e d
o r  a n y w h e r e  e ls e  t h a n  o n  o n e s  k e r  s p a n ie l  c a p tu r e d  b e s t  I n  s l io w  t r i e s  in  tn i s  cia.ss o u t  n c v e r tn e lc s .sK e lo w n a  C o u r ie r  L td .
S u b s c r ip t io n  R a te s
n i m  o v«i<i.ui u ... .— — ------------.....-----  . . im­
personal property and that only honors at the fourth annval all- winners In their own breeds were ^
K e lo w n a  (b y  c a r r i e r )  P « r ‘’n t a l  s u p e r v is io n . b r e e d  c h a m p io n s h ip  d o g  s h o w  h e ld  “S y lv e s t e r  o f  A b b o ts fo rd , '^ ^ g l l s h  .  ^
M  OO p e r  y e a r  
C a n a d a  (b y  m a l l )
n a e r  p o r e n u u  s u p e r v is io n .  o r c e u  c n o n iy io n s n i iJ  u o »  BUUW ..v .v . . . .  --------nuD D iea w e r e  c h o s e n  f r o m
■ n .  H r .  c h W  In  h i ,  r e p o t  c U « l  T f » « I . y  e v m t o * .  A u ^ l  1J> * "  C M t o  ( J a m e .  , n d  ^  n o b e r to ,
tw o  In s ta n c e s  o f  f i re s  c a u s e d  b y  M e m o r ia l  A r e n a ,  in  A n m n f o n ^ r o l l S n  P a t e  i n  t h e  b e s t  C a n a d la n - b n c d
$3.00 p e r  y e a r  f i r e c r a c k e r s  a n d  h e  e x p r e s s e d  c o n -  t h r o a t e d  b a y s  a n d  e x c i t e d  y ip s  o f  C h a m p io n  C o l l e y  A m o n g  th o s e  c h o -
U .S .A . a n d  F o r e ig n  c e r n  a b o u t  t h e  g r o w in g  te n d e n c y  e n t r ie s .  v n m n n r i  « /n« th lrH  nnrf " r  j . r r v  o f  w e r e  A m e r ic a n  c o c k e r ,  “S i r
'  ^  $3.50 p e r  y e a r  to  d i s r e g a r d  t h e  f i r c c r a l tk c r  h a z a rd .  t y p i c a l l y  Kc««o" (M rs . G . S h llH n g s h a w , N e w
------  A f te r  s o m e  d is c u s s io n  th e  C o u n -  f lo p p y  q n n n v « w ! f W e s t m i n s t e r ) ;  co U lc  “A la n d a lc  L o ry
E a s te r n  A d v e r t i s in g  R e p re s e n ta t iv e :  c l l  p a s s e d  a  r e s o lu t io n  in s t r u c t in g  n W i T ' f o u r t h  ’ ^  "y®**** '^ W a s l .) . j H o l ly b u r n ” , (E . D o ro th y
E a s te r n  A d v m ^  '^ e e k H e s .  th e  c i ty  s o l ic i to r  to  p r e p a r e  a  s u i t -  R- R- B a ile y )  ^  w o n  p la c e d  fo u r th  w h e e lw r ig h t .  H o l ly b u r n .  W e s t V a n -
n h io  h v ln w  th e  h e a r t s  o f  b o th  s p e c t a to r s  a n a  l o p u i s r  SpIASS ~ o „ w « r) . r* n im  T o r r io r  “T VKnnrlor
ju d g e  R o b e r t  W a te r s  a l i k e  a s  t h i s  S tp a r t in g  b o u n d s  w e r e  a n o th e r  „fA i...ooir •> riur».o w  ^ r o ,> m
■----------------------------------  p o r t e d  b lo c h  b o a u ly .  w i th  .11 tb o  o l „ ,  w i th  f r d , l n «  b o lw .C b  A f« -  S . o b T o n ^ ’K T '
C o n c o u r.se  B u ild in g ,  T o ro n to .
A u th o r iz e d  Os s e c o n d  c la s s  m a il  
P o s t  O ff ic e  D e p t..  O tta w a .
T lie  f i r s t  r a i lw a y  in  C a n a d a  w a s  (5^ d ig n i ty  o f  a  b e a u ty  b a n s ,  B c n g lc s , B lo o d h o u n d s , B o r -  V a n c o u v e r ;  a n a  ^ e e s n o n u e n  s o  i-
b u i l t  in  ia r >  b e tw e e n  L n p r a l r ie  a n d  q u ^ ^ n  d i s p la y e d  h is  w in n in g  p o in ts ,  z o ls  a n d  D a c h s h u n d s  p o s in g  a  p r o b -  o y v o n  K c c s jo  ( ^  u .  W iiso n  K c i
R , P , M a c L E A N , P u b l i s h e r
S t. J o h n s ,  Q u e b e c , a  d i s ta n c e  o f  s ix  
te e n  m ile s .
R u n n e A -u p  a n d  J u d g e d  r e s e r v e  b lc m  f o r  J u d g e  W a te rs . H o w e v e r ,  ® i] |^ "5 v m crk a rrco ^  
bc.st in  s h o w  w a s  D o b e rm a n  P in s -  D a c h s h u n d  " K u r t  v .d . D a n ie ls .”  (H .
C h e r ”P r ln c c s 3  P a t r i c i a  S p c g n l" .  E . a n d  M rs . F le tc h e r ,  N e w  W e s t-  b , „  D a w s o n
( E r n e s t  P . W a tt .  P o r t l a n d .  O re .)  m in s t e r )  c o p p e d  to p  h o n o r s  to  w in  W e s tm in s te r
___ 4 .4 t 4 I„  4.inr.« iiirt 4<4.4.H nr, n „ n n 4>ra.Mn In B4,<.nnH J o n n y  c .o n g . lo c o m a .  v i c w r  « c y
PRICED  FO R  Q U ICK  SALE
1940 3-TO N  FO R D  TRU CK
(F lat Hack and Sides)
1937 IV 2 -TON FO RD  TRUCK
☆
w h o  a ls o  c a p tu r e d  b e s t  in  h e r  c la s s , h is  s e c t io n  R u n n e r s - u p  in  second . P o r t l a n d ;  C . S h l l l in g la w .
n a m e ly , w o r k i n g  d o g s . t h i r d  f o u r th  P la c e s  w e r e  C o l-  W e s tm in s te r ;  M . P .  A . ‘'P a t ”
E l im in a t io n s  w e r e  h e ld  t r o u g h -  t o s  C o ld s t re a m , B e a g le  M rs . W e s tm in s te r ;  B o b  W il-
o r n ln g  a n d  a f t e r n o o n  K a th r y n  A . C o lto n , T a c o m a ) .  " P a t -  „ „ „  A n h n r n  W a sh  
sh o w  w i th  t h e  w in -  M c r ’s  C z a r  o f  W y n d h a v e n  B o rz o i M e m b e r s  o f  t h e  b e n c h  s h - v  c o m - 
b r e e d  c o m p e t in g  in  ( C ly d e  R i tc h ie  O k a n a g a n  M is s io n ) . ^
M rs . H . B a r r e t t ,  M rs . E . D . B a r lc e .
These can be seen and inspected at 
S. M. SIMPSON LTD. 
at Manhattan mill
W I D E  E X P E R I E N C E A M P L E  R E S O U R C E S
e s t a b l i s h e d
18 9 9
A N  E X E C U T O R  A N D  T R U S T E E  O F  
P R O V E N  A B I L I T Y  I N  W H I C H  Y O U  
M A Y  P L A C E  C O M P L E T E  C O N F I D E N C E
CAPITAL, RESERVE 
A N D  SURPLUS 
$ 8 ,0 0 ,0 .0 0 0 .
ASS ETS  UNDER 
AD MINISTRATION  
$ 9 0 0 i 0 0 0 . 0 0 0 .
T H E
ROYAL T R U S T
, , . „ „  . .  4-.. , ww, _ _ _ M e m b e r s  o f  t h e  b e n c h  s h e w  c o m -
n e r s  o f  e a c h  b rc i  
i t s  in d iv id u a l  c la s s  _ _ _
a n d  f in a lly  b e s t  in  s h o w  h o n o rs .  A f g h a n  h o u n d  (C ly d e  R itc h ie .  O k -  „  L a v lc u r e  M rs  H a ig  H  B a r -
F o llo w in g  t h e  o m c la l  o p e n in g  o f  a n a g a n  M iss io n )  ^ r e t t  a n d  D o n  W h lta m  S u p e r in te n -
th e  s h o w  b y  M a y o r  W . B . H u g h e s -  W o rk in g  d o g s  f e a t u r i n g  B o x e rs ,  R „ n d a l l  o f  S a s -
G a m e s , a  p a r a d e  o f  ^ a m p i o n s  C o ll ie s  D o b e rm a n  P in s c h e r s  G c r -  ^ to w a rd  w a s
s t a r t e d  o ff  t h e  ju d g in g .  T h e  c h a m -  ,m a n  S h e p h e r d  dogs. G r e a t  D a n e s , B ra d s h a w . V a n c o u v e r ,
p io n s  o n  p .a ra d e  in c lu d e d  A lb e r t a  G r e a t  P y re n n e r a ,  S a m o y c d c s  a n d  s Q c rc ta ry  w a s  O s w a ld  B a l-
G u n n e r .  c o c k e r  s p a n ie l  ( P e r c y  S h e t l a n d  sh e e p d o g s  w e r e  t h e  n e x t  V a n c o u v e r
M o rr is .  G re e n w o o d , B .C .) • V ic ’s  c la s s  to  b e  Ju d g e d . W in n c jr  o f  th i s  r e s u l t s  a n d  s to r y  ' o f  W e d -
W y n n s c l B o b s , s p r in g e r  s p a n ie l  g r o u p  w a s  " P r in c e s s  P a t r i c i a  S p e -  g ^ o w  c ls w h c r o  in  th i s  is -
(C la u d e  a n d  V iv ia n  F o s te r ,  L y n -  g a l ,"  D o b e rm a n  P in s c h e r  ( E r n e s t  )  ,
m o u r .  B .C .) :  C o lle e n  R u b y  o f  N o -  P .  W a tt .  P o r t l a n d ,  O re g o n )  
v a n h a v e n ,  I r i s h  s e t t e r  (V iv ia n  F o s -  s e c o n d e d  b y  B o x e r  " M a z o la in e ’s 
te r ,  L y n m o u r ,  B .C .) ;  M a h a r a ja h  o f  H o t  SIhoO,” ( B e a u -M e re  K e n n e ls ,
W y n d h a v e n ,  A fg h a n  h o u n d  (C ly d e  S e a t t l e ) .  P la c in g  t h i r d  a n d  f o u r th  
R itc h ie ,  O k a n a g a n  M is s io n ) ;  P a t -  in  t h i s  c la s s  o f w o r k in g  d o g s  
M e r ’s C z a r  o f  W y n d h a v e n ,  B o rz o i " D o n a d o r ’s  E b o n  S h e y n e ,” C o llie  
(C ly d e  R i tc h ie ,  O k a n a g a n  M is s io n ) ; ( r o u g h ) ,  o w n e d  b y  M r . a n d  M rs .
H ig h - C r o f t ’s  T a r t a n  D u k e ,  W e s t  D o n a ld  B . S te w a r t ,  T a c o m a , a n d  
H ig h la n d  w h i te  t e r r i e r  (R a y m o n d  " T a ’la w n a g a y ,” G r e a t  D a n e  (M a r -  
B . ' S m i th ,  V a n c o u v e r ) ; K e n w a l l ’s  t h a t  R u th  G ib so n , R ic h la n d .  W a s h .) .
D o lli  M e r m in ,  C h ic h u a h u a  (C ly d e  T e r r i e r s  w e r e  n e x t  in  t h e  r in g  
R itc h ie ,  O k a n a g a n  M is s io n ) .  w i th  K e r r y  B lu e  “F o x h i l l ’s  R e v e l-
S ix  M a in  G r o u p s  l e r , ” (M r. a n d  M rs! W m . F . F o x ,
D iv id e d  i n t o  s ix  m a in  g r o u p s  th e  P ie d m o n t ,  C a l.)  w in n in g .  T h e  p o -
o rR o n lx a lio n s . A rc  w e  c ra z y ?  Y o u  
s t r ik e ,  g e t  m o r e  m o n e y , p r i c e s  h a v e  
to  g o  u p  to  m e e t  w a g e  d e m a n d s  
a n d  BO w e  g o  f r o m  o n e  to  t h e  o th e r .  
W h o  m a k e s  t h e  m o n e y ?  N o . c h u m , 
n o t  y o u . A s k  th e  m a n  a t  t h e  to p  
a n d  y o u 'l l  s e e .
T o d a y  In  t h e  O k a n a g a n  y o u  h a v e  
tw o  o f  t h e  f in e s t  m e n  in  p o l i t ic s  
w o r k in g  f o r  y o u . T lie  p a r t y  r e a l ­
ly  I s n ’t  t h e  th in g  w e ’r e  a f t e r .  N o . 
I t 's  t h e  f a c t  w e  w a n t  h o n e s t  C h r i s ­
t i a n  m e n  a n d  w o m e n  t o  r e p r e s e n t  
u s  in  o u r  g o v e r n m e n t .  W ith  h o n e s t  
s u p p o r t  f r o m  e v e r y o n e  In  t h e  d i s ­
t r i c t ,  o u r  m e n  In  t h e  g o v e r n m e n t  
c o n  a n d  p r o b a b ly  w i l l  h e lp  u s  o u t .
B o  r e a s o n a b le ,  fe l lo w s , a n d  th in k  
o f  y o u r  h o m e s  a n d  th e  c o m m u n ity ,  
t h e  c o u n t r y  a n d  o u r  o w n  p o s i t io n  
In  w o r ld  a f f a i r s  b e f o r e  y o u  g o  o ff 
t h e  d e e p  e n d .  S h o u ld  y o u  m a k e  a  
g o o d  p i l e  o f  m o n e y  In  t h e  f r u i t  
s e a s o n  J u s t  to  s i t  a r o u n d  a l l  w in t e r  
a n d  d o  n o th in g ?  T h in k  o f  t h e  
t r a d e s m a n  t o  w h o m  y o u  o w e  a  lo t  
e v e r y  d a y  o f  t h e  y e a r  a n d  se e  
w h e r e  y o u  s t a n d  n s  a  s e a s o n a l  w o r ­
k e r  a g a in s t  a n  e v e r y  d a y  w o rk m a n .
W h e n  m e n  r u n  a  u n io n  a s  a n  o r ­
g a n iz a t io n  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l ,  i t  
w il l  b e  w o r th  w h ile .  S o  lo n g  n s  t h e  
u n io n  r u n s  t h e  m e n  f o r  g r e e d  a n d  
s e lf is h  d e s i r e s ,  yO u w i l l  r u n  In to  
t r o u b le  In  h o m e s , b u s in e s s e s  a n d  
p o li t ic s .  R e la x ,  a n d  th i n k  a  b i t  
m o r e  f o r  t h e  g o o d  o f  a ll .
A. J, A N D E R S O N .
O L D  A G E  P E N S IO N
LETTERS TO 
THE EDITOR
F R U I T  S T R I K E
A u g u s t ,  13, 1949 
1432 G la d s to n e  A v e ., 
V ic to r ia ,  B .C .
C O M  P A  N Y
O FFIC ES A C R O S S  CANADA A ND  I N L O N D O N ,  E N G L A N D
e n t r i e s  w e r e  c la s s e d  a s  s p o r t in g  p u l a r  l i t t l e  b la c k  S c o t t is h  t e r r i e r  E d ito r ,  
d o g s , s p o r t in g  h o u n d s ,  w o r k in g  p la c e d  s e c o n d . “M a r  J o  B r ig a n d ie r ,"  K e lo w n a  C o u r ie r ,  
d o g s , t e r r i e r s ,  to y s  a n d  n o n - s p o r t i n g  o w n e d  b y  M rs . G . S h i l l in g la w .  T o d a y  I  r e a d  in  t h e  V ic to r ia  p a -  
d o g s . N e w  W e s tm in s te r ,  w h i le  t h i r d  a n d  p e r  a b o u t  t h e  t h r e a t  o f  a  s t r i k e  in
T o y s  h e a d e d  t h e  l i s t  o f  e n t r i e s  f o u r th  r ib b o n s  w e r e  c o p p e d  b y  t h e .V a l l e y .  T h is  i s  a n  a m a z in g ly
a n d  a s  m i n ia t u r e s  o r  d o g d o m  p a r -  A i r e d a l e  “F r e e m a n ’s  B r ig a d o o n  s t u p id  m o v e  a s  f a r  a s  I  c a ii  s e e , a n d
a d e d  th e  r in g .  J u d g e  W a te r s  c h o s e  D a n n y ,”  (M r. a n d  M rs . Z a n  B . I ’d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  o p in io n s , 
a  w in n e r ,  " D o l ly m o u n t’s  D ic ta to r ,” F r e e m a n ,  S e a t t le )  a n d  “M o d e  O ’-  I n  t h e  f i r s t  p la c e ,  m o s t  o f  t h e  
a  m i n i a t u r e  P in s c h e r  o w n e d  b y  C a i r n s  S i l v e r  S a m b y ,”  C a i r n  (E th y l  y o u n g  m e n  i n  t h e  u n io n  w e r e  p r o -  
D o l ly m o u n t  K e n n e l s ,  T a c o m a , M . C a rm o d y , S p o k a n e ) .  ' '  b a b ly  o v e r s e a s  a n d  k n o w  t h e  s c a r -
W a sh . R u n n e r s - u p  i n  s e c o n d  a n d  L a s t  o f  t h e  g ro u p  to  b e  ju d g e d  c i t y  o f  f r e s h  f r u i t  o v e r  th e r e .   ^ I t  
t h i r d  p la c e  w e r e  “K e n w a l 's  D o ll i  w a s  n o n - s p o r t in g  c la s s  in  w h ic h  a  w a s  a  b i t  h a r d  so m e tim e s , w a s n ’t  i t  
M e r m in ” , C h ih u a h u a  (C ly d e  R i t -  bu llldo^g , “ Z o r ro  T o r r o  L u jo ,”  f e l lo w s , w h e n  y o u  s a w  p e a c h e s  in  a  
c h ie ,  O k a n a g a n  M is s io n )  a n d  “S a -  ( G le n  L . R u d d , S a l t  L a k e  C ity ,  s to r e  a n d  o n ly  c o s t in g  s e v e n  s h i l l -  
h i b ’s  G o ld e n  G i r l ”, P o m e r a n ia n  U ta h )  w o n  f i r s t  p r i z e  f r o m  M rs . ir ig s  a n d  s ix p e n c e  e a c h ?  M a y b e
( B e t ty  Ann A rn e s o n ,  S e a t t l e ,  H u g h e s -G a m e s  w h o  g a v e  o u t  t h e  t h a t  p r i c e  i n  o u r  V a l le y  w o u ld
W a sh .)  c u p s  a n d  r ib b o n s  t h r o u g h o u t  t h e  s m a r te n  u p  s o m e  p e o p le .
F o l lo w in g  t h e  to y s , s p o r t in g  d o g s , e v e n in g .  W e  c a l l  o u r s e lv e s  a  C h r is t i a n
h e ld  th e  a t t e n t i o n  o f  t h e  500-O(id S e c o n d  in  t h a t  c la s s  w a s  C h o w  c o u n try V  W h o  a r e  w e  k id d in g ?  
s p e c ta to r s  p r e s e n t ,  w in n e r  o f  h is  C h o w  “C h i Y a n  o f  W e n c h a ,”  (M r. N o t  lo n g  a g o  w e  w e n t  o v e r s e a s  t o  
c la s s  w a s  “S to c k d a le  S ig n a t u r e ” a n d  M rs . F lo f y  B . M e s s e r ,  T a c o m a ) ,  f ig h t  d ic t a to r s h ip  a n d  a l l  i t s  v ic e s . 
A m e r ic a n  c o c k e r  w h o  l a t e r  i n  t h e  f o l lo w e d  b y  “,?im  L i l l i ’s  R e d  B u t  to d a y  w e  h a v e  p e o p le  h y  t h e  
e v e n in g  c a p tu r e d  b e s t  in  s h o w  S o c k s ,” (C h a s .- D .  C lin e , L o s  A n -  th o u s a n d s  b e n d in g  t o  t h e  s a m e  
h o n o r s ,  o w n e d  b y  F lo - B o b  K e n n e ls ,  g e le s )  a n d  s t a n d a r d  p o o d le  “F e r e r e  th i n g  b y  o b e y in g  u n io n  h e a d s  a n d
S ir :  W ill y o u  b e  k in d  e n o u g h  to  
a l lo w  m e  s p a c e  in  y o u r  v a lu a b le  
n e w s p a p e r  c o n c e rn in g  O ld  A g e  
P e n s io n e r s  o f  B .C . I  h a v e  b e e n  a s k ­
e d  b y  s e v e r a l  p e n s io n e r s  h e re ,  a n d  
in  K e lo w n a , a b o u t  k e e p in g  $20 b a c k  
a f t e r  m a k in g  a  p ro m is e  to  p a y  i t  
a t  t h e  e n d  o f  J u l y  19,47, a n d  th e  $50 
o n  t h e  f i r s t  o f  A u g u s t  w h ic h  h a s  
b e e n  r e c e iv e d  a c c o rd in g  to  th e  o r ­
d e r s  o f  th e  B .C . G o v e rn m e n t .
I  n o w  w is h  to  s a y , th e  p e o p le  o f 
K e lo w n a  a n d  D is t r ic t  d id  n o t  k e e p  
th e m  w a i t i n g  a t  e le c t io n  t im e  a n d  
g a v e  th e m  t h e i r  v o te ,  o n  g o o d  fa i th ,  
to  c a r r y  o u t  t h e i r  p ro m is e  t h a t  th e  
$50 a  m o n th  a n d  p a y m e n t  to  s t a r t  
f r o m  th e  F i r s t  o f  M a y  1949 a n d  
p r o m is e d  to  p a y  t h e  b a c k  $20 a t  th e  
e n d  o f  J u l y  1949L W e ll  I t  h a s  n o t  
c o m e . I t  a n  O ld  A g e  P e n s io n e r  
w a n ts  to  b o r r o w  a  lo a n  o f  $20 
f r o m  a n y  m o n e y  le n d e r ,  th e y  w o u ld ,  
w a n t  t h e  p e n s io n e r  to  p a y  in t e r e s t  
o n  i t .
A lb e r t  E . H o m e w o o d , R u t la n d .
H g4 U IG / u S ^
Final Clearance!
Summer Goods
Save V :
A R E N A  P A R K I N G  
A R E A  I M P R O V E D
WOMEN’S W EAR
V s T O  1 /2  O FF
•  SILK DRESSES
33 only. RegiiUir $6.95 to $14.95.
Special ... $3.49 «  $ 7.95
•  COTTON DRESSES
25 only. Regular $1.95 to $10.95.
® SLACK SUITS
Regular $8.95 to $13.95.
Special ........  $4.49 “  $9.99
MEN’S STRAW  H A TS 
V2  PR IC E
11 only. Reg. $1.00. Special....... 50c
12 only. Reg. $1.25. Special.......  63c
4 only. Reg. $1.95. Special ....... . 9 9 c
8 only. Reg. $2.50. Special .. ......... $1 .25
■ 5 only. Reg. $2.95. Special ..... . $1 .49
1 only. Reg. $3.50. Special . ......   $1 .75
T h e  p a r k i n g  a r e a  a d ja c e n t  to  th e  
a r e n a  h a s  b e e n  r o l l e d  a n d  s a n d e d  
a n d  s h o u ld  b e  in  e x c e l le n t  c o n d i­
t io n  f r o m  h o w  o n , a c c o rd in g  to  A l­
d e r m a n  P a r k i n s o n  w h o  to ld  t h e  
co x m cil o n  M o n d a y  n ig h t  t h a t  t h e  
p a r k s  d e p a r t m e n t  d e s i r e d  to  e x ­
t e n d  t h i s  p a r k i n g  l o t  to  M ill A v e ­
n u e .  T h e  c o u n c i l  a p p ro v e d .
“W h y - d o e s  t h e  e d i t o r  c a l l  h im ­
s e l f  ‘w e ’?”  “ S o  t h e  f e l lo w  w h o  
d o e s n ’t  l i k e  w h a t  h e  s a y s  w i l l  t h i n k  
t h e r e  a r e  to o  r n a n y  o f  h im  to  l i c k .” '
Y O U R  F R IE N D L Y  C L O T H IN G  ST O R E  
441 Bernard A venue
L U N 6 0 I I T
G iv e -A w a y TO MAKE ROOM UNES
JUST A FEW OF THE OUTSTANDING BUYS ! ! ! !
1  O N L Y  B E A U T I F U L  5  W A L N U T  B E D R O O M  S U I T E
Prices RednceH to Cost aid Less
Regular
NOW
$249.50
REFURNISH YOUR OLD HOME !
® FURNISH YOUR NEW !
1  O N L Y  2  P I ^  r i c h  V E W U R  I ^ ^
Guaranteed construction. Regular $219.95. NOW ^  0 0
Buy your Christmas Presents Now! You cannot afford to wait.
CHROME DINETTES !
R egular Price N O W
PORCH SUN SWING $73.50 $49.50
DRESSERS . $49.95 $34.95
MAPLE CHEST OF DRAWERS.-.. $55.00 $29.95  
- 4-piece WALNUT BEDROOM SUITE $199.00 $129
PILLOWS . ....... : . . .......  . .. 25% OFF
Thayer Folding Baby Coach —.... ... $51.50 $34.50
Limed Oak COFFEE TABLE ......... . $47.95 $ ^ ,1 0  .
RECORD CABINETS . . . $ 3 9 . 9 5  $29.95  
HALL TABLE and CHAIR — -  ... $39.95 $28.95  
MAPLE GROVE DIVAN .. .... . ... .... $136.50 $91.00  
9x12 AXMINSTER RUGS ................ $134.50 $69.95
Two Marble Tile FIREPLACES. Ideal for your (IJO J  Q K  
new home. Regular $45.00. NOW
%
COFFEE TABLES - END TABLES - LAMP TABLES
MAGAZINE TABLES
UP TO V s OFF
Beds, Sprlfigs, 
Mattresses
Felt and Spring Filled.
All sizes TO ^  OFF
A L L  S A L E S  F IN A L  - N O  E X C H A N G E S  - N O  R E F U N D S  
T E R M S—Cash; or paym ents can be arranged
SEE OUR WINDOWS IF YOU DON’T BELIEVE IT ! 
THE BIGGET SAVINGS EVER OFFERED 
IN FURNITURE AT
5 0 %  O FF ALL PICTU RES
R E G U L A R $ 5 9 . 9 5
N ow *3r*
P H O N E  661
T I I U n S D A Y , A U G U O T  18, 1W9
T H E  K E E O W N A  C O U R IE K
PA G E  T H R E E
M o f«  tte* n  aOjOOO • c r « »  o f  »««*«■ 
b e e t  « r o  g r o w n  In  S o u U iw e s te rn  
O n ta r io  e a c h  y e a r .  A  lo c a l r e f in ­
e r y  c o n t r a c t s  f o r  t h e  c r o p  a n d  
k e e p s  f a r m e r s  p o s te d  o n  g r o w in g  
te ch n iq tM S . ____  ______ •
^iiHqfmai,womai 
gain 5(1^ 15 lbs.
23*"*
b u s i n e s s  u c e n c t o
H a ll  a n d  H a n k c y  h a v e  " P P U e d  
f o r  a  busineiKS l ic e n c e  t o  w h o le s a le  
a n d  r e t a i l  b a k e r y  p r o d u c t s  a n d  c o n -  
fe c U o n a ry . T h is
r r te r ly  e m c ra te d  a s  S u th e r l a n d  s  
I d e a l  D a k e ry . T i .c  a p p lic a U o n  w a s  
r e f e r r e d  to  t h e  b u i ld in g  a n d  s a n i ­
t a r y  in s p e c to rs .
C  L.  K e l lc r m a n  w a s  g r a n t e d  a  
t r a d e  lic e n c e  t o  r e p r e s e n t  a  V a n ­
c o u v e r  m o n u m e n t  w o r k s  a t  1425 
B e r t r a m .
R . p .  M c u n le r  w a s  g r a n t e d  a  l i c ­
e n c e  to  s e l l  s e c o n d  h a n d  c a r s  o n  
L e o n  A v e n u e  In  c o n ju n c t io n  w i th  
h is  b o d y  r e p a i r  w o rk s .
I t  r e q u i r e s  a  g r e a t  d e a l  o f  b o ld ­
n e s s  a n d  c a u t io n  t o  m o k e  a  f o r tu n o ,  
a n d  w h e n  y o u  h a v e  g o t  i t ,  i t  r e ­
q u i r e s  t e n  t im e s  n s  m u c h  w i t  t o  
k e e p  i t  _________________
MILD WINTER  
THIS YEAR?
Could be! W eT c due 
for one! Better order 
that Coal ju st the same,
N O W  is the tim e to  
do it!
H A .U G  fS- S O N
Since 1892 
Builders’ Supplies
Phdne 66
Coal
1335 W ater Street
LONG DISTANCE MOVING
P H O N E . 298
^  T o or From any point in W estern Canada and U .S .A .
^  Furniture V ans E SP E C IA L L Y  E Q U IP P E D  for 
long distance and local moving.
^  Furniture packing, crating and shipping by experi­
enced help.
D. Chapman & Co. Ltd.
305 L a w r e n c e  A v e n u e
K e lo w n a , B .C .
%
■ ■ > \ \ \ %
aa  p o u d i i  YOUR m o m sy  sACk, \
COLGATE SHAVE CREAM - TOPS 4 WAYS
t t  Q u i c k  p iiifF y  L a th e r  
S o f t e n s  T o u g h  W h is k e r s
*  F a s t e r ,  S m o o t h e r  S h a v e s
*  D o e s n ' t  C lo g  R a z o r
3 3 * - 4 9 *
r r r r
COLSMEAFTES 
SHAVE lOTlOH 
learn fanCeai-. RtfrasM-ADrtl 
20cS0c
TOURING CADETS COLLECT CAMERA SOUVENIRS
T h e  50 C a n a d ia n  a n d  U .S . n l r  c a d e ts  v e i l i n g  
B r i t a in  f o r  n e a r l y  t h r e e  w cc lca  a r r iv e d  t o  E n g lim d  
a n d  s p e n t  t h e i r  f i r s t  th r e e  d a y s  ‘° K c th c r j p a y to g  
v is i t s  to  W in d s o r  C a s t le  a n d  t h e  R o y a l Z w lo g lc a l  
G a rd e n s ,  a t  R e g e n ts  P a r k ,  i n  L o n d o n , a f t e r  t h a t  
th e y  s e p a r a te d  to  t o u r  th e  c o u n t r y  In tw o  p a r t i e s
u n t i l  t h e i r  la s t  w e e k  a f t e r  w h ic h  th e y  w il l  s p e n d  
to g e t h e r  In  t h e  L o n d o n  a r e a .  H e r e  th e  C a n a d ia n  
a n d  U .S . c a d e ts  g e t  a  g o o d  c lo s e -u p  o f  T o m m y  
D a y  o f  C a ro l in a ,  s e e n  h a v in g  a  r i d e  o n  a  g ia n t  
to r to i s e  a t  t h e  L o n d o n  zoo .
n o t  b e  m a d e  In  a n y  o t h e r  w a y . T h e  
r e m i t t a n c e  w i l l  h a v e  to  b e  s e n t  b y  
o r  th r o u g h  th e  e m p lo y e r  to  w h o m  
t h e  p r e m iu m  d e d u c t io n  o r d e r  w a s  
m a ile d .
D r .  H e rs l ie y  s a id  t l ia t .  In  a d d i ­
t io n . u n r e g i s t e r e d  p e r s o n s  w e r e  b e ­
in g  BUcce*»fuUy t r a c e d ,  b u t  t h a t  
th o s e  w h o  d id  t e m p o r a r i ly  e v a d e  
d e te c t io n  w o u ld  b e  u n a b le  to  h a v e  
h o s p i ta l  c o v e r a g e  u n t i l  s u c h  t im e  
a s  a l l  a r r e a r s  h u d  b e e n  p a id .  H e  
a ls o  p o in t e d  o u t  t h a t  m a n y  h o s p i ­
t a l s  n o w  d e a l  d i r e c t l y  w i th  d e l i n ­
q u e n t s  b y  d ie m a n d in g  c a s h  p a y ­
m e n t  in  a d v a n c e  f r o m  s u c h  p e r s o n s  
a n d  a r c  w i t h i n  t h e i r  r i g h t s  in  d o in g  
so.
“ U p  to  th e  p r e s e n t  n o  o n e  h a s  
b e e n  p r o s e c u te d ."  s a id  D r. H e r s h e y .  
“ b u t  w o  h a v e  a  Jo b  t o  d o  a n d  f r o m  
n o w  o n  w e  m e a n  b u s in e s s .”
O S O i r O O S  L A B O R E R  
C H A R G E D  W I T H  
B R I B I N G  P O U C E
O L IV E R —C o m m it te d  f o r  t r i a l  o n  
a  c h a r g e  o f  a t t e m p te d  b r ib e r y .  
J o h n  V e re b , a  r a n c h  h a n d  o f  O so -  
y o o s , w il l  b e  t r i e d  a t  th e  O c to b e r  
a s s iz e s  a t  V e rn o n .
H e  a p p e a r e d  b e f o r e  M a g is t r a te
P .  H . M i tc h e l l  a t  O l iv e r  A u g u s t  2, 
a n d  w a s  c o m m it te d  f o r  t r i a l  b e fo r e  
a  h ig h e r  c o u r t .
I t  is  a l l e g e d  t h a t  V e r e b  o lT ered  
C o n s ta b le  M . M a rc u s , o f  O so y o o s , 
$1,000 to  d is c o n t in u e  o n  I n v e s t ig a ­
t io n  r e g a r d in g  a n  o f fe n c e  c o m m it­
t e d  in  th e  O so y o o s  d i.s tr lc t I n v o lv ­
in g  a  y o u n g  g ir l .
T h e  p o l ic e  c o n s ta b le  t u r n e d  th e  
tab lc .s  w h e n  h e  to o k  t h e  m o n e y .
p o c k e te d  it. t h e n  a r r e s t e d  V e r e b  o n  
a  c h a r g e  o f  a t t e m p t e d  b r ib e r y .
B a ll  h a s  b e e n  s e t  a t  $5,000.
B O U G H  PLAY
LYNDBBN. O n t .— ( C P ) —T w o  v i l ­
la g e  b o y s  d e c id e d  t o  d o  so m e  p l a y ­
fu l w r e s t l in g  r e c e n t ly .  H a r r y  S a n ­
d e r s o n  c a m e  o u t  o f  I t w i th  a  f r a c ­
t u r e d  le g  a n d  A lw iu  R o b i l l l a r d  w a s  
n u r s in g  n f r a c tu r e d  s h i n  b o n e .
Council A dvised  To Cqndemn 
Several O ld  City Buildinss
C L A M P  D O W N  
O N  H O S P I T A L  
D E L I N Q U E N T S
‘‘Suffered Much 
With Constipation
NEW SCHOOL 
WILL SERVE 
WEST SIDE
B r i t i s h  C o lu m b ia  H o s p ita l  I n s u r ­
a n c e  S e r v ic e  h a s  s t a r t e d  a  d e t e r ­
m in e d  d r iv e  to  c o l le c t  f r o m  p e rs o n s  
w h o  h a v e  n o t  y e t  c o m p le te d  t h e i r  
1949 p r e m iu m  p a y m e n ts .  D r. J .  M .
H Jershey , c o m m is s io n e r ,  s a id  t h a t  
d e l in q u e n t s  h a d  b e e n  g iv e n  p le n ty  
o f  w a r n in g  a n d  th e  d i s t r i c t  o ff ice  
c o l le c to r s  h a v e  n o w  b e e n  g iv e n  fu l l  
a u th o r i t y  to  e n f o r c e  t h e  p ro v is io n s
T h e  C i ty  C o u n c i l  h a s  b e e n  a d v is ­
e d  b y  t h e  b u i ld in g  in s p e c to r  a n d  
f i r e  m a r s h a l l  t h a t ,  t o  t h e i r  o p in io n , 
a* n u m b e r  o f  b u i ld in g s  s h o u M  b e  
c o n d e m n e d  a n d  o r d e r e d  to r n  d o w n .
T h i s  g r o u p  o f  b u i ld in g s  is  p r i n c i ­
p a l l y  in  w h a t  Is k n o w n  a s  ‘ C h in a ­
to w n ” .
F o l lo w in g  t h e  r e a d in g  o f  t h e  r e -   ^ D  H  G )
p o r t  o f  t h e  tw o  c i ty  o f f ic ia ls  c o u n -  ^  ................................  ^ --------------
c i l  m e m b e r s  e n g a g e d  in  a  a is c u s -  o p e n e d  i n  A p r i l  o f  1897 o f  t h e  a c t  f o r  c o m p u ls o ry  p re m iu m
S io n  o f  s o m e  le n g th .  A id e r m a  m o d e m , tw o - s to r i e d  h ig h  c o lle c tio n s .
L a d d  c o m m e n te  . a n d -  sch o o l a n d  a u d i to r iu m  a t  W ^ - ,  E m p lo y e d  p e r s o n s  w il l  b e  l i a b le
n o t i c e  t o  so m e  o t h e r  o w n e r s  a n ^  b u i ld in g  w i l l  p ro v id e  c o i ^ u l s o r y  d e d u c t io n s  f r o m
e v e n  s e t  a n  e x p i r y  a n d  n o r  c la s s ro o m s , a u d i to r iu m , o ffices . t j , e i r  w a g e s  o r  s a la r y .  O n c e  th e
in g  h a s  e tc ., a n d  w i l l  s e r v e  t h e  h ig h  s c h o o l h a s  b e e n  is su e , p a y m e n t  m a y
w a n t  u s  to  d o — m a k e  fo o ls  o i  o u r  w e s ts id e  a r e a .
s e lv e s  a g a in ? "  ^ h e  o ld  f lv e t-ro o m e d  h ig h  a n d
H is  W o rs h ip  t h e  M a y o r  d id  n o t  g ig m e n ta r y  s c h o o l w i l l  t h u s  b e  l e f t  
t h i n k  t h e  co v m cil h a d  m a d e  a  fo o l £j.gg fo j. t h e  r a p id ly  in c r e a s in g  a t -  
o f  i t s e l f  s a y in g  t h a t  t h e  c o u n c il  w a s  ^ g u ^ a n c e  o f  e l e m e n ta r y  p u p ils , 
q u i t e  d e te r m i n e d  t h a t  i t s  o r d e r s  ^ jj^ g g  y e a r s  a g o  a t t e n d a n c e  a t  
w o u ld  b e  fo l lo w e d  p u t  b u t  i t  w a n t -  ^ g g t b a n k  sc h o o l n u m b e r  n in e ty -  
e d  t o  b e  r e a s o n a b le  a n d  f a i r .  jjyg  w h e n  sc h o o l r e - c o n v e n e d  in
A ld e r m a n  L a d d ’s  r e m a r k s  a p p a r -  S e p te m b e r ,  1948, e n r o lm e n t  to ta l l e d  
e n t l y  r e f e r r e d  t o  a  b u i ld in g  o p p o -  285, a n d  u n t i l  a  s i x th  c la s s ro o m  
s i t e  t h e  p a r k  o n  A b b o t t  S r e e t  a n d  c o u ld  b e  fo u n d , s t a g g e r in g  o f  
t o  J o n e s ’ b o a t  h o u s e . s c h o o l h o u r s  f o r  so m e  c la s s e s  h a d
TTiP M a v o r  s u g g e s te d  t h a t  th e  to  b e  r e s o r t e d  to . E n r o lm e n t  a t  
c o u n c i l  S  a n d  to s p e c t  t h e  b u i ld -  th e  t i m e  o f  w r i t in g  n e a r s  t h e  200 
ifScfQ ITT fl b o d v . .AuldsrmHii P s i k i i i ” iridirk* , t_ i
s o n  a g r e e d  p o in t in g  o u t  t h a t  i f  th e  T h e  r e g i s t e r  o f t h e  f i r s t  s c h o o l 
b u u S s  c o n d e m n e d  n o  im -  a t  W e s tb a n k  c o n ta in e d  b e tw e e n
p m v e m e n t r  c o u ld  b e  m a d e . t h l  a t t e f -
T h e  m a t t e r  w „  l a i d  o a  ?h e  i L "  h U e f  J ‘ ‘S -
f o r  o n e  w e e k  p e n t o g ^  t h e  v ie ^ ^  e n ro l le d ,  th e s e  n a m e s  w e r e
o f  t h e  b u i ld in g s  b y  t h e  . I d e r m  . o r d e r  to  k e e p  t h e  sc h o o l
C o u n c i l  d id  i n s t r u c t  w e  c ity
c l e r k  to  a d v is e  t h e  t e n a n t  o f  a  T h e  f i r s t  s c h o o l t e a c h e r  i n  th e  lo g  
b u i l d in g  o n  c iv ic  c e n t r e  p r o p e r ty  ggiiool h o u s e  w a s  G . W . H a ll ,  w h o  
t h a t  h e  m u s t  v a c a t e  a t  o n c e  a s  t h e  g p g n e d  i t  in  A p r i l ,  1897. M r . H a ll,  
a.rin b e  d e m o l is h e d  i n  o n e  __
**I t r i e d  m a n y  ro ro e  
d ie s  b u t  c o u ld  n o t  
«m d th i a  o ld  t r o u b le .
O n e  d a y  I  w a s  to ld  
t o  t r y  K E L L O G G ’S  
A L L - B R A N . I  b e g a n  
t o  e a t  tliifl c e r e a l
H . M ; S n .  H 2 7  9 . h  
A v e n u e ,  R o a o m o u n t ,  M o n t r e a l .  
J u s t  on e  o f  m a n y  unsoltcU ed le t te r .  
Y o u  too  m a y  f in d  la s tin g  r e h o f  
f r o m  c o n s t ip a t io n  d u o  t o  l a c k  o f  
b u l k  i n  t h e  m e t !  o u n c e
o f  c r i s p ,  t a s t y  A L L - B R A N , d r i n k  
p l e n t y  o f  w a te r !  I f  n o t  c o m -  
to e t e ly  s a t is f ie d  a f t e r  1 0  d a ^ s ,
Y O U R  5m o n e y  b a c k .
Notice to Parents
of school jmpils not hitherto registered at the 
Kelowna High, Kelowna Junior High 
or Kelowna Elementary School.
The Principals will interview such parents 
at their offices on August 29th to Scpteinher 1st 
inclusive from 2 to 4 p.ni.
Kelowna High School
Kelowna Junior High
Kelowna Elem. School
Mr. W. j. Logie 
575 Harvey 
Phone 147
Mr. F. T. lUinco 
1766 Richter St.
I'hone 362
.Mr. F. T. Marriage 
Corner Ho Hart and 
Richter. Phone 767
Parents of pupils attending school for the 
first time must be prepared to provide proof of 
child’s n  Oro 5 -4 -c
1. 1 m l .  i ;  _
b u i l d in g  w i l l  e  e l is e  i  e
m o n th .  ,, •
T h e  b u i ld in g s  r e p o r te d  o n  b y  
F i r e  M a r s h a l l  F r e d  G o re  
B u i ld in g  I n s p e c to r  A . E . C la rk  
w e r e :
a n  E n g li s h m a n , t a u g h t  t h e r e  u n t i l  
1904. T h e  s e c o n d  t e a c h e r  w a s  R o b -  
j  e r t  B r a d e n ,  a  b r o t h e r  o f  a  o n e - t im e  
m in i s t e r  o f  F i r s t  U n i t e d  C h u rc h ,  
K e lo w n a . M r . B r a d e n  l a t e r  p r a c ­
t i c e d  l a w  a t  K a m lo o p s . T h e  th i r d _  .a i x u
T h e  b lo c k  a t  t h e  c o m e r  o f  B ct- t e a c h e r  a t M c D o u g a ll  C r e e k  sc h o o l 
n a r d  a n d .  W a te r  n o w  o c c u p ie d  b y  B e r th a  F e w . '
(G ord o n ’s  M a s te r  M a r k e t  a n d  o 'w d - F a m i ly  n a m e s  o f  p u p i l s  o f  th o s e
e d  b y  M rs . I .  M . -R o y a l ^ d  D . R . g tjtf  a r e  f a m i l i a r  in  t h e  c o m -
B u t t .  T h is  b u i l d in g  h a s  B e e n  c o n -  m u h i ty ,  a n d  in c lu d e  th o s e  o f  D a -  
d e m n e d  f o r  .s o m e  y e a r s  a n d  th e  M c D o u g a J l, M a r s h a l l ,  S ll -
in s p e c t io n  s h o w e d  i t  to  b e  t o  a  sy r -  T h o m p s o n , K e e f e  a n d  O r t la n d .  
io u s  c o n d it io n .  T h e  c i ty  o ff ic ia ls  L a fg j. a  l a r g e r  s c h o o lro o m  w a s  b u i l t  
a d v is e  i t  s h o u ld  b e  d e m o lis h e d  a t  a b o u t  a  m i le  d i s t a n t  a n d  n a m e d  
o n c e . . M t. B o u c h e r ie  sc h o o l. T h is  to o k
T h e  b la c k s m i th  s h o p  a t  1630 p la c e  o f  M c D o u g a ll  C r e e k
W a te r ,  s o u th  o f  t h e  f i r e b a l l ,  o w n e d  ggtjQoj n  jg o f  i n t e r e s t  t o  n o te  t h a t  
b v  H . W e a t h e r i l l  ( d e c e a s e d ) .  —V w i n i i v u c i:c c» cu / B o u c h e r ie  s c h o o l w a s  m o v e d
’ B u i ld in g s  o n  lo t,. 9  b lo c k  5 o w n e d  j^g^ y e a r  a n d  h a u le d  o n  s k id s  a  
b y  W o n g  C h u n g  A rk .  d is ta n c e  o f  f iv e  m i le s  t o  t h e  W e s t-
B u i ld in g s  o n  B 3615 o f  lo t  9. b lo c k  2jan ic  s c h o o l g ro u n d s .  S e t  u p  a t  t h e  
5 o w n e d  b y  S u e y  W o o . f o o t  o f  t h e  h i l l  b e lo w  t h e  p r e s e n t
B u i ld in g s  o n  l o t  8, b lo c k  5 o w n e d  sc h o o l b u i ld in g s ,  i t  w a s  r e m o d e le d  
b y  k w o n g  L e e  Y e u n i N o . 237 is  in  j t s  n e w  s e t t i n g  is  a g a in  u s e d
s o u n d  -c o n d i tio n  b u t  t h e  in teriO T  ^  c la s s ro o m . 'W hen  th e  n e w  h ig h  
s h o u l d  b e  m a d e  to  c o n f o r m  w ith  jg  o p e n e d  i t  is  p la n n e d  t o
t h e  b u i l d in g  r e g u la t io n s .  N o . 233 u s e  t h i s  s c h o o lro o m  a s  t h e  b o y s ’ 
s h o u ld  b e  d e m o l is h e d  in d u s t r i a l  a r t s  c la s s ro o m .
B u i ld in g s  o n  lo t  7, b lo c k  5 o w n e d  ,p h e  t e a c h in g  s ta f f  a t  W e s tb a n k  
b y  W o n g 'T o n g  L e e . .  in c lu d e s ,  b e s id e s  t h e  p r in c ip a l .
B u i ld in g s  o n  l o t  6, b lo c k  5 o w n e d  3 j .u c e  W o o d s w o r th , M rs . M . A . 
b y  t h e  C h in e s e  F r e e  M a s o n s , a  s e r -  2VIerry, M iss  H . G o rm a n , M r. W . 
io u s  f i r e  h a z a r d .  . iv ia c L a u c h la n , M rs . M . P r s lo w , N .
— ------------------- --------------- . . ■ G . A rm s tr o n g ,  T . C . G e r r y ,  M rs . P .
D a in , M is s  B e th  C h e s te r .
S c h o o l  a t t e n d a n c e  f lu c tu a te d  c o n ­
s id e r a b ly  i n  e a r l y  d a y s .  I n d e e d ,  
s o m e  t w e n t y  y e a r s  a f t e r  t h e  f i r s t  
s c h o o l w a s  o p e n e d  t h e  a t t e n d a n c e  
r o s e  s u d d e n ly  to  s ix ty - e ig h t ,  a n d  
t h i s  ■w ithout a  n e w  b i r t h  in  t h e  d is -  
r ic t .  T h e n  i t  a s  s u d d e n ly  d r o p p e d  
to  s ix te e n .  T h i s  a f t e r  t h e  W ^est- 
b a n k  t a x p a y e r  h a d  m o r e ,  o r  le s s  
w i l l in g ly ,  a g r e e d  to  a n  e x t r a  ro o m  
b e in g  b u i l t .  O m in o u s  r i im b l in g s  
a n d  g r u m b l in g s  w e r e  h e a r d  w h e n  
a t t e n d a n c e ,  d u e  t o  t h e  e x i t  o f _ a  
c o n s id e r a b le  n u m b e r  o f  f a m il ie s  
f ro m  t h e  d is t r i c t ,  d r o p p e d  so  a l a r m ­
in g ly .  T h e s e  g r u m b l in g s  fa d e d , 
h o w e v e r ,  a n d  f in a l ly  r e c e d e d  a l t o ­
g e th e r ,  w h e n  a  m o r e  o r  le s s  p e r ­
m a n e n t  a t t e n d a n c e ,  d u e  to  a  n a ­
t u r a l  in c r e a s e  in  t h e  p o p u la t io n ,  
s h o w e d  t h e  u l t im a te  w is d o m  o f  
t h e i r  c o u rs e .
m a n y  v e t e r a n s  
f a i l  t o  c l a i m
W A R  G R A T U I T I E S
A n  u n d e te r m in e d  n u m b e r  o f  v e t ­
e r a n s  i n  B r i t i s h  C o lu m b ia  h a v e  
n e v e r  c la im e d  t h e i r  w a r  s e r v ic e  
g r a t u i t i e s  a n d  p r o b a b ly  d o  n o t  e v e n  
' k n o w  t h a t  th e y  a r e  e n t i t l e d  to  t h i s  
m o n e y .  D V A  w e l f a r e  s e r v ic e s  s u ­
p e r in te n d e n t .  B la i r  M . C le r k  s t a te d  
r e c e n t ly  in  V a n c o u v e r .
“T h is  f a c t  h a s  c o m e  to  l ig h t  r e ­
c e n t ly  w h U e  in t e r v i e w i n g  a p p l i ­
c a n t s  f o r  g r a n t s  f r o m  th e  W a r  V e t ­
e r a n s  A l lo w a n c e  A s s is ta n c e  F u n d ,” 
M r . C le r k  sa id . “ S onne v e te r a n s ,  e s -  
p e c ia U y  th o s e  in  t h e  o ld e r  a g e  
g ro u p ,  w h o  s e r v e d  f o r  a  s h o r t  p e r ­
io d  o n ly  a n d  w e r e  d is c h a r g e d  e a r l y  
in  W o r ld  W a r  II.* s e e m  to  b e  u n d e r  
t h e  im p re s s io n  t h a t  t h e y  w e re  n o t  
e n t i t l e d  to  e i t h e r  g r a t u i t i e s  o r  r e ­
e s t a b l i s h m e n t  c r e d i t s  u n le s s  th e y  
h a d  s e r v e d  f o r  a t  l e a s t  s ix  m o n th s ” . 
T h is  i s  n o t  so.
V e te r a n s  w h o  s e r v e d  30 d a y s  o r  
o v e r  a r e  e n t i t l e d  t o  th e s e  b e n e f i ts . 
A t  t h e  c lo s e  o f  t h e  w a r .  a p p l ic a t io n  
f o r  t h e m  w a s  p a r t  o f  t h e  d is c h a rg e  
p r o c e d u r e .  . . .
H o w e v e r ,  m e n  d is c h a r g e d  d u r m g  
th e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  w a r  m u s t  
a p p ly  f o r  th e m  b y  c o m p le t in g  s p e ­
c ia l  f o r m s  a v a i l a b le  f r o m  D V A .
i f
P^ctivatec/ "Shell Prem ium -
gasoline your cur
©  e *  ®  .
© ■
€ )
Y e s ,  th e  most p o w e r fu l  - .  • n o  o th e r  
o f  dasoliD C  c a n  d o  m o r e  i n  th e  e n g in e  o f
^ ^ ^ X a ^ ^ c r i v a t e d - ’ S h e lL I^ m m iu m !
^ T h i s  is  m a d e  p o s s ib le  b y  S h e ll  s  o w n ,  
sp e c ia lly  p r o d u c e d  p o w e r  c o m p o n e n o  
a S ? ^ b y  S heU ’s  o w n  b le n d in g  m e t h ^  
A c tu a l^ ,  S h e ll splits moUcules t o  g e t  e x m
m ^ e c u L  e n e r ^ .
t h a t ’s  " a c t iT a te d ”  4  W A Y S .
Shall splits m olaeulas a t Shatibum
Rafinaryl S im plified  m o lecu le  o f  
S hell G aso lin e , sp lit a t  S hell’s 
u p -to -ihe-m inu tc  Refinery’ r*Bht 
h e re  a t  S h e llb u rn . W ith  "A c ti­
va ted”  Shell P rem iu m  y o a  B®' 
m o lecu la r e n e rg y —e a tr j  
p erfo rm an ce  in  you r car!
1. A ctivo tad  fo r  knoeklosa p o w o r l .I n  lo w
g ear o r  at fu ll th ro ttle . S h e ll P rem iu m  d e ­
livers full, qu ie t pow er! 
a .  AetWcrtod.for fa s t  " 8«»-«w»oy* 
m ium  delivers th e  ex tra  p o w er you can
3 .  A ctivatad  fo r  qo icko r w o rm -w p j S hell
P rem ium  w arm s up  y o u r m o to r  u p  to  30 /c  
fftstcr! ' '
4 .  Acitwatod fo r  fu ll m n e a g e . S h e ll e n g i­
n ee rs  "B alance" S hell P rem ium  «>,*M i eveiy  
d ro p  o f  fuel goes to  work, fo r  y o u ! P u ll in to  
y o u r Shell sta tion  and  fill up  w iih  A ctivated  
S h e ll P rem ium ! •
YOU CAN BE SURE OF SHELL
ON
THESE
N E E D S
AND
S U P P L I E S
NOW 
: A T  -  
REDUGED 
K A TES
2-PLY GARDEN HOSE 
50’ lengths. Reg. $8.95. Special .
14” LAWN MOWERS 
Steel wheel. Reg. $19.50. Special
14” LAWN MOWERS 
Rubber tired. Reg. 20.75. Special
16” LAWN MOWERS 
Rubber tireeJ. Reg. $21.95. Special
SCREEN DOORS
All sizes. Reg. $4.95. Speciial .......
HANDY HOSE 
Reg. 95c. Special
HANGERS
the most 
cun use!
r e u e o R ' itsmv (SliELLjl
HOSE REELS
Reg. $3.95. Special ... . ..........
LAWN WEEDERS
Reg. 35c. Special ................. ...... -
FERTILIZER DISTRIBUTORS 
Reg. $7.50. Special .....
STEEL WHEEL- 
BARROW S. $ 8 . 9 5
$17.95
$3-50
65c
$2.75
23c
$6.19
HEDGE SHEARS
8” blades. Reg. $2.15. Special : ..... .
GRASS SHEARS 
Reg. $1.95. Special .......
PRUNING SHEARS 
Reg. $1.85. Special
HAND CULTIVATORS 
3 prong. Reg. $1.35. Special.........
Long Handled CULTIVATOR 
3 prong. Reg. $1.65. Special ...,....
WOODEN GARDEN W HEEL­
BARROWS. Reg. $8.95. Special
$6.75
$15.95
$16.95
$1.79 
$1.49 
$1.45 
97c 
$1.39 
$6.95
Reg. $11.95. Spec.
Garden RAKES 
Reg. $1.60. Spec.
Garden FORKS 
Reg. $2.15. Spec.
ar e   $1.29 
 I^  $1.69 S3 </#*/> **
Your friendly store
M c & M c
(KELOWNA) LIMITED
umltKaTifmilll*! nOtT’ffl WTItt
i*AGE FO U R
T H E  B U S I - O W N A  C O U R I E R TH U nSD A Y . AUGUST 18. lWa»
r t J m  j K w i w i i  8 ® a ® N A » Y  
M O N T R E A J- — (C P ) — T l i i r t y  
y o u n g  r a b b in ic a l  s tu d c n ta  a r r i v e d  
her®  f r o m  E u r o p e  r e c e n t ly  t o  c s -  
t a b l i s b  0  J e w is h  s e m in a ry  In  M o n ­
t r e a l .  d t i o y  a r e  le d  b y  l i a b b l  E p h ­
ra im . O s liry , f o u n d e r  o f  t h e  M o a r  
H a g o la h  s e m in a r ie s  w h ic h  g r e w  
f ro m  « n  u n c le rK ro u n d  g ro u p  in  a 
r .U h u a n ia n  c o n c e n t r a t io n  c a m p  o f
th e  N a z is  d u r i n g  th e  S e c o n d  W o r ld  
W a r,
A C E H  B E A T  B E X A I X S  
K c lo w tm  J u n i o r  A c e s  d o w n e d  
P e n t i c to n  I l e x a l l s  6 -3  a t  I 'e n t l c t o n  
S u n d a y  in  a n  e x h ib i t i o n  g irls*  s o f t ­
b a l l  g a m e . A c e s  o u t h i t  th e  h o m e ­
to w n  n in e  fl-4 a n d  s to le  e ig h t  basc.s.
Ball Playoff Picture Again  
Muddled, Depending on Ifs
MERCURYS TO 
BE CANADIAN 
HOCKEY HOPE
t h e  llinals 
M ill io n -
Ice  e a r l y  t i l l s  y e a r  in  
a g a in s t  M e lv il le , S a s k . 
a l r e s .
T l i e  E d m o n to n  te a m  w a s  e a s i ly  
t h e  m n 9o th e s t  o u t f i t  e v e r  to  a p p e a r  
in  K e lo w n a  a n d  l.s c e d e d  ai> e x c e l ­
l e n t  c h a n c e  t o  b r i n g  b a c k  w o r ld  
l a u r e l s  to  C a n a d a .
I T 'S
B E N N E T T ' S
F O R
P L U M B I N G !
\Vi‘ ii.ivi- a lari^ c and fully-ociuippcd iiluinbing- 
dfparinifnl and inc-n with years of experience. 
I•'rce e. st i niates  i;Iadiy ”iven. Plione 1 and it’s 
done!
BENNETT'S
Phone 1
B y A L  D E N E G R IE
A \V1:I;K from Sunilay the Okanagan, V alley (international) Pasehall League playoiLs ate due to start, but ow in g  to 
many factors, [dayolf po.silion is far from clear. In fact there 
might have to lie a lot of scram hling on the part of the top 
learns and league uflicials before the Augmst 28 deadline rolls
around. . . , ^
As it stands now, Grand Coulee Dam is a cmch for at 
least a fir.st place tie, hut K elow na’s tenure of .second spot is 
far from "Ccr 1 ain. .At llie present time tlie loe.il Red Sox arc a 
iialf-gamc up on Kam looiis Legion. Sox have tw o gam es left 
and Legion one.
JuB t  a s  in  n e a r ly  e v e r y  y e a r  in  a b o u t  w h a t  to  d o  i t  p la y o l l  p o s i t io n s  
t h e  p a s t  in  th i.s e x tc i i s lv e - a n d -  a r c  t i e d  a f t e r  S u n d a y .  “W c ’Il f lg - 
d i lT ie u l t- to -h a n d le  lo o p , t h e  p la y o l f  g u r o  w h a t  t o  d o  w h e n  i t  c o rn o s - - i f  
p ic tu r e  i.s c lo u d e d  b y  a  b u n c h  o f  i t  c o m e s ,"  h e  s a id  p h l lo s o p h ic a i ly .  
if.s A n d  f a i l u r e  o f  A m e r ic a n  W h e n  s u c h  a  s i tu a t io n  o c c u rs ,  
te a m s  to  s u p p l y  l e a g u e  h e a d q u a r -  th e  le a g u e  b y la w s  p r o v id e  f o r  a  
to r s  in  K e lo w n a  w i th  u p - t o - d a te  s u d d e n - d e a th  g a m e  to  b e  p la y e d  a t  
d a t a  o n  g a m e s  p la y e d  d o e s n ’t  h e lp  t h e  h o m e  o f  t h e  t e a m  s c o r in g  th e  
m a t te r s  e i t h e r  m o r e  run .s . T h e  in f e r e n c e  f r o m
i l y  n o o n  o n  T u e s d a y ,  s e c r e ta r y -  F r a n k s ’ r e m a r k s  w a s  t h a t  s u c h  a t  
t r e a s u r e r  G e o rg e  M c n z ic s  w a s  u n -  t i e - b r e a k in g  g a m e  w o u ld  l ia v e  to  
a b le  to  g iv e  a n  o f l ic la l  le a g u e  b e  p l a y e d  d u r  n g  t h e  w e e k .  O r  
s t a n d i n g  o w in g  to  la c k  o f  ro p o c ts  s o m e  o t h e r  s y s te m  w o u ld  b e  u s e d  
o n  S u n d a y ’s g a m e s  a c r o s s  t h e  l in e ,  to  d e te r m i n e  p o s i t io n .
A b o u t  th e  o n ly  t h i n g  a p r o a c h in g  F o r  o n  S u n d a y  A u g u s t  28. t h i r d  
d c l ln i t iv e n e s s  in  in fo iT n a tio n  w a s  p la y s  a t  f i r s t  a n d  s e c o n d  p la y s  a t  
t h a t  o n ly  liv e  t c a m s - C o u l c c .  K o l-  f o u r t h  In  s u d d e n - d e a th  so m l-  
ovvna. K a m lo o p s , O l iv e r  a n d  O m a k  w iH  m ^ c U n ^ a
— h a d  a  c h a n c e  to  m a k e  t h e  p la y
'rO H O N T 'O  —  (C P )  —  E d m o n to n  
M e r c u ry  a  w i l l  r c p i-e s e n t  C a n a d a  in  
t h e  w o r ld  h o c k e y  c h a m p io n s h ip s  In  
L o n d o n  n e x t  M a rc h .
T h is  w a s  a rm o u n c e d  h e r e  S u n d a y  
b y  th e  C a n a d ia n  A m a te u r  H o c k e y  
A s s o c ia t io n  fo l lo w in g  a  tw o -d a y  
c lo s e d  m e e t in g .
e m r  O K A Y S  J A M B O K E E  
T iro  c i ty  h a s  r a i s e d  n o  o b je c t io n  
to  t h e  E lk s ’ p r o p o s e d  ja m b o r e e  
a n d  b a s e b a l l  t o u r n a m e n t  o v e r  th e  
L a b o r  D a y  w e e k - e n d .  W h e n  a s k e d  
to  a p p r o v e ,  t h e  c o u irc ll  d id  so  w i t h  
l i t t l e  d is c u s s io n .
M c r c u r y s  a r e  w e l l - k n o w n  in  t h e  T l ic ro  a r e  m o r e  t h a n  123 t r e e  
O k a n a g a n ,  h a v in g  w o n  t l i c i r  W e s t-  s p e c ie s  in  C a n a d a ,  o f  w h ic h  33 a r e  
e r n  C a n a d a  l i r t e r m c d ia tc  d r a i n -  c o n i f e r s ,  c o n rm o n ly  c a l l e d  " s o f t -  
p io ir s h ip  o n  K c lo w a  a n d  V e r n o n  w o o d s ."
Earth Moving Equipment
Shovel and Crane Work 
Bulldozing and Road Building 
Asphalt for Drive-ways 
Shale and Gravel 
Black Mountain Top Soil
L .  A .  M c K e n z i e  c o n s t r u c t i o n  c o .
Phone 1138
L n u r r E O
750 R e c rc a U o it A v e ., K e lo w n a , B .O .
.'srTsrAS
SARGE WINS POINT RACE AGAIN; 
AL LAFACE BEST BOXLA GOALER
o ils .
\
N O T IC E
T O  T H E  R A T E P A Y E R S  O F  T H E  
M U N I C I P A L I T Y  O F  P E A C H L A N D
Tlie ‘’Municipality of Peachland Zonipg B y-L aw , 
1947”. being By-Law No. 247 of T h e  Corporation of 
the D istrit-rof Peachland, is now in process of revision  
as a result of application to have Lot 17, Block 2, Map 
44 in the Municipality of Peachland included in the 
Business Section of the said M unicipality as set forth 
in Zone ".A” described in the said B y-L aw , and also  
to include in the said Business Section all of the said 
Block 2.
A copy of the proposed am ending B y-L aw  iiiay be 
insirected at the Municipal Office in the said M unicipality  
of Peachland between the hours of 10 a.m. and 12 noon 
on each day of the week except Sundays.
T he Alunicipal Council w ill m eet in special session  
to hear representations of interested parties on T hurs-' 
day the 25th day of A ugust, 1949, at the hour of 7.00  
p.m. in the Municipal Hall in the said M unicipality of 
Peachland.
D.ATLD at Peachland, B.C., th is 12th day of 
A ugui^t, 1949. ‘
C. C. IN G L IS ,
M unicipal Clerk.
5-2-c
M a y  N o t P la y  I t
K e lo w n a  a n d  G r a n d  C o u le e  D a m  
s t i l l  h a v e  a  r a i n e d  o u t  g a m e  to  p la y
o f  t h r e e  f in a l  f o r  t h e  E r ic  M i tc h e l l  
T r o p h y  a n d  le a g u e  p e n n a n t ,  s t a r t ­
in g  o n  S e p te m b e r  12 a t  th e  h o m e  
o f  t h e  t e a m  e n d in g  t* '"  le a g u e  w i th  
th e  h ig h e r  s ta n d in g .
H e r e  a r c  t h e  f iv e  g a m e s  l i s t e d  f o r
F in a l  la c r o s s e  le a g u e  s t a t i s t i c s  g iv e n  o u t  th i s  w e e k  a f t e r  th e  le a g u e  
s c h e d u le  c a rn e  to  a n  a b r u p t  e n d in g  l a s t  w e e k  sh o w  t h a t  K e lo w n a  D ru ln s  
e n d e d  o n  to p  w i t h  f o u r  p o in t s  o v e r  s e c o n d  p la c e  V e r n o n  'r ig o r s .
B u t  K e lo w n a  p la y e d  t l i r c e  m o r e  g a m e s  tl ia n  t l ie  d e f e n d in g  le a g u e  
c h a m p io n s  f r o m  V e rn o n . O n  a  p e r c e n ta g e  b a s is , V e r n o n  w o u n d  u p  w i t h  
.004 a n d  K e lo w n a  w i t h  .082.
F o r  t h e  s e c o n d  y e a r  in  u ro w , s h a r p s h o o te r  S a r g e  S a m in a r t in o  w a l tz ­
e d  a w a y  w it l i  th e  s c o r in g  l io n o rs . S a m m n r t in o ’s 08 p o in ts ,  m a d e  u p  o f 
44 g o a ls  a n d  22 a s s is ts , w a s  fiv e  b e t t e r  t h a n  h is  e lu s iv e  te a m -m a te ,  S ta n  
M ills .
E r n ie  B la n c o , B r u in s ’ “M ig h ty  M i te ” , w a s  t l i i r d  w i t h  50, tw o  b e t to r  
t h a n  h is  l in e - m a te s  V e i n  A r d lc l  a n d  R e g  M a r tin .
B r u in s ’ g o a le r ,  A1 L a fa c e , p r o v e d  to  b e  th e  h a r d e s t  m a n  to  b e n t, 
t u r n i n g  a s id e  400 o f  t h e  030 s h o ts  f i r e d  a t  h im  fo r  a  p e r c e n ta g e  o f  .721. 
A l l  o th e r  g o a l ie s  w e r e  b e lo w  .700.
F IN A L  S T A N D IN G S
oIT, b u t  u n le s s  t h e  A m e r ic a n s  c a n  S u n d a y :  T o n a s k e t  w il l  b e  n t
c o m e  u p  h e r e  f o r  a  m id w e e k  g a m e  O l iv e r  s h o w s  in  P e n t i c -
b e f o r c  A u g u s t  28, t h e r e  is  a  p o s s i-  . „  ’ , . -----  , .
b i l i t y  t h e  g a m e  n e v e r  w i l l  b e
to n ;  K a m lo o p s  g o e s  to  B r e w s te r ;  
, , ^  t  O r o v i l le  w il l  a p p e a r  in  O m a k  a n d
B r id g e p o r t  is  s l a t e d  t o  g o  to  G r a n d
t h e  K e lo w n a  E lk s  B a s e b a l l  C lu b ,  c o y jg g  D a m .
s p o n s o r s  o f  th e  R e d  -S ox , f i rm ly  r e ­
f u s e s  t o  t a k e  o n  T o n a s k e t  a n d  C o u ­
le e  b o th  h e r e  o n  S u n d a y .
G a m e  t im e  h e r e  o n  S u n d a y  is 
2 :30 p .m , a t  E lk s  S ta d iu m . I f  K e l ­
o w n a  ilo ses a n d  K a m lo o p s  w in s .
“ I t  w o u W  n o t  b e  f a i r  f o r  u s , s a id  L g g jo n  w i l l  b e  a  h a l f  g a m e  u p  o n  
P h in n e y .  “ W e ’d  b e  t i r e d  o u t  a f t e r  
p lo y in g  T o n a s k e t  a n d  C o u le e  w o u ld
b e  f r e s h ."
th e  S o x .
T h e n  i t ’s  g o in g  to  b e  u p  to  s o m e ­
b o d y  to  d e c id e  w h a t  to  d o  a b o u t
W ith  a n  i d i ^  o f  h a v in g  a l l  s c h e d -  r a i n e d  o u t  C o u le e  a t  K e lw n a
u le d  g a m e s  f in is h e d  b y  t h i s  S u n ­
d a y , le a g u e  o f f ic ia ls  s u g g e s te d  C o u -
g a m e .
le e  D a m  a n d  B r id g e p o r t  p la y  t h e i r  
g a m e  s e t  f o r  t h i s  c o m in g  S u n d a y  
d u r i n g  t h e  w e e k , a n d  C o u le e  c o m e  
h e r e  to  p la y  t h e  S o x  a f t e r  o r  b e ­
f o r e  t h e i r  p d h e ^ u le d  g a m e  w i th  
T o n a s k e t  h e r e  S u n d a y .
C o u le e  w ais h e r e  a  w e e k  a g o  S u n ­
d a y , b u t  t h e  g a m e  w a s  r a i n e d  o u t  
a f t e r  t h e  s e c o n d  in n in g .
L O C A L  R I F L E M E N  
H O S T S  T O  V A L L E Y  
C L U B S  A U G U S T  2 8
P l a n s  a r e  w e l l  a d v a n c e d  f o r  h o ld ­
in g  o f  t h e  in v i t a t i o n a l  r i f le  s h o o t
P W L F A P ts
K E L O W N A  ................................... . 22 15 7 275 200 30
V e rn o n  ............................................. .. 19 13 6 216 187 20
K a m lo o p s  ....................................... . 18 9 9 184 102 18
S a lm o n  A r m  ................................. . 19 2 17 167 287 4
S C O B IN G  L E A D E R S
P S G A •P ts . P e n .
S . S a m m a r t in o ,  V e rn o n  ....... . 16 101 44 22 60 33
S . M ills , V e r n o n  ....................... . 14 96 46 15 61 10
E . B ia n c o , K e lo w n a  ................. . 22 96 41 15 56 13
V . A r d ie l ,  K e lo w n a  ................. . 19 48 23 31 54 2
R . M a r t in ,  K e lo w n a  ............... . 20 80 36 18 54 18
B. S a m m a r t in o ,  V e r n o n  ....... . 18 46 12 39 51 45
'K . W a tt ,  S . A ., V e r n o n  ......... . 18 83 37 12 49 10
R . , H o lla n d ,  K e lo w n a  .............. 13 59 28 20 48 2
R . S a m m a r t in o ,  V e r n o n  ....... . 10 70 19 24 43 27*
D . K e n n e d y ,  K e l.,' K a m ........... . 20 68 30 8 38 28
T. O ’B r ie n ,  K e lo w n a  ............., 21 68 ■23 14 37 21
G . M c K a y , S a lm o n  A r m  ....... . 17 73 22 13 35 0
G . B u s h , V e r n o n  ...............  ..... . 19 36 13 22 35 15
A . M ills , K a m lo o p s  ................. . 13 83 20 14 34 4
F . D a v ie s ,  K a m lo o p s  ........... . 15 52 22 10 32 28
M . M c D o n a ld , K a m lo o p s  ..... . 17 38 17 13 30 8
N . P o l i c h e k ,  S a lm o n  A r m  .. 15 67 22 8 30 2
B . M o n a h a n , V e r .,  K a m .......... . 14 50 21 7 28 2
K . S m i th ,  K a m l o o p s ' ............. 16 46 18 9 27 2
E . R a m p o n e ,  K e lo w n a  ......... 22 39 14 12 26 40
Phone 855
Reach for yonr phone 
Give us a ring 
Super .Service
It will liriiig. ■
COMET SERVICE
Phone 855 334 Mill Avc.
V ic  F r a n k s ,  K e lo w n a ,  le a g u e  t h a t  r a i n e d  o u t  C o u le e  a t  K e lo w n a  
p r e x y ,  h a d  o n ly  t h i s  to  s a y :  “ I r -  o f  t h e  K e lo w n a  B .C .D . R if le  A s s o -
r e s p e c t iv e  o f  t i e s  i n  t h e  s t a n d in g  e la t io n .
( a f t e r  S u n d a y ) ,  t h e  p la y o f f s  m u s t  C o m p e t i to r s  a r e  e x p e c t e d  f r o m  
s t a r t  t h e  f o l lo w in g  S u n d a y .” I t ’s  a  A r m s t r o n g ,  K a m l o o p s ,  V e rn o n ,  
to u g h  a t t i t u d e  to  t a k e ,  h e  a d m i t t e d ,  S u m m e r l a n d  a n d  P e n t i c to n  i n  a d -  
b u t ,  h e  w e n t  o n , i t  i s  im p e r a t iv e  d i t io n  to  t h e  m a n y  lo c a l  s h a r p -  
t h d t  p la y o f f’s  b e  c o n c lu d e d  a s  s o o n  s h o o te r s .
a s  p o s s ib le .  - P e r h a p s  o n e  o f  t h e  o ld e s t  m e n
H e  p o in te d  o u t  t h a t  a t  t h e  l a s t  s t i l l  a c t i v e ly  e n g a g e d  i n  r i f le  d r i l l  
l e a g u e  m e e t in g  t h e  le a g u e  o f f ic ia ls  w i l l  b e  h e r e  a s  a  v i s i t in g  c o m p e t i -  
w e r e  g iv e n  “d i c a t a to r i a l  p o w e r s ”  to r .  H e  is  F r e d  A n d e rs o n ,.  87 y e a r s  
o v e r  t h e  p la y o f fs ..  “ W h e n  t h e  l e a -  y o u n g ,  f r o m  P e n t i c to n .  Biis f r i e n d s  
g u e  p la y  i s  o v e r  o n  S u n d a y ,  w e  s a y  h e  c a n  s t i l l  h i t  t h e  b u l l s e y e .  
h a v e  t h e  s o y  s o  f r o m  t h e r e  o n  in ,” O r o v i l le  R if le  C lu b  m a y  b e  r e p -  
s a i d  F r a n k s .  ; r e s e n te d ,  a c c o r d in g  t o  t h e  l a t e s t
F r a n k s  s a y s  h e ’s  n o t  w o r r y i n g  w o r d  h e r e .
• I n c lu d e s  15 m i n u te s  m is c o n d u c t .
( S ta t i s t i c s  c o m p i le d  b y  o ff ic ia l  l e a g u e  s c o r e k e e p e r s ,  A lb e r t  a n d  M o r­
g a n  M c C lu s k e y , V e r n o n ) .
KAMLOOPS PUCK 
CLUB WANTS TO 
STAY SENIOR B
U n i t e d ^
yPU R ITY y
'  S t o r e s
YOU SAVE
E v e r y d a y U n i t e dp i R i n
AT YOUR UNITED PURITY STORE ! 
Specials Good August 18th to August 25th
S t o r e s
C E N T R A L  S T O R E
(R . M . M o r r is o n )
1705 R ic h t e r  P h o n e  380
C O O P E R ’S
GRbCERY
1953 P e n d o z i P h o n e  388
C R O S S R O A D S
SUPPLY
R E I D ’S  C O R N E R  P h o n e  814-L
BLEACH
J A V E X
16 oz.
Small .............
32 oz.
Large ....
18c
31c
SUMYSIDE
16 oz. tin 35c
D O N ’S
GROCETERIA
R U T L A N D  P h o n e  4 4» -L
F O L K ’S
g e n e r a l  s t o r e
P E A C H L .\N D . B .C .
G L E N M O R E
STORE
P h o n e  367-Y
G O R D O N ’S  M E A T
MARKET LTD.
115 B e r n a r d  P h o n e s  178, 179
M A N N A S
WOODLAWN
g r o c e r y
2J91 R ic h t e r  P h o n e  1090
M A X W E L L 'S
GROCERY
W E S T B A N K
Robin Hood, 20 oz., box ................. 27|E
Malkin’s Red Label, lb. ...................................... 690
T O H l c l f O  J I I I C 6  Aylmer, 20 oz., cans ? . m
\'-8, 13 oz., bottle 230
Chickeii A
Variety Soups ^  to
Campbell’s. 10 O Z ., tins .
lirunswick, tins .........  ........ 21190
K A M L O O P S — K a m lo o p s  H o c k e y  
C lu b  h a s  v o te d  u n a n im o u s ly  a t  th e  
a n n u a l  m e e t in g  t o  s t a n d  p a t  a s  a  
s e n io r  B  t e a m  i n  t h e  1949-50 s e a s o n  
d e s p i te  t h e  f a c t  t h e r e  is  so ih e  i n d i ­
c a t io n  t h a t  s e n io r  B  t e a m s  o n  th e  
c o a s t  a n d  p o s s ib ly  V e r n o n  a n d  K e ­
lo w n a  w i l l  s e e k  s e n io r  A  s t a tu s  t h i s  
y e a r .
N o tw i th s ta n d in g  th i s ,  t h e  K a m ­
lo o p s  H o c k e y  C lu b  m e m b e r s ,  le d  
b y  s e n io r  B  a d v o c a te  D r . R a lp h  
H u g h e s  a n d  C o a c h  P a u l  T h o m p s o n , 
f o r m e r  N . H . L . g r e a t ,  m a in ta in e d  
t h a t  K a m lo o p s  is  n o t  y e t  r e a d y  to  
a d v a n c e  to  t h e  h ig h e r  c a l i b r e  o f  
h o c k e y .
D e le g a te s  to  t h e  B .C . A m a te u r  
H o c k e y  A s s o c ia t io n  m e e t in g  to  b e  
h e ld  i n  K a m lo o p s  i n  S e p te m b e r  
w e r e  in s t r u c t e d  in  a  r e s o lu t io n  to  
t a k e  a  s o l id  s t a n d  b e h in d  s e i i io r  B  
h o c k e y  n o  m a t t e r  w h a t  t h e  o th e r  
c lu b s  m a y  d e c id e ..
N o  A l t e r n a t i v e
C o a c h  T h o m p s o n  s a i d  t h a t  h e  
w o u ld  h a v e  n o  a l t e r n a t iv e  b u t  to  
r e s ig n  i f  K a m lo o p s  d e c id e d  to  g o  
s e n io r  A  s in c e  h e  c o u ld  n o t  h o p e  
to  m a k e  a  s h o w in g  i n  t h e  to u g h e r  
le a g u e  w i th  t h e  f u n d s  n o w  a v a i l ­
a b le  to  t h e  c lu b .
T h e r e  i s  a  p o s s ib i l i ty  t h a t  a  
f o u r th  t e a m  w i l l  b e  a d d e d  to  O k a ­
n a g a n - M a in l in e  s e n io r  B  lo o p . R o ss -  
l a n d  h a s  o f f e re d  to  b e  t h e  “r o a d  
c lu b ” in  t h e  lo o p .
U n d e r  t h i s  a r r a n g e m e n t  R o s s la n d  
w o u ld  p l a y  a l l  o f  i t s  g a m e s  a w a y  
f r o m  h o m e —-p e rh a p s  a  g a m e  o n  
T h u r s d a y  a n d  a  g a m e  o n  S a tu r d a y  
e a c h  w e e k  a t  K a m lo o p s , V e r n o n  _ o r  
K e lo w n a .  R o s s la n d  w o u ld  r e c e iv e  
t h e  g a te  r e c e ip t s  f r o m  h a l f  o f  th e  
g a m e s  i t  p la y e d .
. _ _  This advertisement is not 
published dr displayed by the Liquor Control Board 
or by the Governnieril of British Columbia.
W ith  G w tflid e M c a
T H E  M E M B E R S  O F  T H E  K E L O W N A  
A N D  D I S T R I C T  T R A N S P O R T  
A S S O C I A T I O N
Look for the trucks with 
the crests of the Automotive 
Transport Association of B.C.
N e ls o n  A r n o ld ,  W in f ie ld .
W . E  .B a r b e r ,  R u t l a n d .
B r o w n  B ro s ., W e s tb a n k  .
D . C h a p m a n  &  C o . L td .  
K e lo w n a .
C o m e t  S e r v ic e ,  K e lo w n a .
R . C o o n e y , O k a n a g a n  C e n t r e .  
D i l lo n  &  S o n , K e lo w n a .
F  .D u g g a n , W in f ie ld .
C  G i l l a r d ,  R u t l a n d .
I v e n s  &  B la c k e ,  O k . M iss io n . 
R . K i tc h ,  K e lo w n a .
G . W . W il l ia m s o n , W in f ie ld .
T h e  J e n k i n s  C a r ta g e  C o. 
R u d y ’s  T r a n s f e r  
L e B e c k  &  W a tt ,  K e lo w n a . 
M e tc a lf e  &  H a r t ,  W in f ie ld . 
M c L e a n  &  F i t z p a t r ic k  L td .  
R u t la n d .
S i l v e r  G r e e n  S ta g e  L in e s  
P e a c h la n d  T r a n s f e r ,  P e a c h la n d .  
J .  S c h n e id e r ,  R u tla n d .
N . S . S h io s a k i ,  B e n v o u lin . 
S m i th  C a r ta g e , K e lo w n a . 
S t e w a r t  &  G u n n , W in f ie ld  .
T H E  C O M M E R C I A L  A F F I L I A T E S  O F  
T H E  K E L O W N A  A N D  D I S T R I C T  
T R A N S P O R T  A S S O C I A T I O N
B o b  W h i t e ’s  S e r v ic e ,  R u t l a n d .  K e lo w n a  M o to rs , K e lo w n a . 
I m p e r i a l  O il  C o ., R . P o l l a r d ,  S m i th  G a ra g e ,  K e lo w n a . 
K e lo w n a .  V ic to r y  M o to rs , K e lo w n a .
‘YOU SAW IT IN THE COURIER’
K A M L O O P S  n S H  
P R E T T Y I N G  U P  
F O R  P H I L  H A R R I S
K A M L O O P S —J o v i a l  P h i l  H a r r i s ,  
s c r e e n  a n d  r a d io  c o m e d ia n  a n d  
b a n d  le a d e r ,  a r r i v e d  i n  K a m lo o p s  
b y  a u to  F r i d a y  to  c h e c k  u p  o n  t h e  
f is h in g  s i tu a t io n  in  t h e  K a m lo o p s  
a r e a .
A s k e d  w h e r e  h e  w o u ld  b e  f ish ­
in g , h e  r e p l i e d  h e  w a s n ’t  s u r e  y e t ,  
b u t  h e  h o p e d  t o  l e a v e  s h o r t ly  f o r  
t h e  f is h in g  g ro u n d s .
T f l V S r t  O V E R H E A D  G A R A G E  D O O R  H A R D W A R E
Does not take up the whole garage—Quick, easy to instal ■
S a v e s  v a lu a b le  Space— T r o u b le -fr e e  o p era tio n .
R I C H A R D - W I L C O X  T I L T - I N  H A R D W A R E
B A R N  D O O R  T R A C K  —  D O O R  H A N G E R S ,  E T C .
We have a good stock, of the above materials.’
Kelowna Bull Supply Ltd
Phones 16 and 757 1054 Ellis Street
I
P E T T M A N  B R O S ,
( G i b b  G ro c e ry )
1302 S I . P a u l  P h o n e s  75. 1020
Wax Paper Handiwrap, 100 ft. rolls
You
WxMM-.
gotta keep feeling RIGHT.. .  
living gets no cheaper I
m
S O U T H  K E L O W N A
m e r c h a n t s
2900 P e n d o z i  P h o n e  5 5 1 -L l i f F
‘‘Can*t afford to  glow up w ith the k id s . . .  Jane . , .  today*a prices  
. . .  gotta k eep  throwin* that punch  . . .  that means —  keep f i t . ”
You have to feel right and work right to he in the money. YOU 
CAN’T if  yon’rc trouhled by irreguliurity dud to lack of bulk foods 
in what yon eat.
Post’s Bran Flakes help provide gentle, natural laxative action. 
Help make food wastes move promptly —keep you feeling fit and 
on your toes.
Enjoy wholesome wheat nourishment too — Post’s Bran Flakes 
are made with other parts o f wheat. \  p,o<iocf of
And flavorfol Post’s Bran Flakes make good eating 
ece /y  morning. Large or regtdar pack­
age. Insist on POST’S BRAN.
W A L D R O N ’S
g r o c e r y
1383 E IU s S L  P h o n e s  132. 133
S u r e — h e  n e e d s
BRAN FLAKES-M e 5 'e m  (oof
WITH OTHIK >ABT8 OF WHBAT 8-19
■ ■UrLJB
PAGE f iv e
F tn c t to x  tm rm ia g  In  C a n a d a  w a »  
c a r r M t  <m a t  T iX niah . P r i n c e  E d ­
w a r d  I id a iid . o v e r  §S> y e a n  a g o .
i i i
Lady-of"The-Lake Featured In Special 
Ceremonies During Softball Playoffs
Surging Bruins A t  Full Strength 
For First Playoff Gam e Tonight
- M c in o r-
v».
a i r
BRIESE
be part of 
the In-as
G e n e r a l
oinmr wrni anr
rO R CONCBETB BVnidllNO  
ASK FOB U F IlB lA m
P h o n e  to rn  
787 H a r v e y  A v o .
K e lo w n a  1 0 -T -tfc
AC TIN 'ITU 'S seldom seen at a softball j;amc will the bcc-bive of action here over the week-end 
terior finalist is dctcrniincd for the ICC. senior B IN
NVatchinp Bralornc M iners and Porco s Club 13 fight it H i  
out for tlic right to enter the B.C. final will probably he the — ■ 
biL'cest attraction for K elwona and tlistnct sports fans. But 
local officials have thrown in a beauty queen ceremony, a girls 
softball game and an exhibition of track work to make Sunday 
T irala day all around.
^  *_ p r c l l y  h a n d  o f  M iss  K e lo w n a
L n d y -o f- lh c -L ro k c , J e o n
HT TEAMS 
LABOR DAY 
BALL TOURNEY
C o a c h  F r e d  O s tr ik o f f  e x p e c t s  to  
h a v e  h is  b a t t l i n g  K e lo w n a  B r u in s  
In t h e  b e s t  t e t l l c  y e t  t o n ig h t  w h e n  
th e y  t a k e  o n  th e  u n p r e d lc a b lc  
K a m lo o p s  Y o u n g  L ib e ra ls  In  th e  
f irs t g a m e  o f  t h e  b e s t  o f  t h r e e  I n -  J u v i n u e  
t e r io r  L a c r o s s e  A s s o c ia t io n  s e m i-  s t r o n g  
n n a l  f o r  t h e  B ow elifT c  a n d  J o e  A r e n a .  7:30. 
W yso  c u p s .  G a m e  t im e  h e r e  Is B
W h a t ’s  D o i n g ?
T o m o i r r
B o x ia  p la y o f f s —A rm - 
K e lo w n a , M e m o r ia l  
(A r m s tr o n g  le a d s  lie s t  
o f  f iv e  f in a l 1 -0 ).
vs.
s e m i- f in a l .)
8 A T U B W A Y
P ro f e s s io n a l  W re s t l in g  
ia l  A re n a . 9  p .m .
P la y o f f  S o f tb a l l  — B ra lo r n e  
C lu b  13, A th le t ic  O v a l. 0  p m .
< F i r s t  g a m e  b e s t  o f  t h r e e  B .C . s e m i­
f in a l s e n io r  B  m e n .)
B B N U A Y
P la y o f f  S o f tb a l l  —■ B r a lo r n c  vs. 
C lu b  13. A th le t i c  O v a l. 2 p .m . a n d  
G p  m . ( S e c o n d  a n d  t h i r d  g a m e s , 
B .C . s e m i- f in a ls .  T l i l r d  g a m e  e x ­
h ib i t io n  i f  s c r ie s  g o e s  tw o  s t r a ig h t . )
L e a g u e  B a s e b a l l—T o n a s k e l  v s . 
K e lo w n a . E l k s  S ta d iu m . 2:30 p .m .
C o m p o u n d  I n t e r e s t  a n d  n d v e rU f -  
in g  a r e  v e ry  s im i la r ;  t h e  lo n g e r  
Ih e y  a r e  c o n tin u e d .  D ie  l ^ t c r  
t h e  r e s u l ts .
S U F F E R E D  A D O N I X I W j
K«wa«» » mm wmm*
O k a n a g a n - I n t e r io r  
B o c la tio n  c h a m p io n s  
Hihclr c ih a m p lo n s h ip
S o f tb a l l  A s -  
w i l l  r e c e iv e  
a w a r d s  f r o m
$1100.00 in Prize M oney for 
Team s Competing at E lks 
Stadium
I d '
A t t e n t i o n
C A R  AND TRU CK  OW NERS
Two Week Special
ON FIR ST  CLASS PA IN T  JO B
.A U G U ST  22nd T O  S E P T E M B E R  3rd 
A T
A D A N A C  A U T O  BO DY W ORKS LTD.
PASSENGER CARS 
COACHES
SEDAN — Pick your Color ....
C O U P E S
Pick your Color ....................................................
Two-Tone Job $8.00 Extra
* 5 0 “*
$ 4 0 . 0 0
a n d  t h e  — --------  •
B o ss  H e r  la d ic s - ln -w o it in g ,  c h o ­
s e n  a t  t h i s  y e a r ’s  B c g a tta .  a r c  e x -  F i r s t  I n te r n a t io n a l  b a s c b ^ l  to u r -  
p c c tc d  t o  b e  o n  h a n d ,  a s  w e ll  a s  n a m e n t  to  b e  s t a g e d  in  E lk a  b w -  
c lv lc  d ia n l t a r i c s  to  a s s is t  In  t h e  d iu m  c o m e s  o ff  o n  th e  L a b o r  D a y  
p r e s e n ta t io n .  , w e e k -e n d ,  w i th  $1,000 In  c a s h  f o r
F r e d  T u r n e r  w ill  b e  th e  s t a r  t h e  to p  f o u r  w in n e r s  o f  t h e  c ifc iu -
o’c lo c k . I th  i k  p e r -  S e n io r  B  B o x ia  P la y o f f s —K a m - __----------
f o i S n e e  o r t h c  s c a w n  l^s“t  w e e k  lo o p s  v s . K e lo w n a ,  M e m o r ia l  A re n a  t R Y  C O U R IE R  C L A B S I F I ^  A » 8 .
w h e n  th e y  o u t r a n  a n d  o u t l iu s t l c d  a t  0 ( F i r s t  g a m e  o f  b e s t  o f  t h r e e  ' ______ F O R  Q U IC K  REBURiTO
la s t  y e a r 's  c h a m p io n  V e rn o n  T ig e r s  
tw ic e  i n  a  ro w . " I f  o n y th in g .  w e ’ll
NEURniS CAPSULES
K>
L IG H T  D E L IV E R IE S , 
P IC K -U P  T R U C K S .......
L A R G E  T R U C K S’ CAB  
A N D  C H A SSIS .....
$ 4 0 - 0 0
$ 3 7 . 5 0
Special Price on F leet Cars and Trucks
We also Specialize in Auto Upholstering, Body 
and Fender work. Frame straightening and
Welding, Picker Bags repaired.
t r a c k m a n  a s  h e  g iv e s  a n  c x f i i t ’tlo n  
o n  h o w  to  r u n  th e  h a lf -m ih '.
TThr C h a m p io n s
C h a m p io n s  a n d  th e  a w a r d s  to  b e  
p r e s e n te d  a r c :  ,
S e n io r  B. men—K e lo w n a  P o rc o  s 
C lu b  13, th e  H e n d e rs o n  C le a n e r ’s 
t r o p h y .
S e n io r  B  w o m e n —P e n t i c to n  R e x -  
a lls , t h e  O k a n a g a n - I n t e r io r  S o f tb a l l  
A s s o c ia t io n  tr o p h y .
J u n i o r  g i r l s — K e lo w n a  J u n i o r
A c e s , t h e  C K O V  t r o p h y .
P r e s e n ta t i o n s  a r e  d u e  to  c o m e  off 
a r o u n d  5 p .m . S u n d a y .
O n  S a tu r d a y ,  a t  0 p .m ., B r a lo r n c  
a n d  C lu b  13 m e e t  in  ^he  f i r s t  g a m e  
o f  t h e  b e s t  o f  t h r e e  s c r ie s .  S e c o n d  
g a m e  i s  s e t  f o r  2  p .m . S u n d a y .
J u n i o r  A c e s  a n d  R c x a l l s ^ c e t  in  
a n  a b b r e v i a t e d  e x h ib i t io n  g a m e  a s  
s o o n  a s , t h c  m e n ’s  g a m e  is  o v e r  a n d  
p r i o r  to  t h e  p r e s e n ta t io n  c e re m o n y .
T h i r d  G a m e  A s s u re d
T h i r d  g a m e  In  t h e  m e n ’s c h a m ­
p io n s h ip ' s e r ie s  c o n je s  o ff a t  6  p .m . 
S u n d a y .  E v e n  i f  th e  s e r ie s  g o es  in  
tw o  s t r a ig h t ,  a  t h i r d  g a m e  w i l l  b e  
p la y e d  a s  a n  e x h ib i t io n .
B c x a l l s  a n d  J u n i o r  A c e s  a r e  b id ­
in g  t h e i r  t i m e  u n t i l  t h e  fo l lo w in g  
w e e k - e n d  w h e n  th e  p ro v in c ia l  f in ­
a l s  i n  b o th  s e n io r  B  w o m e n ’s  a n d  
j u n i o r  g i r l s ’ c la s se s  w i l l  b e  a l t e r ­
n a t e d  b e tw e e n  P e n t i c to n  a n d  K e l ­
o w n a .’ O th e r  f in a l is ts  h a v e  n o t  
b e e n  a n n o u n c e d  a s  y e t .
te a m  d e rb y .
F o u r  te a m s  f r o m  W a s h in g to n — 
W ilb u r ,  W in th ro p .  L a k e  C h e la n  
a n d  E n t l a tc — g iv e  th e  m e e t  t h e  In ­
te r n a t io n a l  f la v o r . C a n a d ia n  te a m s  
t a k in g  p a r t  a r c  K e lo w n a  R e d  S o x . 
K a m lo o p s  C .Y .O .. P e n t i c to n  a n d  
P r in c e to n .
B o b  P h ln n c y ,  p r e s id e n t  o f  th e  
E lk s  B a s e b a l l  C lu b , s a id  f o u r  
k n o c k o u t  g a m e s  w il l  b e  p la y e d  on  
S u n d a y ,  S e p te m b e r  4, w i th  th e  
s e m i- f in a ls  a n d  f in a l s e t  f o r  M o n ­
d a y . S e p te m b e r  5.
F i r s t  p r i z e  is  $500, s e c o n d  g e ts  
$300, t h i r d  $200 a n d  f o u r t h  $100.
DOES T ins MEAN 
THE WIVES HAVE 
TO STAY HOME?
be a  l i t t l e  s t r o n g e r  to n ig h t— unless^ 
s o m e th in g  u n fo r s c e n  h a p p e n s ,"  
F re d  p ro m is e d .
M e a n w h ile ,  T ig e r s  w il l  g o  to  S a l ­
m o n  A r m  to n ig h t  fo r  w h a t  m a y  b e  
th e  l a s t  g -im c in  th e  o th e r  le a g u e  
s e m i- f in a l . I n  t h e  f i r s t  g a m e , a t  
V e rn o n  T u e s d a y  n ig h t ,!T ig e r s ,  p n e -  
cd  b y  S ta n  M ills  w ith  s e v e n  g o a ls  
n n d  S a r g e  S a m m a r t ln o  w i th  five, 
t r o u n c e d  th e  n o r t h e r n e r s  10-0. I f  
V e rn o n  w in s  to n ig h t .  T ig e r s  go  
In to  t h e  b e s t  o f  five f in a l a g a in s t  
th e  K n m io o p s -K c lo w n a  w inne^-.
T u e s d a y  n ig h t ’s  f ix tu re  n t  Vfcr- 
n o n  w a s  p r o te s te d  b y  b o th  te a m s  
b e fo re  i t  s t a r t e d .  S a lm o n  A r m  p r o ­
te s te d  t h e  u se  o f  D o u g  N o r m a n  b y  
V e rn o n , a n d  T ig e r s  o b je c te d  to  S a l ­
m o n  A r m  u s in g  B o b  H a r v e y  in  
goal.
S e c o n d  K a m lo o p s -K c lo w n a  f ix ­
tu r e  is  b i l le d  f o r  K a m lo o p s  S a t u r ­
d a y  a n d  t h i r d  ( i f  n e c e s s a ry )  b a c k  
h e r e  o n  M o n d a y .
LACROSSE
P L A Y O F F S
G IL M O U R  B A T -H A P P Y
KELOWNA BRUINS
KAM LOOPS YOUNG LIBERALS
VS.
F L A S H  —  W O M E N  B A R R E D  
F R O M  K E L O W N A  G O L F  C L U B  
F R ID A Y  N IG H T  . . .
W ith  so m e  m is g iv in g  a b o u t  w h e ­
t h e r  t h e  w o m e n  c a n  b e  k e p t  a w a y  
f r o m  th e  c lu b  h o u s e  t h a t  n ig h t ,  th e  
m a le  m e m b e r s  o f  t h e  c lu b  h a v e  
p r o c la im e d  F r i d a y  is  S t a g  N ig h t .
H o u s e  C h a i r m a n  B e r t  C o o k so n  
h a s  l in e d  u p  a  g o o d  s h o w  w i t h  g o lf 
( in c id e n ta l ) ,  fa f l le s ,  m u s ic ,  songs , 
s to r ie s  a n d  . . .  .
m e m b e r s  a r e  o n  t h e  in v i te
P a c e d  b y  L lo y d  G l lm o u r ’s  tw o  
h o m e  r u n s ,  g o o d  f o r  f iv e  ta l l ie s ,  
P o r c o ’s  C lu b  13 ro m p e d  to  a n  8-1 
v ic to r y  o v e r  V e rn o n  in  a n  e x h ib i ­
t i o n  s o f tb a l l  g a m e  h e re  S u n d a y .
A ll  r  r  
F I S H  D E R B Y  A U G U S T  28 l i s t  a n d  c a n  b r i n g  a lo n g  a  f r i e n d -  
'  c jim d a v  A u e u s t  28 is  u ie  d a y  b u t  a  m a n ,  i f  y o u  p le a s e .
chos“ f ^ b y  f h r K e l o w n “ a n d  D l /  F o u r,b a l l  t e t - b a U  l o r  n m e  h o le ,
t r i c t  R o d  a n d  G u n  C lu b  f o r  i t s  s e c -  te e -o f f  is  6 .15 p .m .____________ ,
o n d  a n n u a l  O k a n a g a n  L a k e  TTnmn
d e r b y .  -PFiirpr! n rp  a w a r d e d  f o r  t h e  r a i lw a y  t u n n e l  to  P o r t  H u ro n ,
_____  
F r i z e s  a r e  a a r d e d  f o r  t h e  -------- -------
I n r E c i t  f ish  th e  b ig g e s t  c a tc h , m o s t  M ic h ., is  b e in g  l o w ^ e d  s 
S S  M y  a „ . l e r  a u d  S " f u
b e s t  j u v e n i l e  f ls h e rm a  . c o n c re te .  S in c e  1888, w h e n  th e
B EV ^V M P T U N N E L  t u n n e l  w a s  b e g u n ,  m a n y  f r e ig h t
P R O M P T  SE R V IC E
A d a n a c  A u to  B o d y  W o rk s
Lim ited
Phone 1002 259 Lawrence A vq.
S A R N IA , O n t ^ ( C P ) —T h e  s in g le  c a r s  h a v e  b e c o m e  to o  h ig h  f o r  th e  
t r a c k  in  t h e  5 8 -y e a r -o ld  S t. C la i r  tu n n e l .
FISHING IN VALLEY
LM IE S A N D
WRESTLING FA N S
SEE
L eo “Mad R ussian’
KARLENKO
vs.
Portland’s
JACK KISER 
This coming Saturday
A U G U S T  2 Q * h
MEMORIAL ARENA
Semi-'windup
Buck Davidson vs.
Jack Fisher
K iser g,nd Buck W eaver 
vs. Karlenko and Fisher 
in. main event tag team  
match.
Memorial Arena
9  P .M . SH A R P
JUVENILE LACROSSE 7:30 P.M. 
KELOWNA - ARMSTRONQ PLAYOFF GAME !
1200 CHEERING, ROARING, JUMPING FANS ^  KNOW 
JUST WHAT A GREAT GAME THIS WILL BE.
IT’S THRILLING, EXCITING, INVITING !
B A N D  MUSIC •  REFRESHMENTS •  GRAND SPORT
See Kelowna’s Great Young Lacrosse Team, Winners of the 
Lacrosse League, Meet the Challenge of the KYL .
ALL RO ADS LEAD TO THE A R E N A  T O N IG H T !
STREAM S Barnard
SMAU HOUSE 
PIANMNC BUREAU
I S '
O N  W I T H  
T H E  S H O W !
And w hal a ahoMr ! . . . a dazzling  
spectacle o f  progress and ^achieTcment 
. . . pulsing w ith  * *
alive with interest . . . studded w ith  
cii tortainmcnt.
See i t ,  feel i t ,  hear it  a ll th is year 1
. . a  fu ll m usical extravaganza
from Auguat M
Charlie M cCarthy, M g a r  Bergen, 
M ortim er Snerd, Rufe
h ost o f gorgeous girls . . . and from  
August 29 to  S ep tem bw  ^  P o ^ ^  _  
Bros, world-fam ous S hrine-l^N .h . 
Circus, com plete w ith  trick riders, 
olowns. and daredevU aerial acts.
It’s bigger, brighter, better than
ever I . . . an educational ^ e -o p en er  
with fascinating exhibits In -
nnd Industry, H om e Arts and Hobbies.
M anufacturing, L iv est^ k  and Agri­
culture. And through it a l l . .  • tn a i 
Fair-tim e feeling . . . a  gay, 
enrntval atm osphere vrith specm cular  
free outdoor shows, horue racing, 
thrill rides and a  glittering
Gavway.'
Enquire now about
and  boat fares to  th e  P .N .E . Plan  
lo  take tim e  . . . m ake tim e . . -  ■
arrange your Vancouver holiday  
at Fjihlbition time.
R e m e m b e r  t h e  D a te s !
August 24 to Septembers inclusive
II. M. King,
President-.
V. Beti W illiam s, 
Gen. M gr
( T h is  in f o r m a t io n  is  p u b l i s h e d  
w e e k ly  b y  T h e  K e lo w n a  C o u r ie r  a s  
a n  ^ d  t o  r e s id e n t  a n d  v is i t in g  a n g r  
l e r s .  I t  i s  p r e p a r e d  b y  J i m  T r e a d -  
g o ld  o f  T re a d g o ld  .S p o r t in g  G ood& ) 
O K A N A G A N  L A K E — S o m e  n ic e  
f is h  h a v e  b e e n  c a u g h t  tW s p a s t  
w e e k  i n  A q u a t ic  b a y  a n d  in  f r o n t  
o f  B e a r  C r e e k .  . . .  M IK E  H A L ­
L O  W A C H  la n d e d  th r e e  f in e  fish , 
a v e r a g in g  s e v e n  p o u n d s , a n d  D A N  
H I L L  n e t t e d  a  s e v e n - 'p o u n d e r  in  
R a y m e r  b a y .  . . .
B E A V E R . L A K E —M o s t f is h e rm e n  
a r e  t a k i n g  fish  h e re ,  b u t  'n o  l i m i t  
c a tc h e s  h a v e  b e e n  r e p o r te d .  . . . 
S o m e  f in e  tw o - p o u n d e r s  a r e  r i s in g  
t o  t h e  f ly  a n d  t a k i n g  p lu g s . . . . 
A R C H IE  B L A C K IE  r e p o r t s  f a i r  
s u c c e s s  h e r e  l a s t  l e e k  o n  th e  fly. . . .
I n c id e n ta l ly ;  A rc h ie  w a s  q u i t e  
p e e v e d  b y  t h e  w a y  so m e  “ s o - c a l le d  
s p o r t s m e n ”  a s  h e  c a l le d  th e m , w e r e  
k i l l i n g  fish  w i th  d o u b le  g a n g  
t r o l l s .  . . . H e  c la im s  th e y  w e r e  
j u s t  o u t  f o r  th e  m e a t ,  f is h in g  f r o m  
d a w n  to  d u s k .  . . . 1  t h i n k  A r c h ie  
m a y  h a v e  s o m e th in g  h e r e  a s  w e  
k n o w  h im  to  b e  .a  t r i .e  c o n s e r v a ­
t i o n is t .  . . .
O Y A M A  L A K E — N o  re p o r ts .  . . . 
D E E  L A K E  C H A IN —F is h in g  h a s  
b e e n  g o o d  o n  m o s t o f  t h e  la k e s .  . . .  
M r . L E O N A R D  o f S e a t t l e  r e p o r t s  
l i m i t  c a tc h e s  o n  C R O O K E D  a n d  
D i r a R  la k e s  o n  th e  fly . . . .  D IC K  
H A L L E N  g o t a  l i m i t  c a tc h  o n  
R U T H  a n d  S E C O N D  F L Y  la k e s  o n  
p lu g s .  . . .
B E A R  L A K E — F o u r  l im i t  c a tc h e s  
w e r e  r e p o r te d  t a k e n  o n  S u n d a y  
w i t h  t h e  f ly . . . . C a m p  o p e r a t o r  
B IL L  G O R D O N  r e p o r t s  t h a t  m o s t  
f is h  w e r e  h o o k e d  o n  th e  R o y a l  
C o a c h m a n  fly . . . .
M C C U L L O C H  L A K E S  —  S o m e  
v e r y  n ic e  c a tc h e s  a r e  c o m in g  o u t  o f  
H A IN E S . T r o l l in g  is  g iv in g  b e s t  
r e s u l t s ,  b u t  t h e r e  is  f a i r  f i s h in g  
f r o m  t h e  r o c k s  o n  th i s  l a k e .  . . . 
M r . H A R T L E Y  r e p o r t s  l im i t - c a tc h e s  
h e r e  w i th  f ish  u p  to  t h r e e  p o u n d s  
. . .  L o ts  o f  s m a l l 'f i s h  in  C A R IB O O  
la k e ,  a  n ic e  p la c e  to  p ic n ic . . . .
S H A N N O N  L A K E —S ti l l  f i s h in g  
f o r  p e r c h  i s  g o o d . . . .
W O O D S  L A K E —K o k a n e e  f is h in g  
h a s  b e e n  e x c e p t io n a l  f o r  th i s  s e a ­
so n . . . . M a n y  g o o d  c a tc h e s  a r e  b e ­
in g  r e p o r t e d  w i th  fish  Ui> to  tw o
p o u n d s . . . . P r a c t ic a l ly  a l l  t h e  fish 
a r e  b e in g  t a k e n  o n  g a n g  t r o l l s  an d  
s a lm o n  e g g s  a n d  w o rm s . . . .
P O S T I L L  L A K E — G o o d . . . . F ly  
fish in g : h a s  b e e n  g o o d  h e r e .  . . . F is h  
a r e  n d t  l a r g e  b u t  l im i t  c a tc h e s  a re  
c o m m o n . . . .  *
B E L G O  D A M — P o o r . . . .
S H U S W  A P S — V e ry  f e w  re p o r ts  
in ,  b u t  f i s h in g  h a s  b e e n  p o o r  in  
m o s t  c a se s . . . . A  f e w  s p r in g  s a l­
m o n  a r e '  b e in g  h o o k e d  i n  th e  
S H U S W A P  r iv e r .  . . . , .
L n T T L E  R IV E R —N o  r e p o r t s .  . .
S U G A R  L A K E  —  F a i r  r e p o r ts  
f r o m  t h e  t o p  e n d  o f  t h e  l a k e .  . . . .
M A B E L  L A K E —N o  r e p o r t s .  . . .
r . / •Atl>ontcrrc ,----
SO FTB A LL!
■ tiviMa Boon
•lOBoom
“E v e r y t l i in g  f o r  B u i ld in g ”
B.G. SEMI-FINALS
SA T U R D A Y
and
s u p f Y
August 20th and 21st
ATHLETIC OVAL 
City Park
CLUB 13
v s .
BRALORNE
Saturday—6 p.m.
Sunday—2 p.m. and 6 p.m. 
(Third gam e w ill be exhibi­
tion if series goes 2 straight) 
o
LET’S
B R I C K S
P R E M IE R  R E D  C LA Y  P R E S S E D  BR IC K
IX L  R ED  C L A Y  B R IC K
B. & C. COM M ON R E D  B R IC K
C O N C R ETE B R IC K
F IR E B R IC K  a n d  S P L IT  F IR E B R IC K
r u g g e d  T E X T U R E  FA C E  BR IC K
R O M A N  FA C E  B R IC K
o  ■ . and there's a right way 
to build a home a  o
Y o u r  h o m e — a  f o r e v e r  i n v e s t m e n t — Is  b u i l t  t h e  
r i g h t  w a y ,  r i g h t  f r o m  t h e  s t a r t ,  w h e n  t i m e - t e s t e d ,  
v e r s a t i l e  w o o d  i s  u s e d .
GO I
P A C I F I C  N A t l O N A L  E X H I B I T I O N
EXHIBITION PARK, VANCOUVER
A TTEN TIO N
BOW LERS!
riic (jAY W.VY' invites
tcani.s or pensoiLs wi.sh- 
ing to bovvl in leagues 
to contact iLS.
Phone 934-Y-2
GAY WAY
3030 Pemlozi street
BASEBALL
THIS SUNDAY
ELK'S STADIUM
2:30 p.m.
★
Kelowna Elks
RED SOX
vs.
TO N A SK ET
DON’T MISS IT I
7/32” HEAVY SHEET GLASS FOR 
FURNITURE TOPS
• Lumber has beauty, warmth, individuality and 
adaptability to any architectural style. Craftsmen, 
because of their familiarity with Canada’s favorite 
building material, can use wood to give you a home 
With a future.
STORM Y W EATHER
i i
m
G la s s  ta b le  to p s  p r o t e c t  y o u r  f la t  to p  f u r n i t u r e  a g a in s t  
l iq u id s ,  tu m b le r  r in g s ,  s c r a tc h e s ,  b u r n s ,  n i c ^ .  G la s s  c u t  
to  p a t t e r n  a n d  e d g e s  g r o u n d .  I f  t h e  p a t t e r n  is  in t r i c a t e  in  
d e s ig n  i t  is b e t t e r  t o  b r i n g  in  t h e  p ie c e  o f  f u r n i t u r e  f o r  
f i tt in g .
SYLVAPLY
UNSANDED
PLYWOOD
R e a d y  r u le d  f o r  16 
c e n te r s .  T h e  r e a s o n a b le  
p r i c e  o n  S y lv a p ly  U n s a n d ­
e d  P ly w o o d  m a k e s  i t  id e a l  
f o r  s h e a th in g  o r  a s  a  b a s e  
f o r  f lo o rs , w i th  s o l id  c o n ­
s t r u c t io n  a n d  s p e e d y  in ­
s t a l l a t i o n  a  c o n t r ib u t in g  
f a c to r .  4 x 8  s h e e t s  in  5 /1 6  
-Vn", Vj ”’ t h i c k ­
n e sse s .
BOATBUILDERS
Extra Long
P L Y W O O D  P A N E L S
E x t r a  lo n g  p a n e ls  o f  S y l­
v a p ly  W a te n i r o o f  G lU e F i r  
P ly w o o d ,  W e  h a v e  in  
s to c k  p ly  in  le n g th s
o f  10’, 12’, .  14’ a n d  16’. I f  
you w a n t  to  b u i ld  a  s tu r d y  
b o a t  w i th  a  m in im u m  o f 
t i m e  a n d  la b o r  u s e  S y lv a ­
p l y  E x t r a  L o n g  P ly w o o d  
P a n e ls .
■\Ve d o n 't  w a n t  to  b e  s p o i l - s p o r ts  b y  r e m in d in g  
b u t  s o  m a n y  p e o p le  le a v e  th e  o r d e r in g  o f  t h e i r  S T O R M  S A S H  
u n t i l  th e  c o ld  w e a th e r  s e ts  in  a n d  th e n  w a n t  th e m  r i g h t  a w a y ,
ORDER YO UR STORM  SASH N O f !
to  e n s u r e  c o m f o r t  w h e n  th e  c o ld  w e a th e r  a r r iv e s .  S to r m  
sa s h  p a y  f o r  th e m s e lv e s  o v e r  a n d  o v e r  in  fu e l  s a v in g s  a n d  c o m ­
fo r t .  T h e r e ’s  n o  s e n s e  in  in s u la t in g  a  h o u se  a n d  le t t in g  th e  h e a t  
e s c a p e  o u t  th r o u g h  th e  w in d o w s . M e a s u re  y o u r  w in d o w  o p e n in g s  
n o w  a n d  b r in g  th e m  in , p h o n e  th e m  in  o r  se n d  th e m  in  b y  m a i l  
a n a  w e  w i l l  h a v e  th e  s to rm  sa s h  m a d e  u p  fo r  y o u . I f  y o u  ar<' 
t u n a b l e  to  m e a s u r e  y o u r  w in d o w s  y o u r s e l f  w e  w ill  b e  p le a s e d  
to  h a v e  a n  e x p e r ie n c e d  e s t im a to r  c a l l  a n d  t a k e  y o u r  w i n d o w  
m e a s u r e m e n ts  f o r  y o u . P h o n e  1180.
W INDOW S A N P  SASH
IN  A W ID E  R A N G E  O F  STOCK SIZES
' a lw a y s  a v a i l a b le ,
o r  w e  c a n  m a k e  t h e m  u p  to  y o u r  sp e c if ic a tio n s .
C a . J U d .
i t f t‘E v e r y t h i n g  f o r  B u i l d i n g '
1 3 9 0  E L L I S  S T .  P H O N E  1 1 8 0
N ext to  Memorial Arena—T w o Blocks N orth of the P ost Office
VAGE-: SIX T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
T H U R S D A Y , A U G U S T  I t ,  IIM19
C H U R C H
S E R V I C E S
M o re  A b o u t
MEETING
IN
CHRISTIAN 
SCIENCE SOCIETY
C o m e r  B e r n a r d  a n d  B e r t r a m  S t  
T tihi S o c ie ty  i» a  b r a n c h  o f  T h e  
M o th e r  C h u r c h ,  T Iio  F i r s t  C h u rc h  
o f  C h r is t ,  S c le n tU l .  In  B o o U ^  
M a n s a c h u i i c t t s .
S U N D A Y , A U G . 21
I I  a .in .
M IN D
S uinJ ty  S c h o o l, 9.43 a jm .
T c s tlru o n y  M e e t in g , 8  p m .  on  
Wc‘d n e a d a y .
I t e a d in g  R o o m  W il l  B o  O p e n  
o n  S a tu r d a y s  3 to  6  p a n ,
C IIK IS T IA N  S C IE N C E  
r n O O B A M  c T o ry  
T h u r s d a y  a t  9 .30 p .m , o v e r  
C K O V
FIRST
United Church of 
Canada
C o r n e r  B e r n a r d  a n d  R lch tear
R e v . E r n e s t  E . B a s k lc r ,  B j A. 
M in is t e r
R e v . D . M . .P c r l c y ,  B .A ., B X ). 
A s s i s ta n t
D r. I v a n  B e a d le ,  M .C ., F .N .C J ld . 
D i r e c t o r  o f  M u s ic  
S U N D A Y , A U G . 21
11:00 a .m .—
• T H E  P E R S O N  W H O  IS  
J U S T  N A IT J R A L L Y  A  
H E E L " .
7:30 p .m .—
•T IM E  A N D  T H E  G O D S  
A R E  A T  S T R I F E ” .
S o lo is t— M rs . P . T r c n w l th  
n t  b o t h  s e r v ic e s .
ST MICHAEL * ALL 
ANGELS’ CHURCH
(A n g l ic a n  i
R ic h te r  a n d  S u th e r la n d  
V c n . D . S . C a tc h p o lc ,  B .A ., B .D . 
A s s is ta n t :
R e v . R . W . S . B ro w n
S U N D A Y . A U G U S T  21. 1949
t r i n i t y  X
0 a .m .— H o ly  C o m m u n io n .
9:45 n .m .— S u n d a y  S c h o o l.
11 a .m .—H o ly  C o m m u n io n  
7 :30 p .m .— E v e n s o n g .
L a y in g  o f  c o m e r  s to n e ,  n o w  
P a r i s h  H a ll ,  F r i d a y ,  A u g . 20, a t  
7.30 p .m . b y  B is h o p  o f  K o o te n a y .
( F m m  P a g e  1, C o lu n m  0) 
t r y  a g r e e d  to  a c c e p t  t h e  R a n d  
a w a r d ,  p r o v id in g  a  c o m p u ls o ry  
ch cck o lT  a n d  in  r e t u r n  t h e  u n io n  
a g r e e d  t h a t  in  a n y  s t r i k e  v o te  t a ­
k e n  a l l  e m p lo y e e s  w h e th e r  m e m ­
b e r s  o f  th e  u n io n  o r  n o t  w o u ld  b o  
e n t i t l e d  to  v o le .  T h e  a g r e e m e n t  
p ro v id e s  t h a t  a n y  i l le g a l  s t r i k e  
w o u ld  c a r r y  th e  p e n a l ly  o f  lo ss  o f 
t h e  chccko lT .
D u r in g  th e  p a s t  y e a r  a  u n io n -  
i n d u s t r y  c o m m it te e  h a s  b e e n  w o r k ­
in g  o n  a  f o r m u la  to  t lo  w a g e s  p a id  
in  t h e  p a c k in g  h o u s e s  to  t h e  a b i l i t y  
o f  t h e  g r o w e r  to  p a y . t h a t  is  to  t h e
, .. ......  I
. ------- -
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FIRST LUTHERAN 
CHURCH
C o r n e r  o f  R ic h t e r  &  D o y le
S U N D A Y . A U G , 21
10:00 a .m .—S u n d a y  S c h o o l 
10:00 a .m .— G e r m a n  S e rv ic e s  
11:15 a.m.—E n g li s h  S e rv ic e s
S p e c ia l  m e e t in g  o f  a l l  m e m b e rs  
o f  F i r s t  L u t h e r a n  T h u r s d a y  
n ig h t ,  A u g . 1 8 th  a t  7:30.
L IS T E N  T O  T H E  L U T H E R A N  
H O U R  E V E R Y  S U N D A Y  
a t  8:00 a .m . o v e r  C K O V
A  c o rd ia l  i n v i t a t i o n  to  a ll . 
R E V . W . \y A C H L IN
FIRST BAPTIST 
CHURCH
E L L I S  S T R E E T  
R E V . J A S .  J .  S M IT H S O N , 
M in is t e r
S U N D A Y , A U G . 21
10 a .m .— S u n d a y  S c h o o l a n d
B ib l e  C la s s e s .
11 a .m .— M o r n in g  W o rs h ip . 
" G O D ’S  P R E S E N T  D A Y
M IR A C L E "
7.15—S o n g  S e rv ic e .
7.30—
" T H E  F A T H E R  M A N IF E S T E D ” 
P r a y e r  M e e t in g  W e d n e s d a y  
8 p .m .
CHURCH OF JESUS 
CHRIST OF LATTER 
DAY SAINTS
(M o rm o n )
S U N D A Y , A U G . 21 
S E R V IC E S  
W IL L O W  IN N
S u n d a y  S c h o o l— 10.00 a a n . 
E v e n in g  M e e t in g — 6 p a n ,
N O  C O L L E C T IO N  
E v e r y o n e  W e lc o m e
THE PEOPLE’S 
MISSION
O n e  B lo c k  S o u th  o f  P o s t  O ff ic e  
E v a n g e l i c a l  -  I n d e p e n d e n t  
P a s t o r :  G . G . B U H L E R
O N E  M O R E  D A Y  W IT H  
R E V . E D . E R IC K SO N  
S u n d a y  S c h o o l— ^9:45 a .m .
M o r n in g  W o r s h ip — 11 a .m . 
C o m m u n io n  S e r v i c e  a t  t h e  c lo s e .
E v a n g e l i s t i c  S e r v i c e - 7 : 1 5  p m .
X B a n d ' 7 :15  p a n .
V o c a l a n d  i n s t r u m e n t a l  n u m b e r s .  
A  C h a l l e n g in g  G o s p e l  M e s » g e !
Y o u  w i l l  w i s h  t o  h e a r  t h i s  m a n  
o f  G o d  a t  a U  s e r v ic e s  o n  S u n ­
d a y .
C o m e  a n d  b r i n g  y o u r  f r i e n d s !
BETHEL BAPTIST 
CHURCH
( N e x t  to  H ig h  S c h o o l)  
P a s t o r — I v o r  B e n n e t t ,  B .T h .
S U N D A Y , A U G . 21
9:54 a.m.—
Sunday School
11 a.m. and 7.15 p.m.—
THE BIBLE AND  
THE GRAND OLD 
HYMNS OF THE
I
CHURCH
Wednesday, 8 p.m.^ —
Prayer Meeting
BOWUNG LEAGUES 
CALL GENERAL 
MEETINGS
T w o  m o r e  f lv c -p ln  b o w lin g  l e a ­
g u e s  w i th  h e a d q u a r t c r a  a t  B e r t ’s  
I J o lo d ro m c  w il l  d r a w  u p  s e a s o n  
p la n s  n t  m e e t in g s  th i s  w e e k .
T lje  m ix e d  le a g u e  Is  h o ld in g  a  
m e e t in g  a t  T e e n  T o w n  H a ll ,  D o y le  
A v e n u e , n t  7 :30 p .m . M o n d a y . J u s t  
n s  l a s t  y e a r  a  1 0 -tc n m  le a g u e  w i l l  
o p e r a t e  w e e k ly  o n  T h u r s d a y s .
•Tlic w o m e n 's  lo o p  is  m e e t in g  a t  
th e  s a m e  p la c e —T e e n  T o w n  H a l l— 
o n  T l iu r s d n y ,  a ls o  n t  7 :30  p .in . O f ­
f ic ia ls  a r c  h o p in g  f o r  a  1 6 -tcn m  l e a ­
g u e  a g a in ,  p la y in g  o n  W e d n e s d a y  
e v e r y  w e e k .
T h o s e  le a g u e :! , a lo n g  w i th  th o  
m e n ’s  le a g u e ,  w h ic h  a r e  d u e  t o
s t a r t  t h e  f i r s t  w e e k  o f  S e p te m b e r .  _______   ^ _____ ____
M e e t in g  o f ,  th o  m e n ’s  le a g u e  o n  r e t u r n s  to  th e  g r o w e r  o n  a p -  
M o n d a y  o f  t h i s  w e e k  I s  d e a l t  w i th  pj(,g
e ls e w h e r e  i n  t h i s  is s u e . f o r m u la  w a s  a d o p te d  in  p r i n ­
c ip le  b y  th e  u n io n  a t  a  c o n v e n t io n  
lo s t  J a n u a r y  a n d  a c c e p te d  b y  th e  
in d u s t r y .  W i t h  lo w e r  p r i c e s  f o r  
a p p le s  p c ih a p s  in  s ig h t  th i s  y e a r ,  
th e  f o r m u l a  m ig h t  p ro v id e  f o r  a n  
a c tu a l  r e d u c t io n  in  th e  w a g e  r a te .
O K A N A G A N  M IS S IO N — A  f a i r  H o w e v e r ,  a  f o u r - y e a r  a v e r a g e  is  
c r o w d  e n jo y e d  th o  d a n c e  F r i d a y  u s e d  a s  th e  b a s is  a n d  a s  th o  h ig h  
n ig h t  s p o n s o r e d  b y  t h e  K e lo w n a  r e t u r n  y e a r s  o f  1947 a n d  1940 a r c  
R u r a l  A th le t ic  C lu b  in  th o  O k a n a -  in c lu d e d  w a g e  r a t e s  in  th<? p a c k in g  
g a n  M is s io n  c o m m u n ity  h a l l .  B y  h o u s e s  u n d e r  th i s  f o r m u la  w il l  la g  
p o p u la r  r e q u e s t  t h e  c lu b  w i l l  s p o n -  b e h in d  th e  g r o w e r s ’ n e t  r e tu r n s ,  
s o r  a n o th e r  d a n c e  in  th o  n e a r  f u -  I n  o th e r  w o r d s  u n d e r  t h e  f o r m u la  
t u r e .  t h e  Im p a c t  o f  lo w e r  a p p le  p r i c e s
•  •  •  w i l l  n o t  b e  f u l l y  f e l t  in  t h e  p a c k in g
M rs . E . A p s o y  i s  v i s i t in g  n t  t h e  h o u s e s  f o r  tw o  y e a r s ,  
h o m e  o f  M r . a n d  M rs . E . C h a p m a n . U n io n  S e c u r i ty
— , . i '  T l ie  p o in t  a t  s t a k e  in  t h e  c u r r e n t
T h r e e  J^ocal G i r l  G u id e s  a n d  o n e  jj jg p y tg  jg „  m o d if ie d  f o r m  o f  u n io n  
v is i t in g  G u id e  n o w  w e a r  t h e  c o v e t-  W h e n  n o  a g r e e m e n t  c o u ld
c d  l i f e  s a v in g  b a d g e .  'T h ey  w o n  
>the
OKANAGAN
MISSION
, , , s e c u r i ty .  h e n  n o  a g r e e m e n t  c o u ld
te  s a v in g  b a d ^  T h e y  o n  r e a c h e d  o n  t h i s  p o in t  th o  u n io n  
h o n o r  w h e n  _ E x J a ^ n e r  K iay  , , - c o n c i l ia t io n  b o a r d  a n da s k e d  f o r  a  c o n c i l ia t io n  b o a r d  a n d  
th i s  b o a r d  c o m p o s e d  o f  W . M c I n ­
ty r e ,  V ic to r ia ,  a s  c h a i r m a n ,  E . J .  
C h a m b e rs ,  in d u s t r y  n o m in e e  a n d  
F . V a la i r ,  V e rn o n ,  u n io n  n o m in e e , 
b r o u g h t  d o w n  a n  u n a n im o u s  a w a r d ,  
w h ic h  w a s  a c c e p te d  in  f u l l  b y  t h e  
u n io n . 1716 in d u s t r y  a c c e p te d  a l l  
p o in ts  e x c e p t in g  t h a t  o f  u n io n  s e ­
c u r i ty .
.  ,  ,  T h e  u n io n  s e c u r i ty  r e c o m m e n d a -
K e i th  Y o u n g  a r r i v e d  h o m e  o n  t i o n  w a s  t h a t  t h e  i n d u s t r y  s h m ^ d  
S a tu r d a y  f r o m  t l o y a l  R o a d s , V ic -  p r o v id e  a  u n io n  s h o p  f o r  a l l  e m -  
to r ia ,  to  s p e n d  a  m o n th  a t  t h e  h o m e  p lo y e e s  w o r k in g  m o r e  t h a n  s ix  
o£ h i s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs . K . R . m o n th s .
Y o u n g . T h e  c o m m u n i ty  e x te n d s  O n  th i s  p o in t  t h e  i n d u s t r y  p o in t s  
c o n g r a tu la t io n s  t o  h im  f o r  th e  h ig h  o u t  t h a t  in  n o  o th e r  s e c t io n  o f  C a n -  
h o n o r s  h e  r e c e iv e d  u p o n  h is  g r a -  a d a  is  t h e  f r e s h  f r u i t  p o k i n g  in -
S e a ly  a n n o u n c e d  th e y  h a d  p a s s e d  
t h e i r  p ro f ic ie n c y  te s ts .  T h o  g i f l s  
a r e  P a m  D r a k e ,  N a n c y  D ra k e ,  L o is  
W ils o n  a n d  H e le n  N a r a  o f  R o ss -  
la n d .
* * ♦
C o n g r a tu l a t i o n  to  M r . a n d  M rs . 
E r i c  C h a t> m an  o n  t h e  b i r t h  o f  a  
s o n  i n  K e lo w n a  G e n e r a l  H o s p ita l  
o n  A u g u s t  11.
d u a t io n .  H e  s a i ls  n e x t  m o n th  o n  
t h e  A q u i ta n i a  f o r  B r i t a in  w h e r e  h e  
w i l l  c o m m e n c e  h i s  s e r v ic e  w i th  t h e
R o y a l  C a n a d ia n  N a v y .
' •  •  •
W e a th e r  d is c o u ra g e d
p a r t i c ip a t io n ,  b u t '  a b o u t  tw e n ty  
p e o p le  e n jo y e d  a  p ic n ic  s u p p e r  a t  
t h e  c o m m u n i ty  b e a c h  o n  S u n d a y .
d u s t r y  u n io n iz e d  a n d  t h a t  in  o th e r  
a r e a s  w a g e s  a r e  m u c h  lo w e r  a n d  
h o u r s  o f  w o r k  a lm o s t  u n r e s t r i c t e d .  
T h e  lo c a l  b a s ic  r a t e s  i s  m e n  82 
c e n ts ;  w o m e n  66 c e n ts ,  w i t h  a n  u p -  
g r e a t e r  w a r d  sc a le .
P a c k e r s  P o s i t io n
L . R . S te p h e n s ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  
m e  e u ii i u m i ,j  Q k a n a g a n  F e d e r a t e d  S h ip p e r s ,  in
A  c o m  a n d  w e m e r  r o a s t  i s  p la n n e d  t h e  p a c k in g  h o u s e  o p e r a -
f o r  n e x t  S u n d a v  e v e n in g  a f t e r  n in e  . ___. ___ .x .__ _x-4—j .f o r  n e x t  S u n d a y  e v e n in g  n in e  p o s i t io n  s t a te d :
o ’c lo c k  a t  t h e  b e a c h  a n d  a l l  M is s io n  r e c o g n iz e  t h a t
r e s id e n t s  a r e  w e lc o m e .
“T h e  e m p lo y ­
e r s  r e c o g n iz e  t h a t  t h e  s u g g e s te d  
u n io n  s h o p  w o u ld  o n ly  a f f e c t  a  
n u m b e r  o f  o u r  m o r e  e x p e r i e n c e d
BEARCATS DROP 
FIRST GAME IN 
LACROSSE FINAL
_ ] ^ s .  C r e ig h to n  a n d  h e r  d a u ^ t e r ,  e m p lo y e e s ,  b u t  w e  a r e  u n a l t e r a b l y  
M a d g e , , h a v e  t a k m  u p  r e s i d ^ c e  Q ppoged  t o  t h e  p r in c ip l e s  o f  f o r c in g  
h e r e ,  m o v in g  f r o m  ^ a c W a n d ._ T h e y  _  e m n lo v e e s  t o  j o i n  a n y
a r e  o c c u p y in g  t b e  W . R e a d  h o u s e  
w h ic h  h a d - b e e n  v a c a t e d  b y  t h e  C a l ­
v e r t  f a m i l y  w h o  h a d  m o v e d  in tC ‘ 
K e lo w n a .  T h e  C r e ig h to n  f a m i ly  
f o r m e r l y  l i v e d  i n  O k a n a jg a n  M is ­
s io n .
PRAISES CITY’S 
MOSQUITO POUCY
K e lo w n a  B e a r c a t s  w i l l  b e  o u t  in f a m i ly  w e r e  w e e k - e n d  v is i to r s  a t 't h e i r  e n j o ^ e n t .  f o P ^ e T o '^ g h T t o T v e n  t h e " b ^ s t 'o f
P r i n c e  G e o r g e  h a s  a  m o s q u i to  f in a l f o r  t h e  j u v e n i l e  la c r o s s e  S a lm o n  A r m . ^ ^ ^
M ,s .  a  B . . ™ .  . 1  P H . . .  e j e
l i k e s  K e lo w n a 's  m o s q u i to  c o n tr o l  B r y a n t  w a n te d  t o  k n o w  T ram in n p g  Y o u n g  L ib e r a ls - K e lo w n a  s e v e r a l  w e e k s ,
a n d  c a l l e d  u p  T h e  C o u r i e r  t o  s a y  t h e  h o w s  a n d  w h e r e f o r e s  o f  t h e  B r u in s  s e n io r  B  p la y o f f  d o .
a n y  o f  o u r  e m p lo y e e s  t o  j o i n  a n y  
u n io n  o r  a n y  o rg a n iz a t io n .  W e  d o  
n o t  a g r e e  w i t h  t h e  p r i n c ip l e  o f  r e s ­
t r i c t i n g  a n y  m a n ’s  T ig h t  t o  e a r n  a  
l i v in g  b y  im p o s in g  o n  h im  a n y  c o n -  
, d i t io n  in t e r f e r in g  w i t h  th o s e  r i g h t s .  
,  W e  h a v e  n e v e r  q u e s t io n e d  a n  e m -
X , j  p lo y e e ’s  right , to  jo i n  a n y  im io h ,
J .  F e n w ic k  a n d  n a r t v  f h a f
M rs . L f  H a n la n  l e f t  t h i s  w e e k  f o i•uaau' - » « vmw « w ' ■   —  
K e lo w n a  m e ^  B h e  w a s  r e f ^ -  A r m s t r o n g  d r e w  f i r s t  b lo o d  T u e s -  A l b e ^ "  w h e e r  s h e  w i l l  v i s i t  h e r  
h o l id a y in g  in  K e lo v ra a  f o r  t h e  p a s t  r e d  to  t h e  c i t y  e n g m e e r  a n d  K e n  .^ h e n  t h e
m o n th -  a n d  t h e  “ m o s q u i to - f r e e n e s s ” S h e p h e r d  w h o  h a h d le d  t h e  c o n t r o l  t o s i  q u a r t e r
c h u r c h  o r  p o l i t i c a l  p a r t y  t h a t  h e  
m a y  w js h  to  jo in .  T h e  l a w  'Of t h e  
l a n d  p r o h i b i t s  o u r  i n t e r f e r in g  w i t h  
t h a t  r i g h t .  M o r a l ly  i t  i s  j u s t  a s  
w r o n g  f o r  u s  t o  f o r c e  h im  t o  jo in  
a n y  p a r t i c u l a r  u n io n .
“ W e  c o n te n d  t h a t . i t  i s  t h e  dut^y 
a n d  p r i v i l e g e  o f  t h e  u n io n  t o  r e -  
c m i f  i t s  ow n m e m b e r s h ip  b y  r e n ­
d e r i n g  g o o d  s e r v ic e  t o  t h e  w o r k e r .
SAVE ON ALL WOOL
S w e a te rs  c
AT
F U M E R T O N ’S
FRIDAY AND SATURDAY 
ONLY
D Ladies Wool Sweaters, some 
made from Kroy Wool.
 ^ Itlue, Navy, Beif c^, Powder Blue 
 ^ Cardigans and Pullovers
Regular to SPECIAL
$6.50 $ 3 .7 9
LADIES’ HOUSE SLIPPERS
W a rm , n e w  F a l l  H o u s e  S l ip p e r s  w i th  w e d g e , lo w  
o r  C u b an  h e e ls . T h e s e  w i th  c la s t ic  s id e s  a n d  s e w n  
ed g es . B la c k , n a v y , w in e , b ro w n .
$2.25 “ $3.95
Pure
FLANNELETTE
BLANKETS
Size 70x90
Pink or Blue Borders
100 O N L Y
O nly 2 to a Customer
$4.95 pair
Youthfnl Hats
F O R F f i l L
IN LARGE AND SMALL HEAD SIZES. 
NEW FALL SHADES.
$3 .95™ $5 .95
d e p a r t m e n t  s t o r e
“ W h e r e  G a s h  B e a t s  C r e d i t
o f  t h e  c i t y  c o n t r i b u t e d  m u c h  t o  s c h e m e  f o r  t o e  c ity ,
M ONUM ENTS
Serving as a lasting 
memorial through the 
ages . . .  In granite or 
bronze.
Arthur R. Clarke, Member British Institu te Em balm ers
KELOWNA FUNERAL DIRECTORS
340 Lawrence A ve., Kelowna Telephone 1040
B e a r c a t s  b le w  a  4 -2  f i r s t  q u a r t e r  
l e a d  t o  t a k e  a  14-7  b e a t in g .  D a n a -  
l a n k o  w i t h  f o u r  a n d  G il l  w i t h  t h r e e  
p a c e d  A r m s t r o n g  t o  v ic to r y .  B i l l  
K a n e  a n d  J o e  G io r d a n o  b o to  s n a r ­
e d  a  b r a c e  f o r  t h e  B e a r c a ts ,  w i t h  
B r i a n  C a se y , A le x  K o e n ig  a n d  
D o u g  S im p s o n  g e t t i n g  t h e  o th e r s .
CHARGE TWO MEN 
WITH SAW THEFT
,  .a I t  i s  n o t  t h e  d u ty  o f  t h e  e m p lo y e r
d a u ^ t e r ,  M r s .  M e a 4 .  S h e  w a s  x_ __________ v.,r x.n.
a c c o m p a n ie d  b y  h e r  tw o  g r a n d ­
d a u g h te r s ,  L o u is e  a n d  I r i s  H a n la n .
to  s e c u r e  u n io n  m e m b e r e h ip  b y  c o ­
e rc io n .  W e  f e e l  w e  ‘a r e  a l r e a d y  
,  ,  ,  g o in g , a s  f a r  aS  w e  s h o u ld  h e  e x -
-  M ^  G e o rg e  W ilU a m s  a n d  h e r  , ; ^ t l f n g " ° s S ^
s o n  E lm C T „ a n d  B & s. J  S c h a n u e l  t o  t h e  u n io n  h e a d  o ff ic e .”
o r M r a n d 'S ^ s '^ H o o v ^ ^ ^  E n S y .  ^  s t a t e m e n t  is s u e d  b y  t h e  u n io n
M r . a n d  M rs , J o h n  H . ( J a n to )  
D a v is  h a v e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  
in  K lm b e r liB y  a f t e r  v i s i t i n g  a t  t o e  
h o m e  o f  M rs . J a n e t '  D a v is .
* m m.
C a p t ,  R . A . W r ig h t ,  R .C .N ., a n d  
M rs . W r i g h t  h a v e  b e e n  r e n e w in g  
a c q u a in ta n c e s  a t  t o e  M is s io n  d u r in g
STIRUNG
FUNERAL
T w o  d i s t r i c t  r e s id e n t s  a p p e a r e d  ______________
i n  d i s t r i c t  p o l ic e  c o u r t  T u e s d a y  o n  a  m o to r  t r i p  f r o m 'V i c t o r i a ,  
a  c h a r g e  o f  t h e f t  o f  a  p o w e r  s a w  * * •
f r o m  M ik e  . Z a h a r a  i n  t h e  B e a r  M is s  A u d r e y  M c G la d e r y
s a y s :  “ I n  o r d e r  t o  g iv e  s t a b i l i t y
t o  a n  a g r e e m e n t  e n v is io n e d  a s  r e -  ___________
m a in in g  in  e f f e c t  f o r  t h e  . y e a r s  ( F r o m  P a g e  1, C o lu m n  4) 
a h e a d ,  t h e  u n io n  m u s t  h ^  t h e  a h -  C o u n c il .  H e  h a d  b e e n
“F r o m  t h e  im io n ’s  t h e  K e lo w n a  G r o w e r s
a g r e e m e n t  A n d  F r o m  t o e  u ^ ^ ^  E x c h a n g e  f o r  t h e  p a s t  f iv e  y e a r s .
H e  v ^ s  a  m e m b e r  o f  t h e  b o i d  o f
^ Ih e ^  i n d u s t r y  a f f e c te d  a m o u n te d  * h e ^ w a T ^
t o  $25 m iR io n  in  1946 a n d  1947 h u t  a  t n i s t e e  o f  t h e
d L  to  a  l i g h t e r  c r o p  w a s  a b o u t  $20 E a s t  K e lo w n a  i r r i g a t io n  d is -
m i l l io n s  in  1948. T h is  y e a r  i t  i s  e s -
OUXI« Xll CIXX V V
xueuciru iiioiupsoxi, x>ear v-reea, $20 millions, t h e  Same a s  l a s t  y e a r ,
e l e c te d  s u m m a r y  t r i a l  a n d  p le a d e d  f a t h e r ,  S . M c G la d e r y ,  a n d  6 .  K a n e ,  . . .  — .
g u i l ty .  A r t h u r  S to u t ,  Glenmore, w h o  w e r e  e n  r o u t e  t o  T r a i l .
r e t a i n e d  c o u n s e l  a n d  d id  n o t  e l e c t  ' ------------ --------------
f o r  t r i a l .  T E M P E R A T U R E S
S t i p e n d ia r y  M a g is t r a te  G . A  A u g u s t  15 , ..... ;.............................. 79
M c K a y  a d jo u r n e d  b o th  c a s e s  f o r  a  ”  16 ................................... .. 82
w e e k .  ” 17 ...............................:..... - 79
FOLLOW  TH E C R O W D S! H EA R
FOX PARTY
l i p i ^
MUSICIANS, SINGERS AND EVANGELISTS
•v . y  N
F "
SUNDAY, A U G U ST 21
p.m.
Rev. Lome F.
O — , r -------------- --------------------  ^  V :*? , t i m a t e d  t o a t  " low er p r i c e s  w i l l  r e -  H e  w a s  a  k e e n  s p o r t s m a n  a n d  f o r
C r e e k  d is t r i c t .  s p e n d m g  tw o  w e e k s  in  O l iv e r  v i s -  ‘ . o v e r a l l  f i ^ r e  o f  a b o u t  h a d  b e e n  a c t iv e  i n  t h e
R ic h a r d  T h o m p s o n , B e a r  C r e e k ,  h i n g  f r i e n d s .  S h e  a c c o m p a n ie d  h e r  .  j ^ H o n g  t h e  s a e  a s  l a s t  y e a r ,  o f  t h e  K e lo w n a  a n d  D i s t r i c t
p ipp tp fi t ip i  p fi Tvippfipfi t .  . l .   B . ,  a n d  G u n  C lu b . H e  h a d  b e e n
p o in t  o u t ,  t h a t  h ig h e r  w a g e  c o s ts  a c t i v e  o n  m a n y  lo c a l  c o m ^ t t e e s  
w e r e  a c tu a U y  p a id  in  1948 w i th  $5 d u p n g  t h e  w a r .  g a v e ,  h is  e n -
m i l l io n s  le s s  t o  d o  i t  i ^ i t h  a n d  t h e  t h u s ia s t i c  s u p p o r t  t o  m a n y  c iv i l i a n  
g  e x is t  a g a i ,
en  ,, „  M r . S t i r l i n g  w a s  b o r n  a t  E d fo rd ,
S t r ik e  m  P e a c h  S e a s o n  W i l t s h i r e  C o u n ty ,  E n g la n d ,  o n ly  s o n
W ^ e n  t h e  s t r i k e  w i l l  b e  c a l l e d  i s  o f  t h e  l a t e  M r . a n d  M rs . J a m e s  
a  m a t t e r  o f  c o n je c tu r e .  T h e  d a t e  S t i r l in g .  H e  w a s  e d u c a t e d  a t  U p -  
i s  s e t .  b u t  a  c lo s e ly  g u a r d e d  u n io n  p in g h a m  s c h o o l a n d  c a m e  t o  K e l -  
s e c r e t .  L o c a ls  h a v e  b e e n  a d v is e d  o w n a  in .  1910, w h e r e  h e  h a s  r e s id e d  
t o  “s t a n d  b y ."  e v e r  s in c e .  M r, S t i r l i n g  c le a r e d
A  s t r i k e  w o u ld  b e  m u c h  m o r e  a n j j  p l a n t e d  th e  o r c h a r d  i n  S o u th  
s e r io u s  i n  t h e  p e a c h  s e a s o n  t h a n  i n  K e lo w n a  w h e r e  h e  h a s  r e s id e d .  H is  
t h e  a p p le  s e a s o n . A p p le s  c o u ld  b e  g a r d e n i n g  e n th u s ia s m  m a d e  h is  
p u t  lo o s e  in to ,  c o ld  s to r a g e  a n d  h o m e  o n e  o f  t h e  s h o w  p la c e s  o f  th e  
h e ld .  P e a c h e s  a r e  to o  p e r i s h a b le  a r e a .  '
to  p e r m i t  th i s .  . . I n  1919, h e  m a r r i e d  K a th le e n ,
r r h e  p e a c h  s e a s o n  i s  j u s t  a t  i t s  ^ ja u g h te r  o f  M rs . G r e e n e  a n d  t h e  
p e a k  in  t h e  O liv e r -O s o y o o s  a r e a  j a t e  A r c h d e a c o n  G r e e n e .  K e  is  
m id  P e n t i c to n  w i l l  a p p r o a c h  i t s  s u r v iv e d  b y  h is  w if e ,  tw o  so n s , 
p e a k  w i th i n  t h e  n e x t  f e w  d a y s . I t  P e t e r  a n d  J o h n ,  ‘a n d  o n e  d a u g h te r ,  
w o u ld  s e e m  a  lo g ic a l  t i m e  to  c a l l  M o 3r r a ,  a l l  a t  h o m e . T w o  s i s te r s  r e -  
t h e  • s t r ik e .  O n  th e  o t h e r  h a n d  n o  s id e  i n  E n g la n d ,  
o n e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  u n io n  w a n ts  A  m a n  o f  g r e a t ,  e n th u s ia s m , h e  
a  s t r i k e  a n d  i t  is  r e a s o n a b le  to  a s -  t h r e w  h im s e l f  w h o le - h e a r te d ly  in -  
s u m e  t h e  u n io n  w i l l  p e r m i t  s o m e  ^  m a n y  a c t iv i t ie s — h is  o r c h a r d ,  h i s  
w a i t i n g  p e r io d  in  t h e  h o p e  o f  n e w  g a r d e n ,  t h e  f r u i t  i n d u s t r y  a s  a  
d e v e lo p m e n ts .  w h o le ,  H e  w a s  a n  a v id  r e a d e r .
A c tu a l ly  i t  is  r a t h e r  a n  o d d  s i t u a -  j n  h i s  p o s i t io n  a s  p r e s id e n t  o f  t h e  
t io n .  T h e  p a c k in g  h o u s e  o f f ic ia ls  b ,c .F .G _A . h e  d e m o n s t r a t e d  a  t r e -  
s e e m  q u i t e  u n w o r r i e d ;  t h e  u n io n  m e n d o u s  c a p a c i ty  f o r  p a t i e n c e  a n d  
o f f ic ia ls  s e e m  q u i t e  u n w o r r i e d ,  u n d e r s ta n d in g .  I n  a l l  h i s  a c t i o n  h e  
B u s in e s s m e n  w h o  c a n  s e e  t h e  s e r -  e n d e a v o r e d  t o  h e  f a i r  , a h d  lo g ic a l ,  
io u s  e f f e c t  a  s t r i k e  w o u ld  h a v e ,  p ^ -  T h e s e  q u a l i t i e s  w o n  h im  th e  r e s -  
t i c u l a r ly  in  t h e  s o f t  f r u i t  a r e a  i n  p e c t  a n d  a f f e c t io n  o f  a l l  th o s e  w h o  
t h e  s o u th e r n  s e c t io n  o f  t h e  v a l le y , ,  h a d  t o e  p r iv i l e g e  o f  k n o w in g  h im .
a r e  c o n c e rn e d .  A ls o  is  t h e  g r o w e r  --------------- — i------------
w h o  s e e s  t h a t  h e  m a y  s e e  h is  p e a c h  
h a r v e s t  a n d  h i s  y e a r ’s  w o r k  r o t ­
t i n g  o n  t h e  t r e e s .
U n io n  o f f ic ia ls  h a v e  in d i c a te d  
t h a t  s h o u ld  a  s t r i k e  b e  c a U e d  t h e y  _______
w o u ld  s e e k  t h e  c o o p e ra t io n  o f  t h e  — —
te a m s t e r s  a n d  r a U w a y  u n io n s  t o  R e c e n t l y  o p e n e d  t o  t h e  p u h h c  
p r e v e n t  t h e  m o v e m e n t  o f  f r u i t  o u t  w a s  o n e  o f  t h e  l a t e s t  a d d i t io n s  t o
11 y  e i i n l i c .
TW O A C R E S -  
CLOSE IN . . .
Situated mile from city limits.
20 bearing stone fruit trees, also grapes, raspberries 
and strawberries. .
40 yoiing cherry trees. Balance in' alfalfa and gar­
den.
Five-room  Bungalow , w ith city  water, bathroom, 
lights, porches, and oak'floor in living-room.
Full price $6500.00
W billl§  &  Gaddes Ltd.
M o r tg a g e s  o n  C i ty  H o m e s  
R E A L  E S T A T E  -  IN S U R A N C E
Phone 217 288 Bernard
S t
•  FROM THE GATES OF DEATH
Amazing Healing Testimony of Lome F. Fox
G REA T HEALING SERVICE
•  THE TWINKLING OF AN EYE
Original Cantata by the Fox party
DAY’S FUNERAL SERVICE
Agents f o r  H c ^  S to n e s  a n d  B ro n z e  M e m o r ia l  P la q u e s .
1665 E llis Streiet Phone 204 K elow na, B.C.
m  m  •  PROBLEMS OF UNANSWERED
1 1  a i t l -  PRAYERS
iBiifiQi Sermon by Lome F. Fox
FO U R  G REA T N IG H TS NEXT WEEK
‘ TUES. - WED. - THUR. - FRI. - 7 :30 P.M.
BAKERY ADDED TO 
SUBURBAN SECTION
EVAMGEL TABERNACLE
PEARS CRASH 
IN STATES
1452 Bertram St. REV. G. GREATOREX, Pastor.
T h e  p r i c e  o f  B a r t l e t t  p e a r a  f o r  
c a n n e r y  p u r p o s e s  in  'W a s h in g to n  . . . . .  
s t a t e  h a v e  t o p p e d  s e r io u s ly  t h i s  o t h e r  lo c a l  b a k e r y ,  
y e a r .  T h e  c a n n e r y  p r i c e  l a s t  y e a r  M o o re ’s  a s s is ta n t .
w a s  $110 a  to n .  'T h e  p r i c e  e s t a b -  ----------------------- — -—
li s h e d  l a s t  w e e k  a t  Y a k im a  w a s  $30  .j j j y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S
f o r  t o e  b e s t  g r a d e ,  $18 f o r  t h e  s e c -  ----- ;—
o n d  g ra d e .
U n io n  o f  B .C . M u n ic ip a l i t ie s  s h o u ld  
b e  a s k e d  t o  p r e s s  f o r  le g i s l a t io n  
m a k i n g  i t  p o s s ib le  in  a n y  c i ty  
w h ic h  h a s  i t s  r e s id e n t i a l  a r e a  n in e ­
t y  p e r c e n t  o c c u p ie d  to  t a x  f a r m  
p r o p e r t y  w i t h i n  t h e  c i ty  l i m i t s  a t  
t h e  f u l l  t a x  r a t e .
U n d e r  t h e  p r e s e n t  m u n ic ip a l  a c t  
t h i s  i s  n o t  p o s s ib le .
tii7  H ^ ^ - ^ ^ r  W ill Suggest t t o t  in'tovor^of V e ° S g c S ,* t o n f e “ ^
m e s s  s e c t io n —t h e  ^ y a l  W m d o w  Certain C ities B ear Full ihe a ld e r m e n  e x p r e s s in g  f e a r  o f
T ax R ate s u g g e s t io n  o f  " c o e r c io n ”.
_______ O n  t o e  o th e r  h a n d  o th e r  a l d e r -
T h e  K e lo w a  C i ty  C o u n c i l  w i l l  m e n  a r g u e d  t o a t  a  f iv e  a c r e  p lo t  
s p o n s o r  a  s u g g e s t io n  a t  D ie  n e x t  w a s  n o t  a  f a r m  b u t  m e r e ly  l a n d
B a k e r y ,  621 H a r v e y  A v e n u e .
C h e f  i s  A r t h u r  D e M o o re , B e lg ia n  
b y  b i r t h ,  a n d  i n  t o e  b a k e r y  b u s ­
in e s s  f o r  t h e  p a s t  3 0  y e a r s ;  H e  
a ls o  o p e r a t e s  t h e  O ld  D u tc h  B ii l l  in  
V e rn o n .
E r i c  B e c k ,  f o r  12 y e a r s  w i th  a n -  
i s  M r , D e -
in e e t ln g  o f  t h e  O k a n a g a n  M u n ic i -  h e l d  f o r  s p e c u la t io n ,  
p a l  A s s o c ia t io n  t o  b r i n g  s o m e  r e -  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s u g g e s t io n  is  
l i e f  to  m u n ic ip a l i t i e s  w h ic h  a r e  e n -  t o  e n c o u r a g e  h o ld e r s  o f  f a r m  p r o -  
t i r e l y  b u i l t  u p ,  p e r t i e s  w i th i n  s u c h  c i t ie s  t o  s u b -
*1710 s u g g e s t io n ,  s p o n s o r e d  b y  d iv id e  a n d  m a k e  t h e  l a n d  a v a i l a b le  
A ld e r m a n  P a r k in s o n ,  I s  t h a t  t o e  f o r  r e s id e n c e s .
T ilU K S D A Y . A U G U S T  18.
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R PA G E S E V E N
Bu s i n e s s  p e r s o n a l  b u s i n e s s  p e r s o n a l  f o r  s a l e
I  EM ER G EN C Y
P H O N E  N U M B E R S
C O U I t lE l l  C O U R T E S Y
PROPERTY FOR SALE NOTICES
f i n i s h  s e v e n -r o o m  s t u c c o  I I O U S E ^  , n a r k < K l '  O l ic r  f o r  s r a r t c r s ”  w l i r
Jo n c s ^ -b u U t 16 f t  l a k e  c r u i s e r  a n d  l u l l  b a s e m e n t  w i th  f u r n a c e .  O o o a  . ^  ^  .in c Irrs iirn M l u n  to
O F F E R S .  cnclo.-,cd in  e n v e lo p e s
Ambulance .........  391
P o l ic e ..............................
H ospital ...........- ..........
F ire H all ......... —— 196
M E D IC A I. D IB E C T O ttY  
8 E B V 1 C E
I f  u n a b le  t o  c o n ta c t  a  d o c to r  
p h o n e  722.
D R U G  ST O R E S O P E N ;
S U N D A Y . A U G . 21, 4  to  6.30
W , E . T r e n c h  L td .
P h y a . P re o . P h a r m a c y
g a r a g e s  o p e n
S U N D A Y . A uff. 2 l8 t ,
E l l is  S t  S e r v ic e  S ta t io n  
S m i t h  G a ra g e , 332 L e o n  A v t
O S O Y O O S  C U S T O M S  
H O U R S :
8 a .m . to  11 p.DL P JD .S .T .
H I  n o  A N D  A W A Y  W E  G O ! Y es, IU B E L IN  3  M A IL  O tm T O
to  th e  " J u n io r  R e g a t t a ” t i l l s  c o m -  F IN IS H IN G  jo n c 8 - - b u u t  10 I t  l a n e  j ^ i s e r  a n a  f  X v T  r e c e iv e d  b y  S ic  u n d e r s ig n e d  u p  to
i L  S u n d a y ,  A u g . 21st. c o m m e n c in g  A n y  ro ll o f  0 o r  8  « p o 5 u r e s  p r i n t e d  o u tb o a r d  m o to r .  1650.00. P h o n e  b u s  s e rv ic e .  A p p ly  479 W e s t  A v c  S e p te m b e r  2 n d , 10*9. f o r  th e
- ■ - — ■----- •—  290 _ 1020. BOIIC ^a t  1.30 p i n .  r o w in g ,  s w im m in g ,  __ ^
w a r  c a n o e s , w a te r  s k i in g ,  c o m e d y  12 r e p r in ts  a n ^  
d iv in g .  M a n - o f - th c - L a k e  c o n te s t, 
rU iy tlim lc  s w im m in g . L e t ’s  go!
S tfe f o l lo w in g  C a n a d ia n  W c s l ln g l io u s e
a n d  r e t u r n  p o s ta g e  3c.
m a i l  o r d e r  o n l y
IT IR E S H E R S  
W a te r lo o  B e llo  C i ty
T-. n* Ti M n T jnriM - c m i r r o  T y p e  K -1  A u to  S t a r t e r s ,  2200 V o lts -
a S  I?aa 3 P h a s e  -  7200 A l ts .  S t a r l i n g  P e r io d  H O U S E , K lc h tc r  s o u th .  A ls o  h a s  ,g w h e r e  is ."
0 -1 -c  R e p r in ts  4 c  e a c h  P  O . D w  a v a i l a b le  In  3 s iz e s  f o r  im -  b a th r o o m  a n d  c o o le r  I f  I n t e r e s t e d  H o . 324047 S ty l e  S 0 2 5 7 1 1 6 —
--------  U2- 1ZIC „ i« „  W e tm o re  P h o n o  9 1 -L -4  4 - J c  ^nn  i . „
H y -R E Q U IR E  100,000 T O  $35,000 F O R  ---------------------- ----------
n e w  m o te l  In  I n t e r io r .  S p le n d id  p O R  R E N T  
lo c a U o n . W il l  p a y  g o o d  i n t e r e s t  ^  avs- .* '.  *
m e d ia te  d e l iv e r y ,  
I l iu n m c rm illB  a n d
a ls o  
W a te r lo o
d r a u l i c  F o r m  G ia n t  L o a d e r  w i t h  M O D E R N  14 -R O O M  H O U S E  $8500,
H a y  s w e e p  a n d  M a n u r e  B u c k e t .
r a t e — f u l ly  s e c u r e d .  E n q u i r e  B o x  4 .R O O M  U N F U R N IS H E D  S U IT E , A ls o  w e l l - k n o w n  l in o  o f  M ln n c a p o -  
1213 K e lo w n a  C o u r ie r .  . 5 -4 -c  d u p le x ,  d o s e  In , p o s s e s s io n  S e p t  1. R a M o lin e  P o w e r  U n i t s  r a n g in g
C -l-P  f r o m  27 H J» . to  24 H P .
$3500 d o w n . 890 W o ls c le y  A v c .
1-Oc
F O R  Y O U R  N A T U R A L  IC E  r e f r i -  B o x  1214 C o u r ie r
100 h .p .
1—S e r ,  N o . 347526 S ty lo  S 0 2 7 3 5 7 1 --  
33 h .p .
1—S e r .  N o . 324049 S ty lo  S 0 2 5 7 1 1 5 —  
40 h .p .
1—S e r .  N o . 324048 S ty lo  S 0 2 5 7 1 1 5 — 
40  h .p .
g c r a t io n  c a l l  B u r tc h  Ice . 8 1 0 -R l. I c e  f u r n IS H E D  B O O M . O N E  O R  W A T E R L O O  M A C IU N E R Y  
b o x e s  f o r  s a l e  o r  r e n t .  3 ^  gj^^jg j,j. g e n U e m e n . O n e  b lo c k  (A L B E R T A ) L T D .
O K A N A flA N ’S  L E A D IN G  h o s p i ta l .  A p p ly  427 R o y a l  q29 lO lh  A v c . W . 10249 100 th  S t  t o r  ( s o u th  o f  E l l io t t ) .
™ r i c r .  t h a t ^  M A N D E L S  ^  A v c . P h o n e  S80-L . «-^~P C a lg a ry .  A l la .  E d m o n to n .  A l t o . --------------------------------------
F U L L Y  M O D E R N  4 -R O O M  B U N  
g a lo w , w h i le  s tu c c o . L a r g e  g a r d e n ,  p u r t h c r  p a r t i c u l a r s  m a y  b e  o b ta in -  
y o u iig  f r u i t  t r e e s .  I m m e d ia te  p o s -  H o d s d o n , S o u th e r n
s e s s io n . 795 P a r k  a v c ., c a s t  o f  R ic h
0 -2 -p
o w n a l  A  c o m p le te ly  s a t is f y in g  f u r  A V A IL A B L E  S E P T . 1, 2 -R O O M ,
s t o r o g ^ c r y l c c - ^ n l y  2% ^ p a r t l y  f u r n ls h c  la s c m c n t  su U e
J O H N S O N  &  T A Y L O R  
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O k a n a g a n  L a n d s  P r o j e c t  O l iv e r ,  E  
C , T h e  h ig h e s t  o r  a n y  t e n d e r  n o t  
n e c e s s a r i ly  a c c e p te d .—  P U R C H A S ­
IN G  C O M M IS S IO N . P a r l i a m e n t  
B u ild in g s ,  V ic to r ia ,  B .C . 6 - l cP E A C H E S  O N  T H E  T R E E S —P ic k
t io n .  T h is  in c lu d e s  In s u ra n c e ,  r  i a i  ' , c „ t f c m c n  n o n - d r in k e r s .  A p p ly  t h e m  y o u r s e l f  in  y o u r  o w n  c o n -
s to r a g e  r a t e  $2.00 p e r  c o a t .  C lo th  ^ o o d l a w n  S t  0 -1 -p  t a l k e r s .  $2.00 p e r  a p p le  booc, o r  P O U N D  N O T IC E
c o a ts  $1.00 p lu s  c le a n in g  c h a r g e . __________________ __ __________ ________ s ix  c e n t s  p o u n d  in  s m a l l e r  q u a n t i -  F iv e  ro o m s  a n d  u t i l i ty ,  f u l l y  m o d -  o r V E N  t h a t
M a k e  M A N D E L S  y o u r  M e c c a  f o r  H O U S E  A T  1970 E 'T H E L  S T R E E T , t ie s .  B a r t l e t t  P e a r s ,  a l r e a d y  p ic k -  c m  s tu c c o  B u n g a lo w , ^ u l l  b a s e -  Y ,^ io w in i»  a n im a l  h a s  b e e n  im -
C L A S S IF IE D  A D V E R -n S I N G  
R A T E S
2 (  p e r  w o rd  p e r  in s e r t io n .
25^ m in im u m  c h a rg e .
D is p la y —^70  ^ p e r  In c h .
a t  K e lo w n a  F u r  C r a f t  549 B e r n a r d  ____
A v e . 2 -8 p  T W O  C A B IN S  F O R  R E N T — F U R -  F O R  S A L E - 1  E L E C T R IC  W A S H - $ 15,700 .
-------------------- — — rrt  A r r n  n ls h c d  OF u n f u r n is h e d ,  'tw o  o r  t h r e e  c r  $15.00, 1 B e a t ty  E le c t r i c  W  a s h c r
W H E R E ’S  T H E  B ^ T  l U  w ith  l ig h ts ,  $20 a n d  $25 p e r  c o p p e r  t u b  $30.00, 1 B e a t ty  E le c . h o u s e  o n  o n e  a e ro  o f
P l io n c  280-L . 837 S to c k w c l l  A v e .
D a te d :  A u g u s t  18, 1949. 6 - l c
b u y  V e n e t ia n  B lin d s ?  ^W hy, M e  &  m o n th .  E . M . J e w k e s ,  R u t la n d  R d „  W a s h e r ,  c o p p e r  t u b  $30.00; 1 B e a t ty  d c c t r l c r ty ,  $ i l0 0 .0 0 .
w e i le r ’s  s to re .  G -2-p e n a m e l  t u b  E le c t r ic  W a s h e r  $55.00,M e o f  c o u rs c l  P h o n o  44 o r  45, o r ,  M o n c ilc r ’
b e t t e r  s t i l l ,  c a l l  i n  p c r s o n l  E s t i iM te s   ----------:--------------------— ——  ----- ■ . ■ 1  h a n d - p o w e r  W a s h e r  $10.00; S p e -  «  „  tn n d e r n  l iv e  ro o m  b u n g a lo w
^ g la d ly  g iv e n , n o  o b l l g a ^ n .  Hte&- S U IT E S  A N D  C A B IN S , f u r n i s h e d  ^ 1^ 1. 1 us<;d B e a t t y  G a s  W a s h e r  ™ fo t M o d ^ ^ ^
" s u r e m e n ts  a lso  ta k e n .  T h i s  Is  J u s t  o r  u n f u r n is h e d .  $20.00 p e r  m o n th ,  j  g - y e a r  o ld  G e n e r a l  E le c -  I h n r r h e s  n n dar-'- —- —-  su ru z ilu ilio  UTOU — u UHiU mailUL* , iS- cO O la \j r c i JIIjIUG- . iT 1 U.
S e r v ic e  c h a r g e  o f  2 5 f  f o r  aU  „ ,a n y  f in e  s c r e e s  a t  u p .  A1 L o rd 's  A u to  C o u r t  . 3-4M -C { ric  W a s h e r  a t  s p e c ia l  p r i c e  ( e le c -  q n m J  t o r m c f m n v  b(
CADETS TREATED 
ROYALLY, SAYS
c h a r g e d  a d s .
C o n t r a c t  r a te - lV 5 i<  p e r  w o r d  p e r  
in s e r t i o n .  ^fc
K e lo w n a ’s  f r i e n d ly  s t o r e  - M e  &  M e.
R O O M  F O R  R E N T  b y  d a y  o r  w e e k .
S e . r S a l f l T s ^ c * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  S o m e  t e r m s  m a y  b e  I fP I  A i ™  A YftllTH
e n a m e l  G a s  W a s h e r ,  l e s s  th a n  h a l f  a r r a n g e d .  f T 1 l/m. A V/U 1. H
HELP WANTED
S -A -W -S  . . . .  , T w o  m in u te s  w a lk  f r o m  P o s t  O ffic e , ^  TT.qpd W a s h -
•Saw f i l in g  a n d  g u m m in g . A U  w o r k  p h o n e  8 2 8 -R l. 519 L a w r e n c e  A y e . g ^ ’ _ W e  h a v e  a  fuU  l in e  o f  I n s u r a n c e
g u a r a n te e d .  S e e  J o h n s o n  a t  764 3 - t f c  ___________________ ' ________ 1________ a n d  c a n  a r r a n g e  y o u r  R e a l  E s ta t e  H o s p i t a l i ty  o f  t h e i r  A m e r ic a n
C a w s to n . 8 3 tfc  _________ p p ^ A n r i O F F IC E  D E S K  F O R  S A L E  —  lo a n s , p r i v a te  o r  N .H .A . a n d  w o u ld  h o s ts  in  t h e  s o u th w e s t  h a s  a lm o s t
W A N T E D  IM M E D IA T E L Y ! W O - l e g 'F n  T O  S E N D  ^ ,S n f ^ T T f ^ ! ? ^ - ^ P h o n e  ® d r a w e r s .  A p p ly  K e lo w n a  H o s p i ta l  a p p r e c i a te  y o u r  in q u i r i e s ,
m a n  o r  re U a b le  g i r l  to  c a r e  f o r  tw o  T H E R E  I S  N O  N E ^  T O  S ^ D  f o r  la d ie s  o r  e ^ n t le m e n  -  333  A v e n u e ,  R o y a l
m tlo  g ir l,  trom _8 ajn. to 0 p m  L 7 ' ■<” > “  ™  Law ren to  A ve. buUdtog. 6-1-p  J O H N S O N  A  T A Y
s i i . i r „ o r . u t .  P h o n e  . . 5 - 1 -  S ^ S ' ‘t a e S ' t e “ J o r ° . ‘e i S !
p le te  f u r  s to r a g e  s e r v ic e  a n d  a r e
6 7 -tfc
to w n !  M a n d c ls  o f f e r  y o u  a  c o m -  —  n r> A ^  t?o p  o m T  F O L D IN G  B A B Y  B U G G Y , G O O D
POSITION WANTED ,‘y^Mlr.fo,leTSert c n d l t l o n ,  $10.00. 060 B e rn e rd .,^ _ ^  ^
■ __ _  _ ____ ____ en,i T'Viprp, Ir n n  f in e r  s e r v ic e  a n v -  A ve. 5 -2 p  _________ __________ ;_______ —
L O R  
R e a l E s ta te  '
270 B e r n a r d  A v e n u e
T A n v  WITT n n  IR O N IN G  O R  se l. T h e r e  is  n o  f in e r  s e r v ic e  a n y -  A v e . 
J ^ L S e A ° P h ® o " “ ° 6 . ? 5  w h e r e  t h a n  you g e t  r i g h t  t o  K d -  _
o w n — a t  M a n d e l’s.
COMING EVENTS
^  AUTO COURTS
S P O T  A U T O  C O U R T  (W O O D S
F O R  S A L E , N IC E  H O U S E , C L O S E  NOTICES 
in . B e s t  o ffe r  g e ts  i t .  770 L e o n  A v e . -
6 -2 -p
s tu c c o , c e m e n t  a n d  b r i c k  w o r k .  D o n ’t  f o r -  S A V E  $50 O N  W E S T IN G H O U S Ery__n _ i  o. ICTocnni-ty r* fm trjie - IjaKet  XV.n. 1 fheiuyviia . __ ___  ____ n
L a n d  A c t
F o r m  N o . 18 (S e c t io n  87) 
N O T K jE  O F  IN T E N T IO N  T O
o v e r w h e lm e d  D o n a ld  ( F r e d )  B la c k  
o f  K e lo w n a  a n d  25 o t h e r  R o y a l  
C a n a d ia n  A i r  C a d e t s  o n  t h e  s e c o n d  
a n n u a l  s u m m e r  e x c h a n g e  t o u r  b e ­
tw e e n  R .C .A .C . a n d  U . S . C iv i l  A i r  
P a t r o l  b o y s .
S a id  F r e d ,  1 7 -y e a r -o ld  m e m b e r  o f  
K e lo w n a  R .C .A .C . S q u a d r o n  s in c e  
19'47: “T h e  h o s p i ta l i ty ,  f o o d  a n d
e n te r t a i n m e n t  w e  h a v e  r e c e iv e d  
s in c e  e m b a r k in g  o n  t h e  A m e r ic a n  
t o u r  h a s  b e e n  s e c o n d  t o  n o n e .”
T h e  b o y s  s p e n t  t h r e e  d a y s  n e a r  
D a lla s ,  T e x a s ,  v ie w in g  m i l i t a r y  a n d
r o w in g  e v e n ts ,  s w im m m g  
f r o m  m a n y  p la c e s .  4  w a r  c a n o e  T R A C T O R______  ___________  W O R K  — P L O W IN G , 4L 3.
e v e n \s .“  W U t e r ' s i ^  b y ’^ I g e T n d  d fsc in g , e x c a v a t in g  ^ d  b u l l d o ^ n g .
6 -8 -c
A P P L Y  T O  L E A S E  L A N D
I n  L a n d  R e c o rd in g  d i s t r i c t  o f  O s -  c iv i l  a i r  e s ta b l i s h m e n ts ,  f a c to r ie s ,  
o y o o s  a n d  s i tu a t e  a t  K e lo w n a ,  B .C . r a d io  a n d  te le v is io n  s ta t io n s ,  a n d  
N O R C R A F T  D E S IG N E D  T A P 0 3  N O T IC E  t h a t  T h e  C o r -  .^vere g u e s t s  o f  C o l. D . H a r o ld  B y r d
pXn. WANTED TO RENT
17 F T . 8 ______
s p o r t  r u n a b o u t  h y d r o p la n e .  C o m -  p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a ,  a  a t  a  la v i s h  b a r b e c u e  w h e r e  e a c h  
p le t e ly  r e b u i l t  V -8  m o to r ,  c o m p le te  m u n ic ip a l i ty  d u ly  i n c o r p o r a t e d  u n -  m e m b e r  o f  t h e  p a r t y  r e c e i v e d  a
s e n t a t i d n  o f  t r o p h ie s . ' S h u c k s ,  y o u  P h o n e  1054-L. 5 7 - tfc  m m r w i n d s h i e l d ,  l ig h ts ,  a n d  a c c e s -  H e T " t h r ‘ia w s  o f  t h e 'P r o v i n c e  o f  n ^ l r * o r  e d ld  “T e x W ’ 'c u f f l in k s  a n d
6 -1 -c , ____ ______________ ________________ __  4 O B  5 R O O M  M O D E R N  B U N G A - g o rie s . V a lu e  $1000. M o o r e d  a t  3080 C o lu m b ia , i n t e n d s  t o  a p p ly  a  r e a l  c o w b o y  h a t .  .j u s t  c a n ’t  m is s  i t .
M o v in g  to  A r iz o n a ,  t h e y  w e r e______________  - A R E  Y O U  G O IN G  T O  B U IL D ?  F o r  lo w  b y  c o m m e rc ia l  t r a v e U e r  t r a n s -  N o r th  S t .  6 -2 -c  ^ V T l e r s e *  o ^ ^  T oTlo^idng  la^ids':
G O ! G O ! G E T  A N  O G O P O G O ! I S h ^ r i t o l  D R E S S E R S , I ' s m ^  i ' S ^ g g r i  . 5  t o e  f o r e .h h t o  L d  h e x e d  e . - p h r i  ^ h m ,  n e a r  F l e g -
d o w e , d o o r . ,  t a m e s ,  a n d  ^  b u B d -  p h „ „ e  766, K e lo w n a .  e -B o  f  . S ^ ^ S d ^ ^ V e ^ t o  w t a r e  S c  a n l ' S S ^ ^
C h a ir l  G a r d e n  T o o ls ,. S t a n d  T a b le ,  t h e  n o r t h e r n  b o im d a r y  o f  L o t  a r e a .  B y  b u s  a n d  p l a n e  t h e y  v i s i t -
o n e  C h e s te r f ie ld ,  m a k e  b e d .  O th e r  T h i r ty - s e v e n  (37 ), B lo c k  T w e n t y -  e d  t h e  G r a n d  F a l l s  o f  t h e  L i t t l e
a r t i c l e s  to o  n u m e r o u s  t o  m e n t io n ,  th r e e ' (23) ,  P l a n  O n e  th o u s a n d  th r e e  C o lo ra d o  R iv e r ,  t h e  1 ,0 0 0 -y e a r -o ld
A p p ly  2184 W o o d la w n  S t .  6 -1 -p  h u n d r e d  a n d  s i x  (1306) i n  t h e  V e r -  S u n s e t  C r a t e r  w i t h  i t s  l a v a  b e d s
-  n o n  A s s e s s m e n t  D i s t r i c t  i n  t h e  a n d  ic e  c a v e s , f a m o u s  A r iz o n a  S n o w
T4 _ . - /S-fi . « .F ___________ __A___
K E L O W N A  H O U S E W IV E S ! in g  su p p U e s ’. M a i l  u s  a  U s t o f  y o u r-m__ _» _9_— .____ .»T!iATMP
W IS H E S
D o  y o u  l ik e  b r e a d  a n d  c a k e s  d e l -  n e e d s  a n d  g e t  b u r  p r ic e s .  R E A D E , W A N T T C D  
i v e r e d  t o  y o u r  d o o r?  B a k e d  f r e s h  S A S H . D O O R  &  B U IL D IN G  S U P -  “ Y* . .  .
d a i l y  b y  a  r e p u t a b l e  lo c a l  b a k e r y ?  P L Y , B o x  36,. A b b o ts f o rd , B .C . ( j V [ l S C 6 l l 3 n 6 0 l l S y
D e l iv e r ie s  t h r i c e  w e e k ly ?  P h o n e  57—tf c  w i t m — p r > v  'a
H E A R D  T H E  L A ’T E S T ? Y O U  ro o m  f r o m  A u g . 25 to  S e p t .  28. W i l l  PROPERTY FOR SALE F T o v i n ^ ' o r ^ t i s h  C o lu m b ia  ( i f  i o w k Y ^ w e R  O b s e r v a t o ^ ^
__________________-^--- —i—-------------- — —  w i th  a  T e le x  o r  W e s te r n  E le c t r i c  gaj.g  c h i ld r e n  a n d  d o  l i g h t  ' ____ ________  ^ _________________  e x te n d e d )  w o u ld  i n t e r s e c t  w i t h  t h e  s t a t e  C o lle g e , t h e  P a in t e d  D e s e r t ,
P R R S O N A L S  ’ h e a r i n g  a id  a t  K e l o ^ n  R a d io  &  h o u s e w o r k  i n  e x c h a n g e .  P h o n e  9. w e s te r n  b o u n d a r y  o f  t h e  r o a d w a y  t h e  P e t r i f i e d  F o r e s t ,  O a k  G r e e k
T.M 1832 P e n d o z i  S t .  K e l -  .  6 -1 -p  IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D  k n o w n  a s  L a k e  S h o r e  D r iv e ,  t h e p c e  C a n y o n  w h e r e  t h e y  j u s t  m is s e d  a .
w e s t e r ly  a n d  p a ra U e l  t o  t h e  s o u th -  H o l ly w o o d  lo c a t io n  c r e w  a n d  s t a r
___________ E le c t r i c  L td . ,  1632 P e n d o z i  S t ,  K e l -
5 r IV IN G  T O  T O H p N T O  A B O U TSi?t:k, ctotake 3 i r 4 p a t a n 6 c m .  S S  USED CARS, TRUCKS H O T E L - T Y P E  R O O M IN G  H O U S E  e r - b o i m d a r y  o f  s a id  L o t  T h i r t y -  J o h n  W a y n e , a n d  t h e  a n c i e n t  c l i f f -
B o x  1215 C o u r ie r .  6 - l p  ^ ^ t t e r y ^  ^ t^ o c ^ ^ ^  w n e r e .  ' . ■ . ' — ------— $11,500.00 s e v e n  (37) f o r  a  d i s t a n c e  o f  O n e  d w e l l i n g  p u e b lo  a t  M o n te z iu n a
H e a r  a t  K e lo g a n ! 1941 F IV E -P A S S E N G E R  F O R D  — h u n d r e d  a n d  f i f ty  (150) f e e t ;  t h e n c e  C a s t le ,  
s p a c io u s  s o u th e r ly  a n d  p a r a l l e l  t o  t h e  r o a d -  C l im a x  o f  t h e  t r i p ,  d e s p i te  : th eZ E K E —L E T S  D O N A T E  A I ^  W E  F I L n ^ G — C IR C U L A R  ' S A W  N e w  M e r c u r y  110 e n g in e , lo w  p r e s -  IfTils b u i ld in g ,  l y i t h  _________  _______
c a n  w h e n  we a t t e n d  t h e  J u n i o r  R e -  __ la w n  m o W e r s e r v ic e ,  s u r e  t i r e s .  I n  g o o d  sh a p e . A s k  f o r  g ro u n d s ,  h a s  8 b e d ro o m s , p lu s  a  a fo re sa id *  f o r  a  d is ta n c e  o f  f i r s t  r a i n y  d a y  s in c e  t h e  t o u r  l e f t
^  -- ------ S o u th  L lo y d  a t  C .N . D o c k . 6 -2  T h u r s - p  b e d r o o m  s u n p o r c h  a n d  k i t c h e n  f o r  h u n d r e d  a n d  tw e ^ n ty -tw o  (222) C a n a d a  J u l y  30, w a s  a n  a e r i a l  a n d
8 7 - tfc  T u r r w n r t r 'v r ^ v  o ^ e r .  I t  h a s  a  f u l l  b a s e m e n t  a n d  f e e t ;  t h e n c e  e a s t e r l y  a n d .  p a r a l l e l  g r o u n d  t o u r  o f  t h e  G r a n d  C a n y o n .
--------  f u r n a c e ,  im u iltip le  p lu m b in g ,  a n d  t o  t h e  s a id  s o u th e r ly  b o u n d a r y  o f  E v e r y  c a d e t  s t o c k e d  u p  o n  I n d ia n
W r i te  N . S . M c M iu a  , Cr . ^  b a c k  a n d  f r o n t  v e r a n d a h .  A t  t h e  s a j ^  L o t  T h i r ty - s e v e n  (37) - t o  t h e  c u r io s  d u r i n g  t h e  A r iz o n a  s ta y .
•  P e n t i c to n .  o -z -p  a^ jo y e  p rice"  t h e  c o m p le te  f u r n i s h -  p o in t  o f  in te r s e c t io n  w i t h  t h e  s a id
ll. iicLi ifmv. vmamv* — tniTTvminfY
S S “ o ; e r ® a " ° ? t o m e S “ t o T t l S  A .” i e 5 i ; ; ' $ 5 l 3  S o u to  U h y d  a ,  O ^ t o
g r a m m e  a t  . t h e  d o o r .  Iz z a b e l l . P e n d o z i  S t .
O n  A u g u s t  9  t h e  g r o u p  w a s  a i r -  
■ ‘ d a y s
H o l-  
w a s
q u e s te d . 6 -1 -c
I^O T IO B
N O T IC E  IS  H E R E B Y  G IV E N  t h a t  Ls“ o 7 S s e h ^ d  1934. F O U R -D O O R  S E D A N  c i T Y  G R O C E R Y  B U S IN E S S
I  w i l l  n o t  b e  r e s p o n s ib le  f o r  a n y  l e S  f r e l S l y ^ l ?  e x c e p t io n a l ly  g o o d  c o n d i t io n .  ^ 2 7 ,0 0 0 .0 0
d e b t s  i n c u r r e d  i n  m y  n a m e  by my o ” m ^ .  v a n  l e a ^ g  q  tg
S a s k a tc h e w a n .  P h o n e .’ w rR e,_ w i r e  B u i ld in g ,  _f ix tu re s ,  s to c k .  five_ ro o m
■_______ . ____________8 7 - tfc  g f  J 333 g f "  p a i f i  S t .  o r  c u s s e d . R o o m s  a r e  b e in g  r e n t e d  m e n t  a n d  c o n ta in in g  .764 a c re s ,  D e n v e r ,  C o lo ., w h e r e  m o r e  a i r  a n d
t i p  t o  D A T E ! U S E  O U R  p h o n e  699 R -1 . 6 -1 -c  o n  a  d a i l y  b a s is .  m o r e  o r  le s s . , s c e n ic  to u r s  / w e r e  m a d e .
f o r
A u ^ t  17 th , 1949. S ig n e d  R e ^  C h a p m a n  &  C o . L td . ,  K e io w n a ,  h o m e , e x t r a  la n d ,  e v e r y t h in g  g o e s  E . C . W e d d e ll,  K . C . ' B .C . b o y s  in  t h e  p a r t y  b e s id e s
L o r te a u .  B .C . O i u  p h o n e  i s  298. g s . t f c  69.800. C a ll  e v e n m g s  a t  418 G a d d e r  a t  t h i s  n lrice . T h is  p r o o e r t y  i s  -
L A D IE S : 'n U T O E  I S  S T I L L  L O T S  ^  J O N E S  B U I L D I N G
FI T C O N T R A C T O R S - W e  s p e c i ^ e  i n
A v e . 6 -1 -p
a t  t h i s  p r i c e .  T h is  p r o p e r t y  i s  D a te d  8 th  d a y  o f  A u g u s t ,  1949.
s h o w in g  h ig h  r e v e n u e  a n d  c a n  b e
1936 A U S 'T IN  S E V E N , E C O N O M IC - e x p a n d e d  in t o  o t h e r  l i n e s  a s  r e -  
b r i ^ i 'T t  to  M s 'i S v f S i c V X v 'S :  i i d  A L  t a « s p o r u U o n .  A p p U ,  s s e  t e o n  Q u lie d . T e ™ ,  a v a l to b le .  a p d  h o rn s
h a , a  i t  c o m p le te ly  r c b e w c d . '.C le a n -  A v e . P h o n e  795-L . 6 -3 -p  e o " » > a e re d  a a  p a r t
C a d e t  B la c k ,  2189 P e n d o z i  S t r e e t ,  
4 T -4 c  K e lo w n a ,  w e re :  C a lv in  W . H u e y ,
“ 7~ P r in c e to n ,  a n d  R e x .  B . C a m e ro n ,  
V a n c o u v e r .
in g . b lo c k to g  a n d  r e t r im m i n g  o r  - f o r  e s t im a te s ,  p h o n e  2 3 8 -R l.^ _ ^ ^
r e s ty l i n g  c a n  d o  w o n d e r s  f o r  y o u r  • ______ • ____ -^------ -
h a t .  R e m e m b e r  539 L a w r e n c e  A v e ., N O  M O R E  B IR D I E
b lo c k  f r o m  E l l i s  L o d g e . 6 -1 -p  W a tc h  f o r  t h e  O g o p o g o  a t  P o p e ’s
N O  P A I N  F R O M  C O R N  O R  C A L -  * y i^ T y tin n W ,' S^e. 21, J u b i l e e  A p ts .
lo u s  y o u ’l l  h a v e ,  i f  y o u  r e  s m e  to  p j- j^ t in g  a n d  e n la r g in g .  ' « i xiQ«!:_iQtiR T V frm m s
u s e  L lo y d ’s  C o m  S a lv e , 
w a n t s  D ru g  S to r e .
50^
A U C T IO N  S A L E  ______________________
T h e r e  w i l l  b e  o f f e r e d  f o r  s a le  a t  THIS WOOD FREE
S a f ' s ^ S e r  Id to . to  t t e  p Q R  T H E  T A K I N G  ■office  o f  th e , F o r e s t  R a n g e r ,  K e lo w -  A v f l L  I  l l L i  S f Y l  
6 -2 -P  liv in f f - ro o m , d in in g - r o o m , tw o  n a ,  B .C m t h e  L ic e n s e  X 47874, to  ^ u t  ^ _
------- 1 b e d ro o m s , k i tc h e n ,  b a c k  a n d  f r o n t  2,460,000 f .b .m . o f  S p r u c e ,  F i r ,  A n y o n e  v r a n tm g  t h e  w p 9 d  m a y
1947 C H E V . 30,000 M IL E S , E X C E L -  
l e n t  c o n d it io n . P h o n e  105. 6 -4 - f  S U P E R IO R  B U N G A L O W
34 F O R D  V 8  C O U P E . C . M . B o y e r ,  — $1»200 d o w n
1-c
IN T R O D U C T IO N  C L U B
f o r  s in c e r e
u u u o i i u w  If  y o u  k n e w  w h a t  y o u  w a n t  b u t  R v e
too  f a r  a w a y  to__flnd  i t  y o u rs e lf .
S s e ^  h S t e ? ^  o S ? l o ( W ^ l ^ ’ n“  w  p o ^ S h r  t h i s  ‘ h o m r h a T  m i L ^ 'g e p o l e  p in e ,  a n d  B a l s a m  o n  a n  h a v e  i t  w i th o u t  c h a r g e  i f  t h e y  d e -
a e r s e a t  n e a t ^ ,  o m y  iru ie s , m w  h  . t o w n ’s  b e s t  lo c a -  a r e a  s i tu a t e d  o n  B u lm a n  G re e k , a p -  m o l i s h  t h e  b u i l d m g  a n d  w h a r f  o f
c o n d it io n . . P h o n e  208. e v e n m f ^  J f g V g ^ ^ s e  to  K e l o ^ a  S a w m il l  j u s t
956-R .
a r e a .  F u l l  p r i c e  $4,500.00.
BUSINESS PERSONAL
1926 M O D E L  T  F O R D . T O U R IN G .
I N T E R I O R 'A G E N C I E S  L T D  
D o m in io n  B a n k  B u i ld in g ,  V a n c o u -  4 -3 p  206 B e r n a r d  A v e . K e lo w n a ,  B .C .
v e r i  8 3 -tfc  ------- ----- --------------------------------- --------------  P h o n e  675
529 B e a t ty  S t., V a n c o u v e r ,  B .(^, w r i t e  to  S e le c t  S h o p p in g  S e rv ic e ,  io 2 8  C o ro n a tio n  A v e  a f t e r  6  p .m .
W A N T E D  T O  B U Y  1936 O R  1937
B E  W O R R Y  F R E E ! G E T  T H A T  F o rd "  o r  C h e v  l i g h t  p i c k  u p  d e l i -
K e lo w n a ,  O s o y o o s  D iv is io n  o f  Y a le  n o r t h  o f  M i l l  A v e n u e  in  t h e  c iv ic  
L a n d  D i ^ r i c t ,  c e n t r e  p r o p e r ty .
T h r e e  y e a r s  w i l l  b e  a l l o w e d  f o r  ^ j g  .^ g g  d e c id e d  b y  c o im c il  a t  
r e m o v a l  o f  t im b e r .  t h e  M o n d a y  n ig h t s ’ m e e t in g .  T h e
“P r o v id e d  a n y o n e  u n a b le  to  a t -  o f f e r  i s  t o  b e  a d v e r t is e d .  T h e  
t e n d  t h e  a u c t io n  i n  p e r s o n  m a y  c o u n c i l  d e s i r e s  t o  g e t  r i d  o f  t h e  
b u b m i t  t e n d e r  to  b e  o p e n e d  a t  b u i l d in g  a n d  t h e  w h a r f  in  o r d g r
G U A R A N T E E D  S E R V Itp E  F O R  a l l  c h im n e y ,  s to v e , o r  f u r n a c e  c le a n e d  j^ ju s t b e  in  g o o d  c o n d it io n .  n e W  7 -R O O M  M O D E R N  H O U S E , t h e  h o u r  o f  a u c t io n  a n d  t r e a t e d  t h a t  t h i s  c o m e r  o f  t h e  p r o p e r t y
m a k e s  o f  w a s h e r s .  P h d _ ^ t m ^  w i th o u t  d e la y !  N o  m e ^ . m ^  O k a n a g a n  S h e e t  M e ta l  Q o o d  p r ic e ,  lo w  ta x e s .  A p p ly  780 a s  o n e  b id .” m a y  b e  c le a n e d  u p .
L a k e v ie w  W a g i n g  M a c h m e  I to p a f r  s e r v ic e ,  n o  u s e  w a i t m .  P h o n e  W o rk s  L td ., 342 L a w r e n c e  A v e . W a r d la w  A v e  5 -1 - f  F u r t h e r  n a r t i c u l a r s  m a y  b e  o b -  --------------- —— --------- ‘
S h o p . P h o n e  934-R 4  7 8 - tfc  w h y  p u t  i t  o ff?  6 2 - tfc  2 - t f c  W a r d la w  A v e ^ --------- -- ---------------t a “ % m r t h e  S t y
P L E A S E  R E T U R N - M i s s i n g  f r o m  T O A S T E R S  R A D IO S  IR O N E R S  q .K . V A L L E Y  A U T O  S A L E S  p n ^ f ^ o r ^ ^ S ^ l e ^ R e d S e  V ic to r ia ,  B .C ., o r  t h e  D is -  J A I L  I K A f ^ D U l P l  1
th e  A q u a t ic .  A  w ^ e t  c o n t a i ^ g  IT . R g fo .jj ,e ra to rs  W a s h in g  M a c h in e s  P h o n e  1 075 -R -l f r o m  S5500 t o
r e p l a c e a b le  s n a p s h o ts ,  v u ris t w a tc h  W E  F I X  ’E M  A L L !  W A N T E D  P W e  4S 1 c S  I t
a ls o  m is s in g . G r e a t  s m t i m e n t ^  v a l -  R e m e m b e r :  “ W h e n  th e r e ’s  s o m e  C a rs — 1935 a n d  u p —o n  t h e  lo t .  i s  a
u e . P le a s e  r e t u r n  t o  C o u r ie r  O ffic e . th in g  to  fix , j u s t  p h o n e  36.”  L o c a te d  c o m e r  o f  P e n d o z i  a n d  J  , ’ d . t h u r s  tfc .
N o  q u e s t io n s  a s k e d .  6 - l c  k e L O G A N  R A D IO  &  E L E C T R IC  k L O  R o a d . L o o k  w h a t  K e lo w n a ’s  a  i n u r s  u c .
7 -4 -c F O R  S T E A U N G
7 1 - t lc  b u s ie s t  u s e d  c a r  d e a le r  h a s  to  o ffe r!
y o u r  g a s  t a n k  g e t s  lo w . A n d y ’s  w F A n  f o r  H A R D IN G ’S  E V E R Y - F IR S T !  6 -1 -c  q K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  L T D .
W H A T  U S E  T O  W O R R Y  W H E N  L td ., 1632 P e n d o z i S t
H ig h w a y  G e n e r a l  S to r e  is  o p e n  t im e .  Y o u  r e a l ly  c a n ’t  d o  b e t t e r !  o a t t ?
d a ily ,  7 a .m . to  10 p .m ., s e rV m g  g as , g g  s u r e  to  w a tc h  t h e i r  w in d o w s  r  tJ X v  
o il . r e f r e s h m e n ts  a n d  o t h e r  t h i n ^ .  w h e n  y o u  g o  to  m a i l  t h a t  l e t t e r !
280  B e r n a r d  A v e n u e  
K e lo w n a , B .C .
6 T -2 p  g y t  w h y . s to p  th e r e ?  C o m e  o n  in !  L O V E B IR D S  A N D  C A N A R IE S  — - A  L O V E L Y  H O M E
S M O O T H  A S  A  l U T T ^ ^ S  P l U m  S  x i l “ t o e
t h a t  w a tc h , w i l l  b e . T a ^  i t  t o  5 - t t c  530 B e r n a r d  A v e . P h o n e  72. 3 8 -T - tfc  w i th  a  r e a l l y  m a g i ^ c e n t  v ie w  o f
For Perfect 
Concrete Finishing
M A S T E R  T U R N -A -T R O W E L S  
f o r  f lo a tin g  a n d  f in ish i n g
v ib r a to r y  f in is h in g  s c r e e d s  a n d  
v ib r a to r s  a r e  e s s e n t ia l  e q u ip ­
m e n t  f o r  p r o f e s s io n a l  c o n c r e te  
w o r k .  .
T h e f t  o f  a  r i f l e  a n d  f is h in g  ro d ,  
v a l u e d  a t  $100, f r o m  C- W o it te ,  
iP e a c h la n d , n e t t e d  J o h n  R o b e r ts o n ,  
n o  f ix e d  a d d re s s ,  30  d a y s  im p r i s o n ­
m e n t .
R o b e r ts o n  a p p e a r e d  f i r s t  b e f o r e  
A c t in g  P o l ic e  M a g is t r a te  G . A. M c ­
K a y  i n  c i t y  p o l i c e  c o u r t  h e r e  o n  
T h e  m a g i s t r a t e  p a s s e d
K o o p ’s  J e w e l le r y !  1467 E lli%  S t., K e lo w n a  a n d  t h e  W e s t ,  t h i s  i s  a  
G A S  lo v e ly  s p o t . T w o  lo ts ,  n ic e  g a r d e n .n o r t h  o f  B u s  D e p o t .  4 8 -b o u r  s e r v ic e ,  f . r . e - E  E S T IM A T E S ! O N  P L A S -  F O U R -B U R N E R  M O F F A T _____ - -
t h e  b e s t  in  to w n .  5 - t f c  a n d  s tu c c o  w o r k .  I n c lu d e s  s id e -  r a n g e t te ,  j u s t  l i k e  n e w , p o s t  war d r i v e - in  b a s e m e n t  g a r a g e .
c F r ’irn T T V i w a lk s , c e m e n t  f lo o rs , p u t t y  c o a t ,  m o d e l w i t h  a u to m a t i c  o v e n . A ls o  C o n s is te  o f  l iv m g ^ r o o m , d m m g -
ftnrl ''V’f a r i r t r  ___a___ x __________ ______rxi., O rOOIH. 3 1
f u l l  b a s e m e n t ,  f u r n a c e
. .  A u g u s t  10. —  ------
M A S T E R  E L E (3 T R IC  G E N E R A T O R  s e n te n c e  o n  t h e  1 7 th , d a t i n g  t h e  j a i l  
SE T O  _■ t e r m  b a c k  to  t h e  d a t e  n f  R o b e r t -
I n v a lu a b le  f o r  n ig h t  o p e r a t io n s  s o n ’s  a r r e s t .
P o r ta b le ,  c o m p le te  w i t h  F lo o d  ________ _____ _
L ig h ts .  F in e  o f  $5 a n d  c o s ts  w a s  im p o s e d
.J T o T v S o j S t a r S ' S b olT s o ; ,i'r  b x ta omsf Idtoh , ,  to.d Purves E ^ R it* ie^ &  Son Ltd. |j , “ V “^ ^’a lto " lf t a  S t o l  »
t a g  s c h o o t  433 L a w r o n c o  A v e n u o , S c T  S o t o  J S S  a f t o l / p r i S  S S  l a r g o  s t a  e l a r i r i c  w a t e r  656 H o r n b y  S t .  M A  4557 I m p r o p e r  t o r n  w i t h  h e r  a u to .
by training here! 5-“'^  plete maintenance service. Electrical M
■--------- -  ^ c o n tr a c to r s .  I n d u s t r i a l  E le c t r ic ,  2M  _______ _^_________  : __________  W e  l i k e  th i s  p r o p e r t y  v e r y  m u c h
L a w r e n c e  A v e »  p h o n e  758. 8 2 -tIc  B O S T O N  B R E E D E R S  A T T E N T IO N  o u rs e lv e s .
TTAtrra xrcTT T " ^ T R  F O R  S A L E - ’T w o  r e g i s t e r e d  B o s to n  P r i c e  $7750.00
H A V E  Y O U  L O ^p K E D  A T  Y O U R  T e r r i e r  f e m a le  n u o o ie s .  f r o m  c h a in -
‘ MANY PARENTS SAVE FAMILY 
ALLOWANCES FDR THEIR ^CHILDREN
I f n i ' 'll
---------- . ,  « __ ____,  T e r r i e r  f e a le  p u p p ie s ,  f r o  c h a m - ______
f i l l ' s  l a t e ly ?  F o r  a  p io n  s to c k . S ta n w y n  K e n n e ls  R a g ’d . A L S O —
M onthly Cheques W ill P a y  for Education  
or Other Future E xpenses
T w o  a c r e s  o f  D e l ic io u s  a p p le s ,f lo o r  o r  a n  o ld  f lo o r  m a d e  £ o < ^ - a s -  2507 -  41 S t r e e t ,  V e rn o n ,  B .C . 5 .2 -p  t o , a c te t .  ux « i ^ ^ .  . n a r e n t  y o u  m a y  b e  i n t e r e s t
n e w , p h o n e  694 -L . N o  d u s t  w h e n  _______________ ^  ____________ lo v e ly  v ie w  f o r  b m l d in g  s i te .  T h is
i t ’s  d o n e  b y  A , G a g n o n , e s t a b l i s h e d  c C M  B IC Y C L E S , a l s o  R A L E IG H S , ty p e  o f  p r o p e r ty  d o e s  n o t  o f t e n  >n g ^
s in c e  1938. O u r  a d d r e s s  i s  525 B u c k -  C o m p le te  s to c k  o f  p a r t s  a n d  a c c e s -  c o m e  o n  th e  m a r k e t .  O k a n a g a n  ^ n d s  o f  (C an ad ian  p a r e n t s  a r e  u s i  g
l a n d  A v e . s e r ie s  a n d  g o o d  r e p a i r  s e r v ic e .  C y c -  M iss io n . P r i c e  $3,000.00.
a n d  P e n d o r i ,  K e lo w n a  P h o n e  8 U  U sts  c o m e  to  C a m p b e l l 's !  P h o n e  107 P h o n e  332 f n r  fh p  im m e d ia te  r e -
101 R a d io  B ld g ,  C o m e r  B e r n a r d  _ L c o n  a t  E l l is .  C A M P B E L L ’S  l | l
O N E  S U C E  O H  T W 0 7  T u-O  p t e a ^ !  P IC T C E E  S H O P ._______^ ^  O K A N A G A N ^ ^ ^ T K  L T D
W h y ?  B e c a u s e  i t ’s  “H o m e  B a k e r y ”  f o r  S A L E  —  R E A D Y  N O W  A N D  K e lo w n a ,  B .C . in s ta lm e n ts  to w a r d  b u y to g  t h e i r
B re a d ,  c ru s ty ,  g o o d , b a k e d  f r e s h  c o n t in u in g  th r o u g h o u t  t h e  m o n t h  p h o n e  332 ’ P h o n e  98 c h i ld r e n  th e  g o ld e n  k e y  t o  to m o r -
d a i ly .  T r y  o u r  c a k e s ,  c u p  c a k e s .  F re e s to n e  T r e e - R ip e n e d  P e a c h e s .  r o w ’s  o p p o r tu n i t ie s —e d u c a t io n ,
e tc .  L o o k  f o r  " H o m e ”  a t  y o u r  g r o -  s l ig h t ly  d a m a g e d  b y  h a i l  a t  t h e  ______________ _ ___ -^-------------------------------- S o , e v e r y  m o n th ;  t h e s e  p a r e n t s
c e r s . 5 - t f c  L a k e s id e  R a n c h ,  8  m i le s  s o u th  o f  R E A L  R E A L  E S T A T E  V A L U E S ! d e p o s i t  a l l  o r  p a r t  o f  t h e i r  F a m i ly  
TT K e lo w n a . P r i c e  ^ . 0 0  p e r  h u n d r e d  A ll  t h e  t im e ,  w e D  h a v e  j u s t  w h a t  A llo w a n c e s  in  s p e c ia l  s a v m g s  a c -
F L Q O R  B ^ I N T E N A N C E  S P E C -  p o g g jis . B r in g  y o u r  o w n  c o n ta in e r s  v o u Y e  lo o k in g  f o r  w h e th e r -  i t  b e  c o u n ts  a t  th e  B a n k  o f  M o n tre a L  
lA L IS 'T . S a n d in g  a n d  f l n i s h u ^  th e m  y o u r s e lv e s .  P h o n e  b ig  o r  sm all.v  E n q u i r e  to d a y .  C tow an  T h e y  k n o w  th a t ,  if th e s e  c h e q u e s  g o
C H eaifing. w a x m g  a n d  p o li s h in g .  E . M r. F r a n k  S c h m id t ,  foreman. Real E s ta te ,  3029 P e n d o z i  S t ,  P h o n e  in to  a  c h i ld ’s  o w n  b a n k  a c c o u n t
101 R a d io  B ld g , 
a n d  P e n d o z i  K e lo w n a
A . W a g n e r ,  P h o n e  1178, 1044 C o ro -  •, ^  H u s h e s  
C o m e r  B e r n a r d  n a t i o n  A v e . R e s . p h o n e  8 4 S -R  *  ‘
P h o n e  8 H  8 8 -T -tfc
5-2-c 796-Rl. 62-tfe f r o m  t h e  f irs t ,  h e  w i l l  h a v e  o v e r
$1,000 to  h is  c r e d i t  a t  th e  a g e  o f  
16— a  f in e  f in a n c ia l  • b a c k lo g  f o r  a  
c o l le g e  e d u c a t io n .
B e s id e s ,  w h e n  h e  is  o ld  .e n o u g h , 
y o u  c a n  e n c o u r a g e  y o u r  y o u n g s t e r  
to  a d d  to  th i s  f u n d  b y  r e g u l a r l y  
s a v in g  s o m e th in g  h im s e l f  — o u t  o f  
p o c k e t- m o n e y  o r  e a r n in g s  f r o m  h is  
n e w s p a p e r  r o u t e .  T h e  s a v in g s  h a b i t  
w i l l  b e n e f i t  h im  a l l  h is  l i f e .  A n d , 
in  t h e  e v e n t  o f  e m e r g e n c y  o r  o p ­
p o r tu n i ty ,  th i s  m o n e y  m a k e s  a  v a l ­
u a b l e  e x t r a  r e s e r v e ,
W a l t e r  H o ts o n , lo c a l  B  o f  M  
m a n a g e r ,  in v i te s  y o u  t o  o p e n  a n  
“ e d u c a t io n ”  a c c o im t  a t  h i s  b r a n c h .  
D r o p  i n  w h e n  y o u r  n e x t  F a m i ly  
A l lo w a n c e  c h e q u e  a r r iv e s .
l A
W. R. 9  PHONE 73
T R E N C H
Limited
•P R E SC R IP T IO N  SPECIALISTS*
C O U T T S C A R D S  
K O D A K S
* CO SM ETICS  
ST A T IO N E R Y
289 B E R N A R D  A V E N U E
'"Bath l u x u r i e s *  
by
Y A R D L E Y
O F L O N D O N
LUXURY witliout 
extravagance, 
that’s a beauty bath with 
Y ardley bath  
aids. Why not
make your batli a 
beauty-rite, and enjoy
gloriously refreshing
Dody-soothmg 
delight with
these Yardlq 
Datli
Luxuries . .
1
Lavender 
Bath S o llt.
$1 .2 5
la th  Dujting 
Powder. . .  K
$1 .7 5
Lavendomeol
$1 .7 5
On
children's 
cuts, scratches 
and abrasions
use
' D E T T O L '
THE MODERN ANTISEPTIC
■ABY
toaiiinfmiiiiiwgf
Paws**
L O T IO N  .................. 60c
O I L .................60c and $1.10
P O W D E R  ...... 28c and 55c
CREAM' ........    S5c
SO A P  ...............    iS c
For Fine W riting Qualities, 
Sheaffer Fountain Pens.
“The trend is to Trench’s
PRESCRIPTION
SPECIALISTS
PHONE 7 3 W. ft. TRENCH ltd.
‘YOU SAW IT  IN  T H E  COURIER’^
R e q u ir e d  f o r  a  s e a  p l a n e  b a s e .  T h e  t r i p  e n d e d  w i t h  a  f l ig h t  i n  a  
D a te  o f  S ta k in g  7 th  d a y  o f  J u l y ,  D C -4  to  E d m o n to n ,  A l ta . ,  w h e r e  
1949. t h e  c M e t s  w e r e  f e t e d  S a tu r d a y  a t
T h e  C o r p o r a t io n '  o f  th e -  C i ty  a  b a n q u e t  w i th  2 6  U .S . c a d e t s  t h e n  
o f  K e lo w n a  b y  i t s  S o l i c i to r ,  t o u r in g  C a n a d a .
' 'M O A / e y  B A C K '^ S A T I S F A C r iO A f  
/ S  YO U R G U A R A N Tee
W e guarantee our “laid-dow n” prices to  be iequal to  or low er  
than by any other m ethod o f distribution. 
B E T T E R  S E R V IC E —B E T T E R  F IS H  SIN C E 1913!
S e a p o r t / r o w n  F is h
W H O L E S A L E  S  HI  P P E  RS I  SI  N C E ,
CO.LTD.
SPECIAL CLEARANCE of
IRRIGATION TUBING
Clearance of good used irrigation tubing, both threaded 
and coupled and plain end for w elding. Material in ex ­
cellen t condition. L ong lengths! Guaranteed for pressure 
work. .
$1 3 5  p e r  f t .
* W a te r  W e ll  C a s in g
A ll material guaranteed first class shape. Thou.sands o f  
feet supplied to British Columbia for water system s.
Largest s t o c k  o f  Irrigation T ubing in Canada 
A ll  a k a tc r ia l s  f .o .b . W in n ip e g .  2 5 %  d e p o s i t  r e q u i r e d  w i th  C .O .D . o r d e r s .  
W R IT E  —  W IR E  —  P H O N E
D. SM ITH
■ R O N E  M E T A L  C O .
3 8 7  JARVIS AVE WINNIPEG
’ ■’dftjaS Vi
PAGE EIGHT
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Final W o rk  O n  M ission Creek 
W ill Remove Fear O f  Flooding
In  an advertisem ent In Monday’s 
Issue th e  departm ent of public 
w orks called for tenders for the 
w idening and deepening o f Uic sec­
tion  of Mission C reek  betw een th e  
K.L.O. bridge and  th e  lake.
D uring the  past several w eeks 
the  CTcek bfdwcen the bridge arul 
the Hollywood co m er has been 
com pletely cleared out, straigh ten­
ed and  stm jg tb en ed  by  high gravel 
How th e  w ork  la to  be 
comt>lete4 the  clearing of th e
remainini^ section to  the lake.
S lO P ^ T G H
o f  in tm e t
O ite *  — 
ffo a t/Ia sA
T ell Tonrlstal K elow na baa a
MODERN TBADLEB PARK
Showers, electric plug-lns
KELOWNA KUMFY KOURT 
1884 Vernon Rd. Phone 843
92-tfc
S W E E T
C A P O R A L
CIGARETTES
Residents have been loud in th e ir 
praises of the work done on Mis­
sion Creek this summer. Undoubt­
edly the  creek Is In be tte r condi­
tion today than it has ever been. 
I h c  activ ity  this year has been In 
decided contrast to th a t of o ther
years. , .  «
A nnJiilly  about this time ^  the 
year tliC Kelowna Board of T rade 
has started  to press for tho creek 
to  be  cleared and strengthened to  
ca rry  th e  spring runoff. B ut an ­
nually w ork  has been delayed u n ­
til late w in ter and then  only m ore 
or less token work has been pos- 
<siT)lc.
However tlil^ year th e  public 
w orks departm ent has endeavored 
to  do a rea l Job on the creek  and 
any fear of flooding from  Mission 
C reek  nex t year should be p re tty  
well rem oved now.
U.S. GROWERS 
MOURN UPPING 
OF RAIL RATES
Will Cost Wenatchee Another 
$800,000—Rates Up 45 Per­
cent in 18 Months
Wenatchee. Washington, fru it 
growers this week w ere expressing 
concern over the four percen t boost 
in railw ay freight rates granted cn  
F riday lost by the In tersta te  Com­
m erce Commission. Tho increase 
was estim ated to increase the cost 
to the  Wenatchee fru it industry an  
additional $800,000 per year in ship­
ping charges.
The increase was the six th  g ran t­
ed the railways since Jan u ary  1, 
1947 and it made the rail rates 45 
, percent higher than they were at 
th a t date.
One Wenatchee fru it official said: 
“The cost of transportation on fresh 
fru it from the western states has 
been forced to a level which the 
traffic cannot bear and continue to  
m aintain  production and railw ay 
tonnage.
“Every time rates go up out here, 
more orchards are planted in the  
east.” He said the situation p ara l­
leled th a t after World W ar I when 
trees w ere torn out of the  ground 
in W entchee, a condition which m ay 
well be repeated. "We just can’t  
keep on shipping apples those long 
distances with high freigh t rates 
and stay in business.”
The results of transportation in ­
creases in  1920 caused • a complete 
re-location of apple production in 
th e  U nited States and the destruc­
tion of one-third of the apple p ro ­
duction of the state of W ashington.
According to  a brief prepared  by 
the N orthw est H orticultural Coun­
cil, W ashington and Oregon grow­
ers had  $8,380,674 deducted from  
th e ir incomes from January  1, 1947 
to M arch 1, 1948, because of freight 
ra te  increases.
KART WHEELS
THE CORPORATION OF THE CITY 
OF KELOWNA
PROPERTY FOR SALE
Sealed offers to purchase Lot Six (6) in Map Three 
thousand three hundred and eighty-eight (3388) and 
the building tliereon, in the City of Kelowna, com m only 
known as the David L loyd-Jones Home, addressed to 
the. City Clerk. 378- Bernard Avenue. Kelowna, B.C., 
w ill be received up to 5.G0 p.m. on Monday. A ugust 
22nd. 1949. on the follow ing term s and conditions:
** (1C Completion of the sale will be .subject to the 
necessary By-Law  to authorize same receiving  
the assent of tlie electors of the City.
(2) Transfer of the property w ill not be made nor 
possession given until the construction of the 
new  D avid Lloyd-Jones H om es has been com ­
pleted and the said H om e is ready for occupancy.
(3) T he highest or any offer not necessarily accept-
G. H. DTJNN,
Deputy City Clerk.
Kelowna. B.C.,
A ugust 16th. 1949. 6 1 c
-  A
tH
ASK FOR THEM 
BY NAME!
At Your Grocers’
HALL' & HANKEY 
MILK LOAF
and
100% WHOLE 
WHEAT LOAF
By
a n  o n y m o u s  s p o k e
( W *  t» *»**h«r In  a«rl«a «f 
coliORaa on . K e lv w m  AtM ctto 
RaniMl /Tkblc acttvittcafc T1i*y a re  
lobended to  k*«p th e  hondreda of 
•poriam rn  and aportawom en in  
Kelowna and d istric t conversan t 
w ith  the  w ork being done by thhi 
public »porta organlaatlon.)
TENNIS TOUENEY 
Herca' a tip  fo r tcnnla and floor 
hockey players: Read on, it will
P“y*F irs t acsslons in bantam  floor 
hockey play started  on M onday and  
a iSood crowd of boys 14 ond u n d er 
cam e ou t to see w hat It la all a b o u t 
T here’ll be ano ther session a t ,  4 
p.m. today a t the nren?* 
th a t  tim e AUGIE CIANCONE 
should be able lo form  his league^  
Tho gome was only Introduced 
hero  th is  sum m er and p layed  fo r 
th e  first tim e during  a lacrosse
gome Intermission. ___
O ur busy chairm an, JIM  PAN- 
TON, thought i t  w ould go over 
w ell. I t  did. P lay  now  goes on 
u n til th e  arena floor is lifted  abou t 
a  m onth from now to m ake w ay fo r 
ice and the VANCOUVER CAN­
UCKS. ^
The tcnhl.s tournam ent in  tho 
public courts in The C ity P a rk  has 
been  talked  about for a long time. 
Now the stage of doing som ething 
about it has been reached. I t’s all 
set for nex t W ednesday, A ugust 
24, and there’ll be room for every ­
one who can swing a raquet.
M en and women, boys and  j^ r ls  
a rc  free to en ter the various catc- ' 
gorics—open, under 18 years, u n ­
der 16 years and u nder 14. D on't 
le t a little  th ing about not being  
able to p lay w ell bo ther you. It's  
all fo r fun. And. say, even the  
m em bers of the KELOWNA LAW N 
TENNIS CLUB are Invited to show 
up.
E ntries have to be in by Monday. 
They can be tu rned  in to  Jim  P a n ­
ton at the R ecreation Office; 236 
B ernard  Avenue, or a t S p u rrie r’s o r 
Treadgold’s. O r tu rn  them  over to 
Miss JO A N  GRIMMETT, a t The 
Kelowna Courier.
HOCKEY HELPS 
KART’S drive for funds, sad to 
relate, has only netted  about $1,000 
to  date. Canvassing of a so rt is 
still going on, due in m any cases, to 
having to  go back again and again- 
to  people who are  not sure w he ther 
th ey  w ill give anything. I t  w ould 
be sincerely appreciated  by  all of 
the hundreds of KART m em bers if 
those intending to donate to the 
cause of helping sports to  help 
themselves, would do so by  cheque, 
m ailed to the recreation office, 236 
B ernard  Avenue.
B ut we won’t  be. too bad off— 
thanks to  thC' Kelowna Senior B 
Hockey Club. The pucksters have 
offered to play an exhibition game 
w ith all of th e ir proceeds tu rn ed  
over to the round, table. O ur un d y ­
ing gratitude to  the hockeyists. . . .
T rack m eets are over fo r th is 
year and they m ore th an  achieved 
th e ir purpose. Besides giving K el­
owna and district its longest season 
of track  and field to date, th ey  
w ere  a proving ground fo r several 
unkow n athletes and contributed in  
.no small way for o u r g reats lik e  
FRED TURNER. BRIAN W ED­
DELL. BRIAN CASEY, MARILYN 
OATMAN, to m ention a few, to  
reach the heights they  did. . . .
BIG MEETING
Final general m eeting of the sum ­
m er was held last F riday, b u t like 
all o ther organizations, vacation 
tim e played havoc w ith  attendance. 
We dig down fo r  ea rn est n ex t 
month, and everyone of , the  m ore 
th an  30 organizations belonging to 
KART is urged  to see th a t its  of­
ficial represetative is out fo r the 
im portant Septem ber general m eet­
ing.
Afid all who have helped KART 
by purchasing the “One Thousand 
C lub” booster tickets are invited  to 
attend  the Septem ber m eeting’. By 
becom ing a m em ber of th e  “O n e , 
Thousand Club” you are  en titled  
to  attend  all general meetings.. I t  
w ill be an! eye-opener fo r m any and 
who knows b u t th a t m any people 
now on the sidelines„m ight have 
some very w orthw hile suggeriions 
to  boost the prom otion of sports 
and recreation.
T entative place for the gathering  
is CKOV on Septem ber 15.
Yours fo r “ Co-operation in R e­
creation.” AOS.
be cleaned out to stop the overflow 
of w ater on the  road.
A  le tte r w as received from  th e  
O kanagan Ttelcphonc Cofiipany s ta t­
ing th a t it bad not fe lt i t  w ould be 
safe to  burn  tlie  brush cu t on th e  
line a t this season, b u t it had  been 
piled ne|Wy, and w ould be  b u rn t 
as soon as w eather perm itted .
TVnders have been called  fo r the  
renovation of the m unicipal hall, 
and will be received u n til Friday, 
A ugust 10.
A le tter was received about a 
num ber of chickens being killed  
by  a dog, and a claim  p u t into the  
council fo r these chickens.
A  com plaint was received th a t a 
num ber of people have been cam p­
ing on th e  public p a rk  a t  Deep 
Creek, and leaving It in  nn unsatis­
factory condition. This is no t a  
cam ping ground, b u t a  place to  
have a  plchlc o r fo r people passing 
to  have lunch In a very  lovely se t­
ting. Tlie council fe lt th a t th ere  
w ere no conveniences, and  decided 
th an  an Incinerator, toilet, and 
tab ic  for lunches o r picnics w ould
be Installed, and  Uic site develop­
ed as a  park. • « •
Miss D. M itchell le ft fo r the  
coast Sim day. A ugust 14lh, afte r 
spending h e r holiday a t th e  home
of Mr. and  Mrs. C. W. A itkenk  • • •
M r. and  Mrs. David L yons of 
Snohomish, Wash., spent a  few  days 
last week as tho guests of Mrs. N. 
Lyons and  Mr. and Mrs. H. M. Ib* 
botson. ♦ • •
Miss M uriel F arre ll of Deep Cove 
is spending h e r holiday a t  tho homo
of Mr. and Mrs. K. W. Domi.• • •
Mr. and Mrs. A. Banta ahd  son of 
Los Mollnes. Cal., w ere guests last 
w eek a t th e  home of M r. and Mrs. 
C. C. Hclghwoy. Mr. B an ta  raises 
tlie  packaged bees w hich a re  sh ip ­
ped into Kelowna, W estbank, 
Pcachland an d  S um m crland and
m any o ther points In B.C.
• • •
M r. O. Connolly of Los Molincs, 
Cal., spent a few  days ns the guest
of Mr. and Mrs. C. C, Heighway 
las t week. • • •
M r. an d  Mrs. A rth u r M illar of 
T oro ido  sp en t a  few  hours last 
w eek  on  th e ir  th ro u g h  tr ip  a t th e  
hom e of Mr. and  Mrs. C. C. H clgh­
woy.
M r. ond Mrs. Hay F u lks and  son 
ond daughter, of Edm onton, w ere 
guests fo r a few days las t w eek a t 
hom e of Mr. and Mrs. L. B. 
Fulks. ______  ______ _____________
TRY COURIER OLA8BIFIIUD ADb!
Most m en w ork abou t onc-riuar- and  alKiul one-half as h a rd  as they 
i c T Z  h a rd  as they say they  do. th ink  they  do.
P ile  S u fferers
nuna «st U rM
mtw MlMitttto Tii»a*ww*i
g a r g -
•( ryitoDA Mtm» tM* «isnats. I'rltoa* Trr»tinrot, S1.7S. Tear
SinisVtet.
WE LIKE KELOWNA!
n i c e  p e o p l e
NICE PLACE
n i c e  b u s i n e s s
Looking for a good buy in Bicycles? Sec us. 
Both new and second-hand. Parts and repairs.
Kelowna Cycle Repair
255 Lawrence Avc. Phone 813
430 Bernard Ave. Phone 121
MORE Wa t e r  FOR
DOMESTIC USE 
IN PEACHLAND
Council Plans Further Deve­
lopment of Municipal Park
PEACHLAND—At the m eeting of 
the Peachland m unicipal council 
held in the  M unicipal Hall T hurs­
day evening. A ugust 11. , four m em ­
bers of the w a te r com m ittee, J. 
Cameron. W. B. Saunderson, F. 
Topham  Jr., and H. Smith, w aiting 
on the council with recom m enda­
tion in regard to augm enting the  
domestic w ater supply. It was 
suggested by this com m ittee th a t 
the  council ask the  Peachland ir r i­
gation district if it had the w ate r 
available and if i t  could isupply it.
A ten tative figure of five acres of 
w ater was m entioned as a figure to  
s ta rt negotiations. M any sprinklers 
have been installed this year, re - 
.'Oilting in less w ater being used to 
irrigate,
J. Cameron in explaining th is 
suggestion said the w ater could be 
picked up some w here near' the 
Duquemin lot and about 300 feet of 
galvanized 2j/< or. th ree  inch pipe 
be used to carry it to the domestic 
w ater piper. This would give the 
people on the south' side of the do- 
me.stic w ater line the w ater they 
needed. The irrigation flume at 
this point would not take any m ore 
w ater w ithout alterations, and  a 
m eeting with the trustees of the 
P.L.D. was, arranged for Monday 
night, to look over the lino, and 
di.scuss all aspects of tho situation.
F. Topham  J r . spoke to the coun- 
cii about the road near h is lo t  
saying that each time the grader 
w ent along tho road, d irt and g ra­
vel plugged up his flume, causing 
the w ater to overflow. I t was d e­
cided to put a longer cu lvert in  and 
a few loads of shale and  rock  w hich 
would help to m ake a b e tte r  road. 
The ditch at the Seims lo t was to
P r i c e s  l i k e  t h e s e  p r o v e
y o u  c u n  s a v e S A F E W A Y
Check in the lists below, a typical group of items you would buy on a weekend 
shopping trip. Add the prices. Then compare the total with what you would 
'pay elsewhere. See how Safeway’s policy of low prices on all items can save 
you money. Don’t  judge savings on "specials” alone. Chmpare all p r ice s -  
«nd we believe you w ilf agree you get more for your money a t Safeway.
GRANULATED SUGAR10-lb. bag
SALT W indsor
5-lb. sack
'I
TOMATO JUICE " r ' l ””'™ 2 •'“ 23c 
MEAT SPREAD IT". 2 "“ 23c
CHEESE ..... .... ....  49c
SALMON ..... .......  32c
DOG FOOD ...  8 95c
CERTO CRYSTALS .. 2 25c
PARAWAX 1-Ib. carton  ................ 21c
ECONOMY CAPS 29c
VINEGAR  ....  $1.10
CORNFLAKES 20c
SALAD DRESSING 65c
FRUIT JARS " "■DSr 1  $1.49
Taste Tells 
15 oz. ........
Rinso, Oxydol, Vel. 
Duz, Surf, Tide 
Large pkt.
CORN Taste Tells 2  TINS
■ ■  ^■
MONICA PLUMS “r " r  2 ^ "’ 27 - G -  75'
PEARS Harper House, choice tin 31'- 3 89'
CUT GREEN M a n s  30
A C  sugar Belle, Fancy quality ^  TINS.
SeLve 4, 20 oz. ..............................................  “
p e a n u t  b u t t e r  BevertM .6 o.  ia . 40C
Treasure H unt Values!
JELLY POWDERS 
EXTRACT
pkts.Twinkle, assorted 
3 ^  pkt.      -
Trumpet, Lemon or .
Vanilla, 2 oz. bottle ....... ...... ...........
AIRWAY COFFEE 49c;
NOB HILL COFFEE '."6% * 55c;
CANTERBURY TEA .b
KITCHEN CRAFT FLOUR
8 6 c
SAfBWfty eVARANTeSD MEATS
E v e ^  cut is j^a ran teed  good-eati^ or money back
.If?
For slicing 3 lbs. 29c Cross-Rib Roast
Beef, Blue Brand, lb.
Santa
O k a n a g a n  
D u c h e s s
2  tb s -
5  lbs
Cottage R olls Whole or Half, lb.........
G o l d e n  R ip ® ' lb.
ROASTING SLICED
CHICKEN SIDE BACON
4 to 6 lbs. C l  ^  
average, lb. ...............
^  lb. pkg. XdU*
Each ................ ..... ......... ..
M e d i u m  s i z e . firm, Ih-
Pickling X  lbs.
_elirtn . ..............
RUMP ROAST BEEF r  
^ ISK E T  BEEF “lb!
PORK sh o u l d e r  ROAST " ' " ' t  
VEAL SHOULDER ROAST
Silver skin
P o t a t o e s
W a s h e d ,  p a c k e d  
s h o p p in g  • b a gin
10 ite- 39c SNOEED nCNICS
7 to 9 lb. average, lb........... '
BBEAEFAST SAUSAGE Small Casing
Prices Effective August 18th to 22nd
F ie ld . F o r  S lic in g  
S a la d s  .......
3
or
We reserve the right to limit quantities__ ^
CANADA SAFEWAY LIMITED
1 1J
''f '
;;i'
i'f J'
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IMKi I>A ¥a HUSATMENT MABK CABLISIU^NDINO
M ONTRlSALr-(CP)—II your ca t l lE A ^ B
or dog nufferu from  the heat, feed (C P )-p » e
It an  asTJlrln. JSo advisea the Society trans-A tlantic wh^n
for Uie P rev en tio n  of C ruelty  to  was w ^ h
Anim als, w hich says the  aspirin  Llcutenjint-C.ovtrnor A lte r t  W ^ »  
will kc«p tlic  pets qu iet and pro- unveiled a m em orial plaque m ark- 
ven t them  from  getting  overheated, ing th e  ev e n t _______ __________
GERMANS PAY RESPECTS TO FRENCH OCCUPATION OFFICER
WjjOLI WHEAT IH FUUttS
mtems! cm>! nm/-To-&^T,'
Y ou'll ItHr whole w heat the 
A tt-W H K A T  w a y . S p o o n
in to  Nnturt*’a <’hoR-o grain — 
m ag ica lly  trariM formed in to  
crurM:hy l!nke;i, tjiiirk  to  Kerve 
to  digest. Kvery bite
( In 'a t  to ea t anylimv! G el u 
package today. a u .-wiikat 
IS m ade KKi.iX)f:<3-cooD by 
Kellogg’s of I..ondon, O ntario .
HiinplieH whole w heat with yalu- 
blea  w heat germ regained for 
good nu trition! You get vital 
whohf-graiii m inerals — bene­
fits o f b ran . T ry  a bowlful to ­
m orrow witli milk, sugar and 
fruit. Delicious AM,-witKAT! 
N u tritio u s  Ai.t-wiiKAf!
Mother Knows^ ^^ st!
H u m
h Aftoj* a farc’v;oll voceplion for Gen. P ierre Koenig, retiring  French m ilitary governor of G er­
many. senior
to ti'iv their respects. On behalf of Dr. Oiui S uhr 
(centre).* a g irl prc.sents Gen. P ie rre  K oenig w ith  a
precious p<ircelnin bowl, 200 years old. Dr. Suhr 
pointed out to the general th a t the bowl .symbolized 
Berlin. Berlin, S uhr said, "Is ju§t ns fragile as 
this bowl, th a t  Is w hy we ask  you to lake sijeeial 
care of it."—C entral P ress Canadian.
f l a k e s
BUSINESS AND niRFrTftRYPROFESSIONAL 1 V /U . 1
LEGION PLANS 
, NEW BUILDING
Ross
last
ACCOUNTANTS
CriABTERED
INSURANCE AGENTS
CAMPBELL, IMRIE 
& SHANKLAND
CIIARTEKED ACCOUNTANTS
Phones 838 & 839 
102 Radio Building Kelovma
PU B U C
GORE and SLADEN
PUBLIC a c c o u n t a n t s  
L icensed Custom B rokers 
Financial R eports -  Income T sk
1470 W ater at. Phone 208
Res.: 956-R and 247-R
Clark & Thompson
Accotmting and A uditing 
INCOME TAX SjpaBVICB 
Room 7 Phone 457
Casorso Block
PUBLIC ACCOUNTANCY 
INCOME TA X  SPECIALIST
D. M. HOCKIN
266 B ernard  Phone 1200
ARCHITECT
IAIN E . MORRISON, MJR.AXC. 
A rchitect of Kamloops. 
KELOW NA OFFICE
c/o  ERNEST O. WOOD, B .C .LS. 
267 B ernard  Ave. 
K elow na Telephone 746
AUTOMOBILES
LADD GARAGE LTD
D ealer for
STUDEBAKER and AUSTIN 
CARS and TRUCKS
\t.\ssey H arris Farm  Im plem ents 
Law rence Ave. Phone 252
b e a u t y  SALONS
CHABM-BEAUTY & CORSET 
SALON
PERMANENTS
M achine M achineless and 
Cold W ave.
H air S tyling and  T inting ^  
662 B ernard  Ave. Phone 6 «
r o y a l  ANNE  
BEAUTY SALON
"H airstyles by W illiam ”
W . y .  Hillier Phone 503
BICYCLE REPAIRS
CAMPBELL’S 
BICYCLE SHOP
C.CAL and English BICYCLIM
R epairs and Accessories 
Leon and EUis St. Phone 107
CHIROPRACTOR
R. E. GRAY,
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
1487 W ater S tree t 
over C N J t. T elegraph  Office 
Phones: Office 385; R esidence 138
DENTISTS
D R  MATHISON
DENTIST
Willits Block Phone 89
OB.
j W. N. SHEPHERD  
Dental Surgeon 
shepherd Block - Phone 223
■n;t- and Law rence Ave.
Dr. F. M . W illiam so n
DilN'TIST 
1476 Water St 
PHONE SOS
C. M. H O R N E R , C.L.U.
District Representative, N orthern 
Okanagan
MUTUAL LIFE OF CANADA
SUMMERLAND—President
M cLachlan was authorized 
night at the m onthly meeting of the 
C um m erland branch, Canadian .Lc- 
gion, to appoint a committee winch 
will investigate all phases of a 
building program .
I t  is fe lt by  many members that
TRANS-CANADA 
IDGHWAY WORK 
IN SPRING
Kicking Horse Pass 
Most Probable for 
Surfaced Road
Mr. Carson stated. The road will 
connect A tlin w ith  the Alaska 
Highway a t  Jakc.s' Corner.
T he province is m aking a grant 
of $200,000 and sets the specifica­
tions, and the  departm ent of mines 
and resources a t O ttawa is putting 
up $250,000 fo r 20.5 miles to bo con- 
stucted in th e  Yukon.
Erecting Signs
T he placing of new  directional 
and w arn ing  signs along the Hopc- 
Princeton H ighway will be started  
shortly, following completion of 
upon sim ilar w ork  on the  Island High-
Route
Hard-
11 IS le u  uy iiiuiij' ‘IVT’ W hile m uch w ill depend  .........................
facilities a t present pro>naca readiness of the respective pro- way. it was announced by the  Hon.
Legion hall are not suflicicnt ana . .  nroceed w ith  the w ork of
th ere  have been many who have 
odvocated a new building entirely.
A. D. ADAMSON
D istrict R epresentative
S. R. DAVIS
District R epresentative 
Casorso Block -  Phone 416 
SUN LIFE OF CANADA
If m en w ere as anxious to do 
rig h t as they are to get their 
"rights,” the  world would soon be 
righted.
A. W. GRAY
Insurance — Real Estate 
F ire  - Automobile - F loaters 
Agent for Confederation Life 
RUTLAND. B.C.
motors ltd.
..1610 .PENDQZI ,ST. 
•PHONE;. 77,8 '
vinces to  proceed ith  the ork of E. C. Carson, m inister of public 
the  T rans-C anada Highway, th e  works.
availability  of equipm ent, m ateria l An encouraging up-swlng in the 
and  labor, there  is every reason to  volume of tourist travel through 
dssum e tha t confetruction on th e  B ritish  Colum bia’s border, ports 
h ighw ay m ay begin early  n ex t was shown by figures released by 
s p r i n g .  Reconstruction M inister the  Hon. Leslie Eyres, m inster of 
R obert W inters said. trade and industry.
Mr. W inters explained th a t tech- In  June, 24,691 cars ehtered B rit- 
n icians from his departm ent have ish Colum bia as compared w ith  17,- 
v isited  every province in th e  Do- 488 in  June, 1948, an  increase of 7,- 
m inion, since parliam ent dissolved. 203.
“They have broken a lot of T he volum e fo r the  first six 
ground and we are  no\y in posses- m pnths o f 1949 exceeds th a t fo r the 
sion of much im portant technical same period  in  1947. 
d ata  essential to proceeding w ith  Em ploym ent
the  w ork,” the  m inister explained. Leslie H. Eyres, m in-
“We hope to  get our legislation industry, an-
providing for th e  construction of t^ a t  for th e  second conse-
the  highw ay ratified by  parliam ent m onth, em ploym ent in  B rit-
a t th e  forthcom ing session, he add- Colum bia is runn ing  ahead of
ed, “and there  should th en  be _ _ -
no th ing  standing in  the  w ay of an
LAWYERS
C. G. BEESTON
BARRISTER, SOUCITOB sn a  
NOTARY PUBLIC
No. 1 Casorso Block 
Telephone 854 Kelowna, B.C.
OPTOMETRISTS
Scot K. Hambley, R.O.
O p to m etris t,
PHONE - 856
Suite 3, Mill Ave. Bldg. 
1476 W ater S treet, Kelowna
early  start.
T otal cost of laying down a 5,000 
m ile slab of hard-surfaced highw ay 
w ill' brobably  ru n  close to  th e  half 
b illion  dollar m ark—betw een $400 
and  $500 m illion dollars. W hile no
1948. T he May and June figures 
for 1949 (1926 equals 100) w ere
196.0 and  204.0, w ith  th e  corres­
ponding. m onths of 1948 showing
196.1 and 202.0 respectively. 
Em ploym ent fo r the  first six
m onths of 1949 is down slightly
 ^ from  th e  sim ilar 1948 figures, the
financial agreem ent has been indexes being 190.5 fo r 1949, 
reached  betw een the  provinces and jgg g fo r 1948.
th e  Dominion i t  is possible th a t 
th e  federal contribution w ill b e  on 
a basis of 50 p e r cen t of the  cost. 
T his w ould m ean th a t th e  Domin­
ion governm ent w ill p u t u p  b e­
tw een  $200 and  $275 million.
I t  is no t likely  th a t Mr. W inters 
w ill ask  parliam ent fo r anything 
lik e  th is  am ount a t the  forthcom ­
ing  session. I t  is estim ated th a t th e  
ac tua l w ork  of construction will
END OF ARENA 
DEADLOCK MAY 
BE IN SIGHT
ROOFING
On Super-cushion’s
• • ’ride! I
Your assurance of a  reliablo 
roof.
Wm. TIGHE & SON 
1383 St. P au l St. Res. 699-Rl
It's bigger, softer 
safertp o- 
Ves, truly, itisthe 
tirefbryou!
SIGNS
^  i t
SIGNS AND ART W ORK
Phone 543 o r 1019
CYRIL H. TAYLOR
SURGICAL BELTS
CHARM BEAUTY & CORSET 
SALON
D istributors of: Camp Surgical
Belts and B reast Supports 
■ P riv a te  tftting rooms 
G raduate F itte r  .
A fuU line of Girdles, Corsets, 
Corsellettes and  Bras.
662 B ernard Ave. Phone 642
A V lP t l f i m n e  F f i f e  ac tua l o rk  of construction
l /v T  D U f n P S & r U lS  y o u  11'™  be spread  over a five-year period, deadlock th a t has existed, delaying
BB In th is  event parliam ent m ay be action on a by-law  to  ra ise  $150,- 
asked  to  provide betw een $40 and  000 to com plete the  financing of the 
$50 m illion th is  year. The legisla- city’s: four-year-old living m em orial 
tion, however, w ill probably ask project, is now  claimed to  be m  
fo r th e  provision of in terim  sight by  th e  m em orial group, 
am oim ts w hen required . A t th e  m eeting last _ w eek  the
A s to  th e  ro u te  to  be followed, m em orial com m ittee decided to  
M r. W in ters ' today again em pha- press fo r the  im m ediate p rep ara ­
sized the  fact th a t th e  federal gov- tion  of such a  by-law , and  an- 
e rn m en t was leaving this u p  to  the  nounced th a t  the  preparation  of de-
provinces; b u t he pointed out th a t  to’
th e  provinces had  already  reached which_ has been the  chief facto r in 
a fa ir ly  sound basis of agreem ent recen t delay, is expected to^J^e 
on th is  course. com pleted w ith  a m atte r of days.
T he K icking Horse rou te is the 1'be local com nnttee w ill subm it 
one upon w hich the  provinces are  the  plans fo r tlm Kelowna arena m  
understood to  have reached agree- support of the  by-law , pointing (mt 
m ent, although there  is c o n s i d e r -  th a t in th is  w ay it  can offer spee y
able pressure still being exerted  action. I t is fu rth e r claim ed ^ a t ,  
fo r  the  adoption of the Yellowhead w ith  sm all
rou te  mision is fu lly  satisfactory. The
As to the speed w ith w hich  the  ®
w ork  wiU be proceeded w ith, as th e  sized, can be as speedily <^onclnded
m in ister po inted  out, w ork w ill be  ^^ ’^ otatofnpnfu nder t h i  jurisdiction of the  p rov- operation” according to a statem ent
,o r S » d  w ork
as possiDie. council’s shoulders. The council lo r
L et P.G.E. Contracts part, has m aintained th a t th e
T he contract fo r clearing and arena group has been standing in 
grad ing  of a fu r th e r 16 m iles of th e  jtg ow n w ay latterly , by  not pro- 
Pacific G reat E ls te m  R ailw ay ducing definitely requested plans.
n o rth  of Cottonwood Canyon has -------------------
been  le t to  th e  flnja of Canipbell-
M O D E R N I Z E
YOUR CAR
EN JO Y  NEW LUXURIOUS 
DRIVING COMFORT
SURVEYORS
HAGGEN & CURRIE
B.C. LAND SURVEYORS 
Civil and M ining Engineers
Phtm e 1078 286 B ernard  Ave.
KELOWNA
I
WITH THE NEW 
EXTRA LOW p r e ssu r e '
^ ^ c o o d / V e a r
ERNEST O. WOOD 
Land Surveyor »
Phone 746 267 B ernard  Ave.
Kelowna
A tMOsr
Drive in and find
out how you can
get this now Undl
ol lire on yoor
UPHOLSTERING
OKANAGAN UPHOLSTERING 
246 Law rence Ave. 
(Upstairs)
Custom Upholstering 
Repairs — Recovering 
“Kelowna's O riginal U pholstery” 
Phone 819
c o o d / V e a r
M FE G U A R D  S A rE T V T U B E S  I
COAtO Tout un fBOM HOWOUT ACOCENTS |
^ o d .|^V e a r  
BATTERIES ,
fOS YOUa CAS. TRUCK OR TRACTOR T3|
VACUUM CLEANERS
ELECTROLUX 
(Canada) Limited 
Factory represen tative 
Sales. Service and Supplies 
L. M. FLINTOFT 
Phone 139 1643 Ellis St.
B ennett L im ited which subm itted 
th e  low est ten d er am ounting to  $1,- 
119,694, P rem ier B yron Johnson an­
nounced, follow ing a m eeting of 
th e  B oard of D irectors of the  P aci­
fic G reat E astern  Railway.
T w o o ther bids w ere received, 
nam ely, one from  the N orthern  
C onstruction Company am ounting 
to  $1,136,210 and  the  o ther from  
Jam ieson  Construction Company 
am ounting to  $1,219,929.
T he contract calls fo r completion 
of w o rk  by Ju n e  30th, 1950.,
A  th ird  contract is expected to 
b e  le t in  Septem ber w hen tenders 
wiU b e  called fo r the  clearing and 
g rad ing  of a fu r th e r 17 miles south 
from  Prince George.
New Housing P lan  
A  Federal bu ild ing program , the 
u ltim ate  objective of w hich is 1,- 
600 new  homes in  th e  G reater V ic­
to ria  a rea  fo r m em bers of th e  arm ­
ed  services, w as annoim ced by 
P rem ie r B yron Johnson upon his 
re tu rn  from  Ottawa, w here h e  had  
leng thy  discussions w ith  federal 
m in is te rs . on housing.
*1710 p rem ier pointed  ou t th a t  no 
concrete proposals h ad  been  adopt­
ed  b u t fu r th e r ta lks w ould be  held 
w h en  the  federal M inister of R e­
construction, th e  Hon. R obert W in­
te rs , arrives in  V ictoria late this 
m onth. T he 500 units to be bu ilt 
th is  y ea r in 'Victoria a t a  to ta l cost 
of $4,000,000 w-ill be  reser\’ed  for 
service men. the  p rem ier said.
Road L ink  to  A tlin 
Construction of a road to  Atlin, 
th e  cen tre  of one of th e  richest 
m ining areas in B ritish Colum bia is 
underw ay, it w-as announced by 
P ub lic  Work.*; M inister E . C. C ar- 
son. A tlin a t p resen t is only acess- 
ib le by a ir  o r  trac to r tra in  in  w in­
ter. Several m ining companies are 
doing developm ent w ork and when 
the  road is completed, greatly  ex­
panded m ining activity is expected.
Applications are in­
vited for the position 
of Janitor for the 
two - room Benvoulin 
School.
Appheations must 
be made in writing, 
stating age, previous 
experience with copies 
of testimonials ' and 
should be in our hands 
not later than August 
24th.
E. W. BARTON, 
Sec’y-Treas. 
School District No. 23
4-4-c
i
B E N N E T T S
H a v e  t h e  H e a t e r s
N o y i t
T H E  A M A Z I N G
SEE T 0IS  YEAR’S 
MODEL HEATERS * ' 
NOW !
O I L  H E A T E R
MODEL R-328
I  ■ ■
'1 > • . ' l l
i r S  A U T O M A T I C
Savos Work I Chocks DirtI
Radiant circulation. .V lit­
tle heater willi a liiy- heat 
output.
» Money -  caving Coleman Low- 
D raft Burner.
Low-Plamo Fuel Saver. "■ — '
> R adiates 51,000 H eat Units Per 
Hour.
d2.(KK) licat units an lunir.
$ 7 9 .9 5
O Circulates 16,000 cu. ft. W arm 
Air P er Hotur. MODEL M-518
C O M E  I N
S oo  T his B e a u ty
IT CIRCULATES HEAT like a furnace!'
IT RADIATES HEAT 
like a fireplace!
.Streamlined de luxe 
model.
51,000 heat units per 
hour.
D uo-toiie brown enamel 
finish.
HEADOUAirrERS fiOR COLEMAN  
'A U TO M A T IC ' OH. HEATI
$124-95
MODEL C-552
Our N ew  Console Model. Beautiful 
pastel tan enamel finish. 55,000 heat 
units an hour. Circulates 27,100 Cubic 
feet of warm air an hour. /
$171.50
CAMPER’S SPECIAL No. 2
CAMPER’S SPECIAL !
Coleman one- and two-burner
HOTPLATES
$8.95 UP
ROCKGAS TWO-BURNER HOlPLATES
(1) 20 lb. Cylinder
20 lbs. Rock Gas 
(1) Little Joe Regulator
10 Ft. Copper Tubing 
Plus Necessary Fittings ...........
ONLY
1.95
SEE THE N E W  CANADIAN WALL-TO-WALL ALL WOOL
CARPETING -  RAMBOW -NO W  IN B E N N E m
MINIMUM COST MAXIMUM WEAR
©Reversible 
©  Easy to Clean 
©  Harmonizing Colors
PER
SQUARE
YARD
P U R E  WOOL WILTON RUGS, imported from Belguim—
7' 3”x l0 ’ 6”—Reg. $129.50. Special . ............. . . $109.50
6* 4”x9’ 8”—Reg. $109.50. Special .............................. $87.50
CARPET FELT $1-65 sq. yard
WILTON WALL-TO-WALL CARPETING .. . $12.50 sq. yard 
INLAID MARBOLEUM—Grade A. Mottled grey .... $3.25 sq. yd. 
FLOOR COVERING-r-Imported from Scotland 69c sq. yd.
TRAVELGARD
LUGGAGE
M atching set of tw o suit­
cases. R eg. $20.95.
. SPECIAL
$16-75
TRUNKS
Reg. $43.45 
SPECIAL
$34.75
RESTMORE
PILLOWS
$4.95
PAIR, UP
BENNETT’S
PHONE ONE
265-269 Bernard Ave, 100% Valley Owned
iM
1. s
T H E  K E L O W N A  C O U K IE E
•n rim sD A Y . a u g u s t  ib. 1649
H onoring Misa NUa Vldlcr. who 
w m  rPCirntly tram f^ rred  to  Pxlncc 
G^orgtr. Mi** Gwyrmcth V. Foulds 
cn tcrtau ifd  a wct'k ni!o last Tburs- 
day, August th r Vernon road
ivome of her m other, Mr*. E llen 
Foulds MemlM'rs of the bank staff 
p resen ted  her w ith a sm art tooled- 
leather travelliriu m ake-up kit as n 
farew ell gift. Following a pleasant 
evening of entertainm ent, re fresh­
m ents were served by the hostess.
"Round the Town
riy JOAN GIUMMEri'T
Clim axing the Burnmer season of Btjualic nctivllies is the 
iim inr Heentta Bchcdulcd to take plaec this Sunday, August 21. One of 
a  e mosUookVi^'^d^^^^^ «his event Is second only
in ni7 r  nnd iritorfst to the world famous two-clay Hcijatla held ea rlie r 
>1,1. ™ „ " S  P " o  lllc I S u la r  I t a  J^H O r ItoB .lta 1. I.CM a t
u S d c J 'u ic 'c h a ltn .a iith la  J a '" '  '‘ 't*""- ’' ' f  ' ' ‘' “ “ ' ‘i '"
hfeKuards a com m ittee is busy hustling around com pleting final nrrungc-
n ^ ; ^ “ j i \ h e  a Z i r .  to  provld'c continuous Tccu'
nfiernooii Onenlng the show In the usual style Is Teem to w n  m ayor, 
Ida Niblock. and reigning Man-of-thc-Lake, Chris McCorm C o ic 
Rowing Club, who was chosen a t last y e a rs  ceremonies.
\ n  b ' *
VW  » » '*
Tliroughout the afternoon the 
committee has arranged for three 
acts to take place all at once. 
Swimming or comedy events will 
hold Interest in the pool, while div­
ing exhibitions nnd competitions, 
hlghliglilcd by comedy divers—the 
Aqunbums—will divert attention to 
the diving raft, at the name time. 
Meanwhile war canoe and rowing 
race.s will be held continuously 
throughout the afternoon in the 
open water of the lake.
A nother feature attraction  Is wa­
te r  skiing w ith  Dave Paulson and 
Bruce Paige giving the spectators 
a few th rills  ns they skim  over the 
w ater and leap the ski Jump. One 
of the most popular events sched­
uled for the Jun io r R egatta is the 
apple box derby to be held for the 
last tim e th is year. Defending 
cham pion Jim m y Schnitzler will 
a ttem pt to  hold his first place posi­
tion against five o ther contestants, 
which so fa r this year, he has beat­
en successfully.
M embers of the rhythm ic swim­
ming team, who were so well re ­
ceived during  the two-day Regatta, 
will once again put on a w ater bal­
let: T heir .show will last about 10
m inutes and coach Belinda Taylor 
has added a few new routines to
V-15T
Phone
Uielr o c t ,
C lim axing th e  occasion Is th e  
popular M an-of-thc-Lake contest a t 
which one en try  will be chosen to  
reign over nex t year’s show. E n ­
tries BO far have been received 
from Penticton and Vernon ns well 
as from  local organizations. Judges 
for this contest include Mrs. T erry  
O'Flaherty. Mrs. Jack  Buckland and 
Mrs. G lenn Weyenborg. A rrange­
ments for this contest are in the 
cnpablc hands of George Yochlm.
Completing the  day-long nfTnlr is 
the presentation of prizes nnd t ro ­
phies won by contestants in the 
show. O ther amusing novelty  
event.s interm ingling w ith the  m ore 
st'rlous contests and races arc n 
greasy waterm elon scramble, a b a l­
loon race and a cigar race for the 
instructors.
D irect sponsors of this en terta in ­
ing day-long affair arc the Kelow- 
nii Rowing Club, the W ar Canoe 
Club, and the Ogopogo Swimming 
Club under the auspices of the 
Aquatic Association. Chairm an of 
the Ju n io r. R egatta com m ittee is 
John Kltson, assisted by secretary- 
treasurer Claire Scantland. O ther 
committee m anagers include M ary 
Ferguson representing the W ar C a­
noe Clubs, Alfle Gerein represen t­
ing the Rowing Club, Jane S tirling  
representing the  Ogopogo Sw im ­
ming Club, Joyce Rcinbold, reco rd ­
er, C laire Scantland. aggregate re ­
corder, Helen de Pfyffer in charge
of prize*, and  Harold M itchell look­
ing a fte r oil donations nnd collec­
tions. Miss S tirling  Is also looking 
afte r the program s and prin ting  of 
prize ribbons.
One of the most popular features 
of this R egatta Is the p re-Jun io r 
R egatta dance to  be held  th is  S a t­
urday evening a t the A quatic b a ll­
room. W inding up the regatta  It­
self Is an  Aquatlc-sponsorcil sing­
song Sunday evening u nder the  
direction of H erb Capozzl.
Y E S .  M A D A M ,  N E E D L E S  A R E  S H A R P
Tying sum m er Into fall, a  gay 
scarf to  com plem ent your sununcr 
pastels—to brighten your fall wools 
—is probably the  m ost useful and 
m ost nttracllvo ucccs.sory in any 
wom an’s wardrobe. W hether It is 
a liberty  p r in t—expensive nnd silky 
—or a plan, bright, p u re  silk  square 
in a color alm ost m etallic, there  Is 
nothing m ore chic than  a  vivid 
scarf tucked into the V neck of a 
suit, casually tied  around the  neck, 
to add charac ter to your costume. 
One of the  new est fashion trends
m u s io
in the U nited States is to tic  a 
m an’s handkerchief casually around 
the  neck w earing it w ith shorts nnd 
shirt, or o ther sports clothes.
W hatever new tw ist you give it. 
w hatever you w ear it w ith  and 
w hichever way .you w ear it, a sCarf 
will b righten the drabbost color 
and give th a t little touch, th a t lif t  
and w ill m ake the, sim plest costume 
outstanding. • .
Once again styles in clothes gov­
ern  styles in  jew elry, th is tim e 
bringing the old fashioned stick pin  
into its own afte r m any years of 
obscurity. A simple scarf neatly  
pinnbd w ith a sm art plain or jew ­
elled stick pin  will add color and 
charm  t o , nearly  every outfit. As 
plain as a m an’s tie pin o r daintily  
feminine, the stick p in  gives th a t 
little  epark le  .to the th ro a t and 
neckline.
C entrally  located only th ree 
blockjB from  th e  lake, alr-condl- 
tloncd ElUs Lodge la a popular 
headquarters fo r vtsltora coming to  
th is city. G uests Include Mrs. 1.*. 
A. Stevens. P rince  George; J . W. 
Ross, A. P. Costello. Vancouver; 
Mr. nnd Mrs. J . W. Pollilt, A lham ­
bra, A lta.; Oedrgo J . Snatth  and 
Sylvester Wolfe, P rinceton; Ben 
Schnider, W estbank; John  II. Bay, 
West G rand  Forks; I t  M. Hcrrell, 
nnd M. Rychnrskl, Kamloops; C. J. 
Jackson. W innipeg; R. E. Porter. 
C h illiw ack ; Mr. and Mrs. A. T. 
Knehaneski, A lbcrnl; M. Shew- 
chiik, nnd P. D. M ncArthur, Van­
couver; Mrs. E. A. Newell, Kelow­
na; P e te r  Small and Henry Smith, 
Kamloops; A. R. Mumford, North 
Vancouver; Miss Mavis Banks, 
Mrs. C harles Bank.s, Moose Jaw ; 
Mless Alma Evifson and Miss Dor­
othy W ard. Calgary.
IJng , Edm onton; G. N. Bell, Van­
couver; R. F. Burwlck, Tilbury, 
O n t;  Mr. and Mrs. M. A. Galette 
and  family, P rince A lbert; John  
Low, New W estm inster; Mr. and 
Mrs. V, E. Morgan. C algary ; Mr, 
and Mrs. W. 1L“ Cameron. Beaver- 
dell; Mr. and Mrs. Hornby and fam ­
ily, C lcavator; N. R lter. Kamloops; 
Mr. and Mrs. Lyons nnd N. Lyom , 
Lum by; Mr. nnd Mrs. Kobluk, 
’IVall.
Surrounded  with the lovely old 
trees th a t give the hotel its mime, 
the W illow Inn attracts m any 
guests from  across the lake. Visi­
tors include Mr. nnd Mrs. R. Ed­
wards, Vancouver; W, Wilson, P en­
ticton; Mrs. R. E. Sheploy and Miss 
S. Deeming, Vancouver; Mr. end 
Mrs. E. D. Boyd, Gander, Nfld.; 
C harles A shw orth, Victoria; George
In the heart of Kelowna's shop­
ping district, the Royal Anne Is a 
popular stopping off place for many 
vi.sitors. G uests Include Mr. nnd 
Mrs. J. Shackar, Ilunrin. Alta.; Mrs.
B. Fohr nnd Miss Joan  Fohr, Re­
gina; P. W. W hite and T. H. IHif- 
fleld. London, Eng.; Mr. and Mrs.
C. Hewer, Vancouver; Mr. and 
Mrs. C. J . Flemming, L a Canada, 
Cal.; Mr. and Mrs. G. Wallier. Van­
couver; Mr. and Mrs. T. Brnidwood, 
Vancouver; Mr. and Mrs. J. G. K in­
ney nnd daughter, New W estmins­
te r; Mr. nnd Mrs. R. Wntei-s and 
son, Haney; Mr. and  Mrs. A  Hall. 
T ra il; Cnpt. R. W. T roup  and Miss 
Troup, W est Vancouver; Mr. nnd 
Mrs. W. Whclplny, Basham, Alta.;
D. O. R. Sargent and K. Eaton, 
Nelson.
DRESS DESIGNERS and models in P aris tried their hand at « 
trade when seamstresses went on strike. To put on iheir 
fashion show, the designers and models sewed, cut, honed. starc.hcd 
and everythTiig else th a t is done to m ake dresses. . f  « f
designer expertly  tests an iron, another, inexpert w ith a needk , dis
covers th a t the point is sharp. i ________
'SAIAM
Honoring a num ber of out-of-town visitors in th is city, Mrs. D. C. 
Kyle entertained M onday morning a t a coffee party  in 
of the Kelowna Golf Club. Sum m er flowers f o r m ^  a dcHghtful back- 
eround fo r the charm ing affair a t which Mrs. E. B lair Smith, of Van- 
k  holidaving in this city. »gucst of her brothcr-in-law  andw ho is S l i d a S , .gue e
who is visiting her brother-in-law  and sister, Mr. and Mrs. F rank  Hy 
and M rs S a w s o n  Glasgow and Mrs. H. \ B u t l e r  both of Van­
couver. P resid ing at the coffee urns w ere Mrs. A. C. Lander and Mrs. 
F. W. P ridham .
(M sA m d m g  Q ^ lity  • D e lic io m  P lo p o u r
Iart
b o m e  e c o n o m ic s
voice production
g y m n a s t i c s
gam i^s
d a n c i n g
SROFTOr HOUSE SOHOOL
V A N CO U V ER , B .C .
rOUNDED BY THE MISSES GORDON. 1898
G ty  School in  a  C ountry S o ttin g”
ttaa id en tia l a n d  B ay School fo r G irls 
A ccredited  by th e  D e p a rtm en t o f E d u ca tio n
P rim ary  O assea  to  U niversity  E n tran ce
PRINCmU. MISS ELLEN K. BRYAN, MA. TEL. KERRISDALE 4380
An E ducational T rust. . '
riding
%
Tonight is once again highlighted 
by the regu lar w eekly Aquacade 
and band concert down a t th e  
Aquatic w ith local ta len t featuring  
all events throughout the evening. 
U n d er, em-cee' Jim  Panton life­
guards Jane Stirling, John K i t^ n  
and B rian Weddell are rush ing  
around lining up swimming and 
diving events, comedy novelties, 
w ar caoe and rowing races and the 
fam ed apple box derby.
Form er residents of Winnipeg, Leaving a few days ago, Mr. and 
M r and Mrs. Paul Kiawchuk ar- Mrs. E. Mason accompanied by Miss 
rived in this city recently to m ake Donna M cCarthy are  spending two 
their home here. Meanwhile, they w eeks holiday a t the  coast, 
arc guests of the la tte r’s parents, * ♦ >.
Mr. and Mrs. B ert Hill. Holidaying in  this city over the
• • * week-end. Mr. E. B. Van de Water,
W eek-end visitors a t the home of of Toronto, was the  guest of 1V&. 
Mr. and Mrs. A, Denegrie were Mr. and Mrs. R. P. MacLean, a t their 
and Mrs. Joseph McGovern and Maple S treet home.
Mrs. Jack  McGovern, all of Notch • • •
’‘H e a v e n ly  ^
a iH T o n  P f e /
M rs. R o b ert B lair, T o ro n to
former Hospital Diotitian, and Teacher
Hill.
W ith late August ’ bringing w arm  
sum m er w eather once again  to the 
Okanagan Valley, m any visitors are 
coming to  th is city to take advan­
tage of the, rem aining few weeks of 
summer. Miss Sheila W eir m otor­
ed down from Kamloops over last 
w eek-end to  holiday in this city.
' D uring h e r s t a y : she visited a fe l­
low law  student, Miss Diana P riest­
ly. ■
Miss Alice Locke of Ottawa, who 
is spending a few  days a t the E ldor­
ado Arm s arrived  early  th is week, 
p rior to re tu rn ing  back east.
N estling among beautiful lawns 
and gardens on the shore of the 
Mr. and  Mrs. Wally Lesmeister Eldorado Arms attracts visi-
have re tu rn ed  from a one week ho- tors from near and far. Guests in-
<tM y FAMILY raves about C arnation desserts like this Choco­
late Chiffon Pie,” says M rs. Blair. "N o  cooking, no baking.
liday in north  central Washington.
On th e ir way home from Mon-
clude Mr. and Mrs. Grayking and 
son, Bellingham, Wash.; Mrs. F rank 
Person, Portland, Ore.; Mr. and
A n d  i t ’s easy on my budget because it's ve lvet blended  w ith  
C arna tion  to  save cream.”
vj jivjiA iTs XX iro x^onici ci» xvai* chxh
tana, Mrs. B. Newman and daugh-V. ^  q  curnpson and family,
ter. Miss V era Newman, spent a Vancouver; M r s . B e n t l e y ,  Van- 
short tim e in  this city' visiting the  couver; Mr. and Mrs. J. G. A Hut- 
form er’s son and daughter-in-law, cheson, Vancouver; Mr. and Mrs. 
Mr. and Mrs. “Babe” Newman, p  -yy poster and daughter, Van-
Mrs. Blair is well qualified to appreciate Carnation s convenience undi­
luted in recipes that call for cream, mixed half and half with watei for 
whole milk purposes. She appreciates Carnations fine nourishmentj be- 
cause all three of her children were Carnation fed.
before leaving for th e ir home in 
A rm strong last Saturday morning.
in  so lid  booofiari: :  i  
in  less t im e  . :  2 
t a t  le ss  m o n ey ;
Penticton
‘■ii
AUPTASTieRTmi eveiz!
D on’t  m iss 'e m . W atch  your fam ily spoon up  these In g g ^ , 
crisper flakes of nourishing w heat and  bran . T oasty-crisp  in  
milk! And guaran teed  Kellogg-fircsh!
T ry  th e m  a t  n o  risSt! Double y o u r m oney back if y ou  don’t  
agree K elloggs are frraher th an  o th er b ran  flakes. Send em p ty  
ca rton  to  I^U ogg’s. D ept. 4-A, London, O nt.
H e lp fu l ,  t o o !  Contain the bulk m any need to  keep regularl 
T ry  ’em!
Highlighting m id-August sports 
entertainm ent is the  KART-spon­
sored tennis tournam ent down a t  
the  C ity  P a rk  courts. Anyone in ­
terested  in  entering the tournam ent 
can han d  his or h e r nam e into Jim  
P an ton  a t the  Recreation Office o r 
to  e ither of the local sporting goods 
stores. Proficiency is not necessar­
ily a m ust for entering the tourney 
as the m ain idea is to  get as m any 
people in terested  in tennis down a t 
th e  courts Wednesday, A ugust 24, 
as possible to provide an in te rest­
ing and exciting evening for con­
testan ts and  spectators alike.
Once all entries have been  handed 
in, E rnie W inter, president of th e  
tennis club, w ill m ake the  d raw  to  
determ ine w ho plays w ith  whom. 
Classes open for en try  include 
boys and  girls 16 and  u nder and  
boys and girls 19 and under in  bo th  
doubles ad  singles; m en’s and  la ­
dies’ open singles and doubles and 
m ixed doubles.
E ntries m ay also be handed in  to  
me a t the  Courier.
couver; Miss Alice Locke, Vancou­
ver; Mr. and M|TS. L. C. Creery, 
Vancouver; Mr. and  Mrs. Mulhol- 
land and Jane and David, Vancou­
v e r ; Mr., G. F. Thomson, Swf(ft
Lull ctiiu. niL-i. - --- ------ - ----- ./ C urren t; Mr. and Mrs. A. R. Cle-
and Byron, le ft Sunday for tw o ment; Cum berland, 
weeks holiday in Portland. - , . ^
Try Carnation Evaporated Milk in your cooking. Ask your doctor 
about a Carnation formula foe your baby.
Accom panied by Miss Jessica Lo- 
cock, Mr. and Mrs. Harold Johns­
ton and  th e ir  two children, Betty
H onoring Mr. and Mrs. Jack Da- 
voren, of Nanaimo, w ho are holi-
Spending the nex t few weeks at 
the coast, Mrs. William G ardner
,  rt t , n   n n  G ardner le ft Tues-
daying here, Mr. and Mrs. Iferold ^ holiday in Vancouver and
Johnston en tertained  at a beach
party W ednesday evening, August ,
10, a t th e ir Okanagan Mission sum- lovely garden of Mrs. M atter
m er camp. ■  ^  ^ ^jjg scene for the “G et Ac-
. . J T„r quain ted  Tea” held  by ladies of the
Visiting in  this city, Mr. and Mrs. Kelowna Parent-T eachers’
George M cKay and fainily, of Kam- ^ggggiatjon two weeks ago, A ugust 
loops, are guests _qf the form er s w hen several newcom ers to the 
parents, Mr. and Mrs. G. A. McKay, j;gi_jgf w ere guests of honor. A
Leon Avenue.
M ixed tw o-ball foursomes high­
lighted th e  tw iligh t golf tou rna­
m ent held last F riday  evening a t 
the K elow na Golf C lub resulting in  
a th ree-w ay tie  fo r the  evening. A
distric t ere guests of honor.  
very  enjoyable afternoon was ex­
perienced by all those present.
P e te r  Scott, who has been spend­
ing the past few  w eeks holidaying 
in  this city as guest of Mr. and
J J .M, x/r,.,. ^^rs. D. C. K yle en trained for his
draw  resu lted  w ith  Mrs. Jack  Vancouver last Tuesday.
Buckland and  Mr. Cram, the la tte r ,  ,  *
a recent arriv a l in  th is .city, w in- p lann ing  an extended trip  to the 
ners. R unners-up included Mrs. p ra iries, Robert K yle left Wednes- 
“A ndie’ ’Anderson and Mr. day fo r Om ak w here he w ill join
lin, Mrs. C arl Stevenson ad Bob fa th e r who is to accompany
H eatherington.^ ,  ,  him on the  trip .
,  envelop. ®
eep cold Yrater
^ e u p  ehocolole 9
,  COP Carnation
’ ‘ •«-cryetol .to90_ _ miee-erywo*-----•oB* •xtfoct or /R
v O M  ,.„tessfitnily
Mix crumbs and ^
•  ^  J ,!^ te d  deep , gdatm ™into I  bout. S o t t e n K ^ ^ ^ ™
pie syrup just
b u t  not thick- 
Carnation
i n  flavoring
Milk; mixwte.
3nd chocolate ®
Pout ’shaved
decorate v/itn
chocolate.
A q u a t ic  R ip p le s
ALL FARES 
ONE WAY
6^
F o r in fo n n a tio n  a n d  reaeorvatioiia
Telephone 1126
S f A M
i i
m m m uM E S
A t0 7 » & Z  /d A /O H /S
T he boys are busy these days 
dism antling the old barge. T h e  
seats are nearly  all off and i t  w on’t  
be long before it w ill be ju st a 
memory.
T hat mass of white rope on the 
beach , is the pool lane rope used a t  
Regatta. Someone thought i t  would 
be easier to pull th e  two m iles of 
it out of the w ater a t one time. I t  
w asn’t. A fte r th e ir helpers faded  
away' Jo h n  and  B rian now spend 
th e ir spare tim e untangling i t  a t 
the ra te  of a yard  or two a day.
T he fashion show date is W ed­
nesday, Septem ber 14 a t 8 o’clock 
in the evening. As well as the  
parade of fashions there w ill be 
musical entertainm ent and w e p ro ­
m ise you  aii enjoyable evening. 
Tickets w ill go on sale n ex t week.
Noticed the kids haying a  fine 
tim e playing pirates and shipw reck 
on the stage in  the pool. A ppar­
ently  i t’s m uch m ore fun diving off 
the rock cliffs than  it is off th e  
diving board. Don’t  th in k  they  
have tried  scaling the palm  trees 
as yet bu t you never know.
A fter the trips to  Spokane and 
L ake G helan the  swim m ers and 
row ers a re  practicing fo r the  J u n ­
ior R egatta which w ill s ta rt a t 1:30 
this Sunday afternoon. There is a 
good program  of races and events 
lined up  and  the clim ax of th e  
show will be the M an-of-the-Lake 
contest. In th e  evening p*", M el 
B u tle r w ill lead the  com m unity 
singing. Sounds like quite a day 
so corhe on down and cheer for the  
kids.
The barn  dance sponsored by the 
Ladies’ A uxiliary  is all set fo r W ed­
nesday. A ugust 31. W ear your old­
est clothes because hay and even­
ing gowns dont’ go together. . . . 
B esides. there will be prizes for the  
best bet-ups Herb Capozzi w ill be 
.master of cerem onies and a good 
time is assured.
The Red Cross swim m ing exam s 
will be held August 23. T he classes 
are all w orking overtim e to qualify 
fo r th e ir badges so here’s luck  to  
them.
See you nex t week.
R ecent visitors in th is  city were 
Mr. and Mrs. W; E. Vance and tw o 
children, of Trail, who were visit­
ing fo rm er’s parents, Mr. and Mrs. 
Wm' Reece, Pendozi Street, last 
week. They have returned to th e ir 
home in the Kootenay!3.
^  t*;:;:FOon vanlllo
'^hovea chocol°*° ^  CANADIAN P R O p u cT _ _ _ _ C o n fen |e£ C
A rriv ing  recently  to spent tw o 
weeks in th is city, Mr. and Mrs. 
Howard M cCarthy and their dau­
ghter, Miss Patsy  M cCarthy are 
holidaying w ith  Mr. and Mrs. 
C harles M cCarthy, R ichter Street.
'w,' ' A _ ^®” n o fse
2 fbtot.
'  talt PO'Tfoy
trorcolKich
fevorite
h ot milJc to  K With enn,
.*®ayonnaise »: ^ ““ ■^’odied 7? 
/"^ greased ^
A  q u ic k  e n e rg y  
Food good to  taste 
an d  g o o d  for you.
Liven up salads, soups, sanH^ches, sautes, 
sauces with. . .
Best Foods . . .  honest-to-gosh R e a l  
Mayonnaise . . .  double-whipped, really 
fresh, no starchy filler.
So  good ^  S O  many ways I
Write for •  free Recipe Boole. B.C Sufer ! 
l e f ia ia g  Co. L td., Veoceover, B.C '
Best Foods
The 1op~ selling real Mayonnaise
m
i
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WOODBRIDGE, Man. <CP>--Two 
cows, grazing near the town hall 
here, died w hen Uiey a te  grass 
sprajr%i w ith  parts grgen. ____
BOtTHS
t t a a n n n i i a a a i a B
“Build B.C. PayroUs”
PERFECT
FOR
BAKING
Farm-frcsli Fraser V alley  
milk will add gQodne.ss to  
your families' favorite rcci- 
I>c.s. U.SC it for bakiti{«:, as 
w ell as drinkinj^ . . . it’s ideal 
for all kitchen [)urposes. Try
I'AUU - -  A t the Kelowna G en­
eral Hospital on Friday. A ugust 12. 
to Mr. and Mrs. M. H. <Davc) Paul.
Ki»loWflBl. H HOD*
‘yrEl'HATflSHlN — A t the  K e l­
owna G eneral Hospital on S a tu r­
day, A ugust 13, to  Mr. and Mrs. 
Norman Stcphanlshln. Kelowna, a
daughter. „
MORSH — A t the Kelowna G en­
eral Hospital on Saturday. A ugust 
13, to Mr. an d  Mrs. John  M orsh. 
T rcpanler. a  daughter.
GRETSINOEn — A t the Kelow na 
G eneral Hospital on Monday, A ug­
ust 15. to  M r. an d  Mrs. Sam uel 
Grctslngcr. Kelow na, a  daughter.
CASORSO — A t the  K elow na 
G eneral Hospital on Monday. A ug­
ust 15, to M r and  Mrs. George 
Cosorso, Bonvoulin. a son.
NEUDORF — A t the Kelowna 
G eneral Hospital on Monday. A ug­
ust 15. to  Mr. and  Mrs. H arry Ncu- 
dorf, Kelowna, a daughter.
DATES CHOSEN FOR 
AQUATIC FASHION 
SHOW, BARN DANCE
som e today!
P acific  M ilk
Irradiated and Vacuum Packed 
■  ■ ■ . ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ a
SEEK WAR MEMORIAE
ROSETOWN. Sask. (CP) — The 
C anadian Legion held its second 
annual baseball tournam ent r ^ e n t -  
ly to raise m oney for a w ar »hcm- 
orinl In the soldier’s plot here. More 
th an  30 team s took part In the tw o- 
day affair. ____________ _
!*•
\
SUITS
|:rr.
• '■ i i . ;
You can’t  m iss th e ir fash­
ion-newness! You can’t 
resist the distinctive^ »!»- 
peal of oor exciting new  
group of A utum n suits. 
S u p e r b l y  tailored and  
fabric-cd . . . they’re  de­
tailed  ev er - BO - sm artly  
w ith pocket - and  button  
accents . . . cuff and collar 
interest.
o GABARDINE
SHARKSKIN
WORSTED
e FLANNEL
e PIC 'N PIC 
•  ALL SIZES,
Fashion show plans and  arrange­
m ents fo r tlJe big annual barn  
dance w ere the tw o popular topics 
of discussion a t th e  regu lar w eekly 
m eeting of the I.adlcs A uxiliary  to 
the  A quatic Association last Mon­
day evening.
Date fo r the  big annual barn  
dance has been set fo r W ednesday, 
A ugust 31. wlUi C arl D unaw ays 
prehestra providing m usical en te r­
tainm ent fo r the  evening. E x­
trem ely casual a ttire  w as suggested 
for tl>o evening as decorations 
schemes tend  to straw , hay and 
barny  effects.
Prizes w ill be aw arded to  tho 
m ost appropriately  dressed couple 
of th e  evening and to tho best 8®!" 
ups. H erb Capozzl. popular social 
co-ordlnator for the A quatic will 
"cm -cce” tho affair.
Som ething new in Kelowna bu t 
proved very  populai in larger cen­
tres is tho  cabaret style fashion 
show to bo held on W ednesday ev­
ening, Septem ber 14 a t 8 o'clock. 
Seating capacity for 150 couples Is 
provided. Clothes to be featured 
a t th is novel show will be provided 
exclusively by H eather’s and Owen 
and Johnson.
N ot only will the well-dressed 
wom an find out w hat Is now this 
fall, bu t m en will know w hat the 
w ell-dressed m an should have in 
his w ardrobe.
Soft m usic as always is a neces­
sary background for such a fashion 
show and K ay Dunaway, popular 
pianist and well-known accompan­
ist, w ill combine h er talen ts w ith 
H. W all to  provide the background. 
'Tickets fo r the affair w ill be on 
sale nex t week.
Tho cabare t fashion show will 
w ind up  Aquatic activities for an ­
o ther sum m er so should be a gala
affair. ,
G eneral convenor for the cabaret 
is Mrs. Mac Trueman, while Mrs. 
R  P . W alrod is in charge of the 
fashion show itself. Refreshm ents 
a re  in  th e  capable hands of Mrs. J- 
Hankey and will be provided by 
the tearoom .
Mrs. J . Buckland has once again 
prom ised to  look afte r decorations
fo r th e  affair, wthile Mrs. Glen 
W eyenberg will look afte r tickets. 
A dvertising and chairs is in  the 
charge of Miss E. Baldock and Miss 
J. M cEachern respectively.
A com m ittee w as also nam ed for 
the barn  dance w ith  E lva Baldock, 
Joyce 'R einbold , Florence Boyer 
and N ita  B ennett in charge of all 
arrangem ents.. Sheriffs fo r the 
affair a re  H ilda M cLennan and 
M arie W alrod.
Hither and Yon
Mr. and  M rs. W ilson McGill re ­
tu rn ed  to th e ir  homo in  th is city 
late last w eek  a fte r a  short holiday 
spent in Vancouver.
G ay S atu rday D ance C row d  
Flocks to  A qu a tic  P avilion
1.200 acres w ith  100 buildings Is a of ru les and  regulations a re  record- 
city  by Itself. Us 040 acres of rich  ed as dem erits, 
fa rm  land prtxluces per cent of Too m any dem erits by tho few  
tho food used. A  prize Holstein who m isbehave aend th em  to "w est 
d a iry  herd  provides a quart of m ilk farm ." T his Is an  isolatod fa rm  
a day for each child. house tw o m iles from  th e  centre of
Located 37 m iles west of Chi- M ooseheart *cU vl^. 
cago, M ooschart is on tho w est A  short s h ^  '"5*^  .*^'**» .i. » 
b an k  o f  tho scenic Fox river. Tho enough to convince the  student th a t 
m odel city  has Ita own schools, U l-hchavlor do esn t pay.
stores, hospital, post-offices, homes, ^ .7 ^ .  a m
All A>mi of Y aath  KENTVILLS, N.S.—(C P )—A  lo-
All Agea of Y oam  departm ent store has begun a
•1710 population ranges from  In- ■ ----- • ~ ~ —
fan ts to  young m en and women.
One of the largest crowds of Uie lightly  F ill tom atoes w ith  cab 
ic K c d  , i o  g . l .y  a c c o r .tc d  b r . r i ' . r  ' V S
scheme which w ill send  m any  
la is  w  iiB iiivi. «i>u U nited  S tates tourists homo w ith
T hey  arc  taught co-oi>«rallon, w lf m em entoes of their v isit here. T he 
reliance, tlirift and Industry. The clerks suggest to  tourists th a t
only un lfonns a t  M ooseheart ore ^  ^ ic lr  change In
those w orn by  band members and silver dollars Lssued to
A qurtic*baiiroom  to “contribute to  a  nlshcd w ith parsley 
'  ’ ■ ^ ,  highly successful evening’s en ter- servings.
A rrivinjf h e re  las t w eek-end from  lainm cnt last Saturday  nifiht. Jellied  C ucum ber Salad
th e  coast. D r. H. Boucher Joined ^ h m im g  around the  brigh tly  lit  1 package lime-flavored jelly  
Mrs. Boucher w ho has been spend- couples jostled one an- pow der
ing tho last monUi w ith par- ^  eagerly fol- .yi cup hot w ater
ents, Dr. and M rs Kn«x. in tricate steps of a  tango
th is w eek D r. and  Mrs. B oucher ^lreamlly danced to slower num - 
w lth  th e ir  children  le ft fo r a mo-
to r trip  In tho  Cariboo before re - crow d
dom inated the dance and Included
Yield:' six n thictic teams.
th e  new  sil er llars Iss e  t  
m urk  N ewfoundland’s en try  Into 
P ro testan t and  Roman Catholic Confederation, 
chaplains live In tlio child city. — “
T hey  guide tho  sp iritual life of 
youth  along religious patlis follow ­
ed by tho children's parents. T he 
ch ildren  arc not nvallablo fo r 
adoption.
iM A fA S P M
tu rn ing  to th e ir  honic in Vancou­
ver.
Mr. and Mrs. J. I. M ontcith. Cad-
d cr Avenue, le ft last S atu rday  fo r g a th c r”aiid Ravo Lcckie, Bev Glas- 
Vuncouver w here they  attended  Lonnie, Shirley and
tho wedding, o f th e ir son, Douglas, ’ - -
such couples as Joan W ilkinson Dissolve jelly  
and Jack  Whcllan. M illiccnt R ich- odd ' ' ‘" P .f  se d ^ F o M  In
und Dudley M cGrcor. _01B« ChlU
tablespoons vinegar 
tablespoon grated  onion Some 56 teachers in six depart-
cup chopped, pealed , m ents tra in  tho boys and girls in
separate groups. The same courses 
of study given in public schools
Lettuce
Radishes
24 TABLETS-25'
to  Miss Joan  Law rence of th a t city 
Following a few days holiday a t 
tho coast, Mr. and Mrs. M ontcith 
will leave fo r the  East w here 
they  will trave l as fa r as Nova Sco­
tia, m otoring back to  this city .Tom 
there.
and Bob Lonnie, Shirley and 
P a t Carew, M ary W hite and K en 
Turk.
Providing an entertain ing  in te r­
mission und en tirely  stopping the
in|to fiix IndM dual .moulds th a t  
have been rinsed in cold water. 
Chill until firm. Unm ould and 
served on crisp lettuce, garnished 
w ith  radish rose.s. Yield: six serv-
T,
 ^ V  y
/
Visiting a t the  coast, Mrs. D. G. 
M. FrasOr and  h e r son-in-law and 
daughter, Mr. and Mrs. L arry  P roc­
ter, a re  in  V ancouver for the m ar-
dnncinir as c o u p l e s  gathered  ings. ,  ,  j  l!iJ „aancing os o -F iih e rtv  nor- To give color to tho salad, add  a ■vvV ■
J „ --V
S upper Salad
2 cups diced cooked m eat
... -------------------- -------------------- ------- 4 tomatoes, coarsely chopped
riage o f th e  form er’s son, Mr, Ian  panton. Miss Rosem ary K ing an d  cups chopped cucum ber
•ni— -nffSo.. Arinin TJmvnrhs. of — -----------v.i:_ n» Arnnnniivnr pyp chopped grCOn Onion
tablespoons chopped parsley
w ere his wife, Mr. and M rs. Tom 
McLnughlan, Doreen W akcly and 
A lan M arshall, Jack  Dawson, John
Fraser, to Miss^ dclc Proverbs, of M cLoughlin of V ancouver
th a t city, w hich will tak e  place on p m  Knowles.
Saturday. Mrs. P rocto r w ill be one -  ■
of th e  brides’ attendan ts a t her 
b ro th er’s wedding.
Following a w eek’s trip  in W ash­
ington, Mr. and  Mrs. Vic F ranks 
re tu rn ed  to K elow na last week-end 
from  Seattle.
Rowers O ut Strong
As usual m em bers of the row ing 
club w ere out in  fu ll force and  in ­
cluded among others Jim m y Stew -
a r t  and  his date, K arlcen  Hare, Yield ___________ __
T revor Jones and  Joyce H arding, _  ^ I F R I I / Y l i r K I  A 
Alfle G erein and  Je a n  M ontgom- |  K E L O W N A
2 .
M ayonnaise 
Blend the m eat and vegetables w ith 
sufficient m ayonnaise to  moisten. 
Serve a t once on cri^p lettuce, 
six servings
Following two w eeks spent in 
N aram ata a t the School of Religion 
and  Life, Rev. and Mrs. D. M. P a r­
ley, Rose Avenue, have re tu rn ed  to 
th e ir home in th is  city.
ery, Gib Wade and  B etty  Ball. . . .  ,n  A m a n
R epresenting an  older crow d arid ( ^ I J i n E Q  | N  C A M P  
stream ing into the dance la te r in  U U I I / I a J  11^
the  evening from  one o r another of --------  ,  ^ t- i.
th e  m ap pre-dance parties w ere EAST KELOWNA—The 1st East
V.
SI
litsv:
Visiting in  this city. Miss F lo r­
ence Ball of Nelson is holidaying 
w ith  h e r sister, Mrs. E. J. Erickson; 
S u therland  Aveni4e.« • t'
Good range of half sizes
H E A T H E R 'S
243 Bernard Avenue
U -D R IV E
He broke all records 
(For sales that is) 
By renting a car 
He became a whiz.
W EEDEN GARAGE
N ight Phone 1070-R 
‘Reserve your car” 
Phone 222
Mr. and Mrs. G. S. Lennie, Mr. and  Kelowna com pany of G irl Guides, ,
Mrs Don Fillm ore, D r. and  Mrs. w ith th e ir captain, Mrs. H. Hew- |
Rankine, Mr. and  Mrs. K. Griffiths, igtt, left on F riday  fo r w m p a t Ok- |
M r and  Mrs, C. Gaddes, Mr. and  anagan Centre, w here they  w ill be \
Mrs. C. de Pfyffer, Mr. and  Mrs. j o i n e d  b y  the  1st Okanagan Mission |
Don Booth, Mr. and Mrs, R. P . company and  th e ir captain, Mrs. j
W alrod, Mr. and Mrs. Jack  M cLen- Drake. I
- nan  and  Mr. and Mrs. M cLaren. * * . *■ .. u ?
Miss M argaret E riskson left re- o th e rs  w ere Mr. and Mrs. George B arbara  Sm ith is spending n er | 
cently  by bus fo r Choate Lodge Rannard, Mr. and  Mrs. C. G. Bees- holiday visiting relatives in  P en- |
w here she has accepted a position, ton  and  Mr. and  Mrs. Doug Me- ticton. f
Mr. and Mrg. C. E. M unslow has R elaxing on the  com fortable v er- M r. and Mrs. G. D. F itzgerald |  
as th e ir  house guests for th e  nex t .andas betw een num bers or c ro v d - and fam ily have re tu rn ed  from  a  | 
th ree  w eeks the  la tte rs’ parents, ing  in to  th e  tearoom  fo r a snack, holiday in  C algary.^ |
M r. and  Mrs. S. L. Chappell, of m any couples took tim e off fro m  * _ * „ *  , - I
Lethbridge, Alta.., and h e r sister, dancing to  chat w ith  friends. Mr. and Btos. J . Evans and fam  | 
Mrs. E. H. Ciroom, of Vancouver. Am ong those w ere M aureen B row n are  on holiday visitm g relatives in  |  
A  niece. M iss Phyllis Groom, of and  A rchie M atthews, L ynn Cross- Edmonton. |
Vancouver, is also a guest of Mr. ley and Cgm W ilkinson-^the la tte r  ^
and  Mrs. Munslow. recently  arriv ing hom e from  an  ex- L eaving on F riday  last, ^ s .  C. |
'• • • tended  tr ip  to  Europe—Carol N ora- W ilson an d  M arion are spending |
Follow ing a p leasant v isit in m an and  Ernie Bianco, and Mr. and  their holiday in  Calgary. |
V ancouver as guest of h e r sister, Mrs. Horace Simpson. w •
I
W o o d h u G
by Faberge
to  remind you rom antically  o f  sunsw ept
h i l l s  a n d  f i e l d s  o f  d a f f o d i l s  . . . a n d  t o  
com plem en t your tow n an d  country classics.
Mrs. A. Leigh H unt of th a t city, 
M rs. Jo h n  C halm ers re tu rn ed  to 
h e r hom e in  Kelowna by  plane. SUMMER SALADS
M r. and M rs. F. F inley  have re- | 
tu rn ed  from  a  w eeks’ vacation a t |  
the coast. |
Perfume . . . 6.50 ' 10.00 18.00
For the purse...our leakproof "Fabergefie"...3.00
Cologne. Extraordinaire__ topped with natural
burl walnut. . .  1.50 2.50 4.00
Mr. and Mrs. P e te r Barclay who 
have been visiting in  V ancouver as
Mr. and Mrs. P au l Holitzki are I 
receiving congratulations on th e  |  
b irth  of a  son a t  th e  K elow na Geri- j
Gerard’s Magnum Bath Soap 65c
n o x .i.iiie xxi v .,......— Down th rough th e  years from
guests of th e  la tte rs’ parents, Mr. gg^iy Egyptians and  Romans to  T"
and  Mrs. Colley Foster, have re- .^j^ g p resen t day, salads have been eral H ospital A ugust 5.
ta tn e d  to  th e ir  hon.0 In thin o ttr. enjoyed by ^  h f w M e " n e " °  C eroid E lvedah t hae left to r  K lm - 
' A rriv ing  las t M onday to spend .a ,n e  cucum bers, garlic berley, w here  b e  w ill be employed
w eek’s vacation m  th is  city. S ister onions used by th e ir  E gyptian in th e  mines,  ^ * •»
Josephine an d  S ister A lma M ane, jjiacters Form erly, a salad re fer- i.- ' v.r,o v>oor>
of St. V incent’s Hospital, Vancou- a  ° T a w  greens b u t today Miss m  ^Robinson who has^ ^ e n
ver. a re  g u e ^  of th e  ^ ^ n o r V  practically  all k inds of food are
b ro th er and sister-in-law , M r. and  gg^ved in  salad form. ^  ' M l^■Tttr™ T ort/1 tVimr small .<?on *<A salad e v e r y  d a y ”  i s  a current Westminster and Victoria. Misssiogln’Sltbe^eb^^^^
h o L l S ” ’ A  l a i a d  wUl add  a  m g fo r Toronto in  fep tem ber. 
cool and  colorful touch to
stop in and see our line-up of the
LATEST KODAK CAMERAS
Mrs. J. Scheli, and  th e ir  sm all son 
Jerry .
TO K EEP UNION JA CK
VANCOUVER— (CP—The Union 
Jack  w ill continue to  w ave from
(McKe n z i e ’S)
345 Bernard Avenue W E DELIVER
Tac  ill ti  t  .wa  xiu  ., ■' j* /.or. ho n mpal in  Y. T urton  and  J. Booth spent the
the  city  hall u n til C anada “gets h e r  ^ ^ e  ^ e n u  ^  g g i g d  n e v e r  w eek-end fishing ^ at Shuswap
own flag,” M ayor R. Thompson « .nanxav .w  . . .
SHOP/GOMRARE
c a y a  S  ^ a r l ^ ^ l n ^ ' t o S S  “?n" S d
dian red  ensign.
S A V t N Q S
T E A  8 9 c  I C O FFE E
C O R N E D  B E E F Hash 2 5 c  I KAM
Nabob ..
12 oz. tin
F r u i t 28 oz. tin 4 3 c
Granulated Sugar 5 lbs. ... 10 lbs.
W A N TED
Experienced Packers for 
four hours Evening Shift. 
Expect t o  start first week 
in September. All inter­
ested call at the Packing­
house.
The Packing school will 
be held August 22 to Aug­
ust 26 inclusive from 7 to 
10 p.m.
CASCADE
CO-OPERATIVE
UNION
ity  greens • should be used.
T he hom e economists of th e  Con 
sum er Section, Dominion D epart-
Mr. R. P ethybridge has le ft th® 
d istric t fo r Kelowna, w here he 
plans to reside fo r some time.
Chloradeht (ammoniated action) Mouth Wash, 8 oz., 75c
Doreen Elvedahl le ft Monday fq r js r Hecu , iio miuix - ^
m ent^of commences nursing  training,th e  th ree  m usts of salad p repara- ,  * •
tio n  . . .  attractiveness, crispness ^  A lport of W est Vancou- 
and flavor. ^Here a r e _ some terfed  guest of his son-in-
and a p p r ^ e d  re« P es fo r a t te n t iv e  daughter, M r. and Mrs. S.
and satisfying salads the  w noie of Kelow na, has been re ­
new ing old acquaintances in  the 
d istric t during  the  w eek-end Mr. 
.'and Mrs. A lpo rt and  fam ily w ere 
fo rm er E ast K elow na residents.
Warm weather or cool weather, you are sure of fine, 
fresh Candy or Chocolates from our stock.
This week we are featuring for the children—
fam ily wiU enjoy.
Stuffed Tom atoes
6 large firm, ripe  tom atoes
cup th ick  sour cream  
S alt and pepper 
1 cup shredded cabbage
1 cup shredded carrots
Lettuce 
Parsley
25  lor
6 0 c
PURE
FRUIT
FLAVOURED H
Gabriel Usselman, who has been | 
p a tien t in  th e  Kelow na G eneral |  
Hospital, has re tu rn ed  home. He | 
m et w ith  ah  accident w hile play- |  
W ash tomatoes, rem ove stem  end  ing. H e-is reported  to  be progress- |  
and  scoop out the  pulp, resew in g  ing favorably. |
pu lp  fo r use in  filling. S prink le , ** ■ a t
insides of tom atoes w ith  salt, m - Mr. and M rs. R. F. B arre tt 3.nd i
v e r t  and  chill in  refrigerator. Dice fam ily have re tu rn ed  from  a  week s | 
tom ato pulp  and  drain. Season sour holiday in  Banff. |
cream  w ith  sa lt and pepper. M ix
WITH S i F [ 1 y S I I ( ( s
____ I ■ . ■ ■ ........  ............. • - ■ -
Chloradent (ammoniated action)-. '.Tooth Paste,........33c
cabbage carrots and tom ato pulp, 
add sour cream  and blend  together
KRAFT DDmER 2 ■“  29c HEDiZ V D IEG A R _ $ U 0
King Oscar Sardines tin
PEAS » . .u b c  3 ™ “ 2 5 c
TOM ATOES 20 02. tins ........  1 5 c
CORN CREAM STYLE 1 9 c  
PO RK  &  BEANS “  2 3 c
TOM ATO JUICE “  2  2 5 c  
LEMON JUICE e o. .to 1 0 c
APPLE JUICE 20 02. u. 1 0 c  
PINEAPPLE JU IC E S 2 3 5 c
Miracle Whip 32 oz. 56 oz. jar
K E U O G G 'S  C O R N  FLA K ES 
SH R E D D E D  W H EA T 
K ELLO G G ’S A LL W H EA T
'8 ■ oz.
for
W A N TED  F O R  SA LE
$ 1 0 ,0 0 0  W O RTH  O F GOOD USED
r u R N l T U R E
which is always in demand at Crowe’s Auction 
Sale Rooms, Leon avenue, Kelowna. W e pay 
good prices for quality furniture and satisfaction 
is assured to both seller and buyer.
If you haven’t seen our showrooms we invite you 
to come and see us. (It is not a junk shop as some sur­
mise). You will always find something of interest and 
y o u r  visit will not be disappointing. If you have goods 
to sell or want to have an Auction Sale or going aiway 
and want advice about your furniture, etc., F. W. Growe 
has had a lifetime experience in this regard and will 
be glad to help you. We always have an assortment of 
good used furniture on hand-
Auction Sales, Anjnvherei Any Time
at reasonable rates
Always at your service
A ddress:
F. W. CROWE -  AUCTIONEER
Phone 921 and 700X Kelowna
SPANKING OUl 
AS JUVENILES 
GOVERN UTY
COM B A N D  B R U SH  SE T S
.
MOOSEHEART, BL—(A P)—Kids ; 
in  th is city a re  never spanked.
The 800 ch ildren  of the Loyal j 
O rder of Moose, sponsor of Moose- i 
heart, live u n d er a system  of self- 
governm ent. The 850,000 m em bers 
of th e  fra te rn ity  have poured m ore 
th an  $28,000,000 into the  project, 
set iip to care fo r the  dependent 
children of deceased members.'
M alcolm R. Giles, executive d ir­
ector of Moose affairs, said  th a t 
since M ooseheart was established in 
1913, no t one of its  2,000 graduates 
has ru n  afoul of the  law. More 
th an  5,000 children have lived in  
th e  city. O ne-th ird  of the gradu­
ates hav e  gone on to  college.
Founding fa th e r of M ooseheart 
was Jam es J .  Davis, U.S, senator 
from  Pennsylvania from  1930 to  
1944. He took over, leadership of 
th e  fra te rn ity  in  1900.
Davis envisioned a place w here 
fatherless, m otherless o r orphaned 
children of Moose m em bers could 
be cared fo r until fa tu rity . . Mem­
bers have supported  his plan to  the 
tu n e  of $1,500,000 annually. .
M ooseheart represents a $7,000.- 
000 investm ent in  property . 'Die 
a re  provided. Vocational tra in ing  
is emphasized.
T he "spare-the-rod” tra in in g  fo r 
the  800 ch ild ren  is based on a sys­
tem  of self-governm ent. Infractions
COMB, BRUSH and MIRROR SETS
Advance showing of the new Fall sets. Ideal gifts not 
only at Christmas time,*but also for anniversaries, birth­
days, etc. See them on display.
- Z ?  / <  d /  ( 5 -
i
Your Rexall Drug Store
FUllng th e  P rescriptions of K elow na Fam ilies—(day and  nlfh tl*— 
for over forty-five years
. I
THE KELOWNA COURIEK THUKSDAY, AUGUST 18. IMS
lIO S rrT A E . T A G  » A Y  NO MORE POUO
l a  o rder to  secure funds to  p u r- holding « tag oay on oaiu r«»r _______ m « « n n
chmm equipm ent fo r t h e  h o s p i t a l . I V o v l n ^ l ^ w t e  do no t cover Wt- K P O R ^ K T I  R | J X—— --.w ar-’—-  - -  - —
kitchen, the la d le s ' AualUBry of eben cgolpBacnt.
CAUTION NEEDED
h
P A R A M O U N T
ssMOtfs s t a v ia s  VMtavas
I
Increase in Cases of Mumps 
Causing Some Concern to 
Medical Authorities
FRUIT PICTURE 
GENERALLY 
REMAINS GOOD
SEEK CURBING  
E X 1 1 N S I0 N
See SuUierland Avenue, Aider- 
man Suggests
More About
PORTLAND
DOGS
X I
X t X ,
mRRSfBfSaODI - 
BfioniBiiiiirDtiRnB 
laissansRiWMiRsi
— NOW SHOWING —
FRIDAY, 7 and 9 p.m,
SAT., Continuous from 1 p.m.
M atinee Prices up to 5 p.m.
mesmasssm^.
M 4-
fm m i. ^^o u n d
DUD
ABBOn
LOU
COSTELLO ^
— Also —
CARTOON and NKWS
MON. - TUES. — 22nd - 23rd 
Nightly C.45 - 0.05. Note early  etart
[ « !
■ IMVS BIG NEW ACHIEVIMENT FROM ■
e •  a a W A R N E R  B R O S , e ■tiff
NOTE—This program  change 
WED. ONLY—Continuous from 1 
p.m.
1 Know How To HandtoWsissfl,.
t f —MW nctatHwlM.
OOROTHV LAMOUR
DAN niRUNO
DURYEA • HAYDEN. „
IRENE HERVEY. PHILIP REED
No fu rth e r eases of infantile 
paralysis have been reported, leav ­
ing ju s t Ih e  once case In 4ho SouU 
Okanagan Valley Health Unit, ex ­
tending from  here to the border.
A  22-ycor-old R utland  wtoman 
was found to  have a m ild a ttack  of 
polio last week. Dr. Helen Zem an, 
m edical health  officer fo r tlie unit, 
u rges everyone to take every  p re ­
caution  against tlds d read  disease, 
especially during  tills m onth and  
Septem ber, the two w orst polio 
montlis.
Dr. Zemnn reported there is some 
cause for concern, however, in th e  
increase in mumps eases. “M umps 
can be dangerous," she said, ns she 
reported  th ere  were 13 eases las t 
m onth  and eight so fa r this m onth.
P ointing ou t th a t m um ps is n 
disease that m ust be reported  to  th e  
licolth  authorities. Dr. Zem an said 
" th ere  are still a num ber of people 
who arc not exercising proper caro 
and  not receiving the p ro p er a tten ­
tion.”
“T h is  dicasc is an  acute in fec­
tion,” she w en t on, "Involving sev­
era l glands of the body. As it m ay 
lead to  complications in  the  adult, 
re s t in  bed, even in mild eases, Ifl 
im perative un til all sym ptom s of 
the disease have passed.”
Everyone is urged to consult his 
or h e r doctor upon the first sign 
of mumps.
Peach Crop Nears Halfway 
Mark — Pear Sales Good — 
Apples Slow Up
VACATION TIME 
NEARLY A T  END, 
SIGNS INDICATE
Evidence th a t sum m er holidays, 
a re  nearly over for school children 
in  th is city was the announcem ent 
m ade recently  by the  school boards 
concerning th e  registering of new  
students.
T he principals of the senior high, 
ju n io r high and elem entary schools 
w ill in terview  parents of students 
n o t h itherto  reg istered  a t  th'ase 
schools a t th e ir respective offices 
from  A ugust 29 to Septem ber 1, in ­
clusive from  2 to 4 p.m.
P aren ts  of pupils attending  
school for th e  first tim e m ust be 
p repared  to provide proof of the 
child’s age.
D ow n
P ric e s !!
DAY AFTER DAY THIS FOOD MARKET GIVES YOU 
QUALITY FOODS AT THE LOWEST POSSIBLE PRICES
. . .  IT  WILL PAY YOU TO BUY ALL YOUR FOOD
NEEDS HERE !
SUGAR
100 lbs. .......................... ..........
25-lb. basT ............. ...........-  $2.35
$8.69 FieldTOMATOES
Per lO c Pound
tlllUHlIMUMilK
M ILK
.All Brands, case
COFFEE
I'curt Garry, 3-lb. bag ......
Fresh Frozen
DELNOR PEAS
Per 30 c Pkt.
EGGS
Clracle A Large, in cartons 
1 d o z * ,
7 0 c
Fresh Frozen-Delnor
STRAWBERRIES
Per 45c Pkt.
POSTUM
Back again, bottle.............
MIRACLE
WHIP
- Per 56 $ 1 . 2 0 - oz. Jar.
COFFEE
Sanka, Instant, jar 6 3 ^
MATCHES
Per
Redbird
24c Pkt.
G O R D O N ’ S
M ASTER M A R K ET
Phone 30
LIMITED 313 Bernard Ave.
G eneral e c o n o m i c  conditions 
tiiroughout Canada would seem to 
indicate th a t th ere  w ould be no 
g rea t trouble in  disposing of the 
norm al om ount of apples in  the 
dom estic m arket th is year. Any 
difficulty in cleaning the crop 
w ould resu lt from  curta ilm ent of 
th e  norm al export m arkets, A. C. 
L ander, assistant m anager of B.C. 
T ree F ruits, said today.
L ast week 300 cars w ere shipped 
out of th e  Valley to  bring  to ta l ca r 
shipm ents up to  A ugust 14th to  1,- 
074. On tho sam e d ate  last year 
shipm ents had  been 1,145 cars.
I t  Is anticipated  th a t by A ugust 
20th, Saturday, forty-five percen t 
of tho estim ated peach crop w ill 
have been shipped. Estim ates and 
actual crop figures a rc  tw o qu ite  
d ifferent things, however.
Tho dem and fo r peaches rem ains 
good. Osoyoos-Oliver area is over 
tho  peak  and the  lake points w ill 
probably reach th e ir  peak  about 
M onday or Tuesday next. Roches- 
te rs  a rc  now tailing  off and  the 
volum e is tho  th ree  V varieties. 
Tho peach quality  g c n e r^ ly  has 
been  good.
Tlic dem and fo r B artle tt pears 
continues good and shipm ents w ill 
bo stepped up  th is weekend, It Is 
expected.. The price rem ains good: 
$3.25 for fancy 165's and  larger, 
while ccc grade varies from  $2.40 
to $2.75. C annery prices a re  $110 
per ton fo r fancy and  $90 fo r cecs.
The F lem ish deal is ju s t s tarting  
and fancies a rc  selling a t  $2.75 and 
cecs from  $2.15 to $2.50.
The m arket is receptive to 
prunes b u t to  date deliveries have 
been light. I t  is now anticipated 
th a t the crop w ill rohch the  esti­
m ated figure. P ru n e  price is $1.25.
T he dem and fo r apples is off 
slightly  this week, due principally  
to the  extrem ely w arm  w eather on 
th e  pra iries w hich discouraged p ie­
m aking by th e  housewife. W ith 
cooler w eather to the east i t  is ex ­
pected the dem and w ill again pick 
up.
The cucum ber dem and has re ­
m ained steady but i t  has no t kep t 
up w ith  th e  volume. This vege­
tab le  is not on the  “pick to  order” 
basis.
Tom ato sales a re  slow. O ntario 
has dropped ou t of th e  pra irie  pic­
tu re  b u t M anitoba has en tered  it 
and  is supplying th a t province and 
shipping some in to  Saskatchew an 
and  w estern  Ontario points.
r iv e  properly  ow ners on S u th e r­
land A venue have asked th e  city 
to ex tend  the stree t curb  w hich has 
been erected  w ith  the  new  side­
w alk  on the  street, past tJiclr p ro ­
perties and have agreed to pay tho 
co st
H iis  Inform ation was a b rig h t 
spot in M onday night's council 
meeting, and the city readily  agreed 
to do so. T he cost w ill be about 
one dollar p e r fool and tho p roper­
ty  ow ners oro to  bo osked over how 
long a  period of years do they  w ish 
to absorb the  cost.
A lderm en w ere of tlie opinion 
th a t the new  sidew alk and curb  
on S utherland  Avcifuc had  Im prov­
ed tho s tree t immensely. “Residents 
In o ther sections of the city should 
see th a t s tree t and w hat a g reat 
difference it has made. Then they 
w ould bo onxious to  have tho same 
th ing  done to  th e ir streets on a  lo­
cal Im provem ent plan,” A lderm an 
H orn conWnented.
dent of the  tw o shows; and to  Mrs. 
H ilda Balshaw, of Vancouver, who 
was chief ring  stew ard.
O thers assisting in  commltlce.<» 
and helping w ith  the  show In gen­
eral w ere Oswald Balsliaw, V an­
couver, show secretary; Dr. P at 
Talbot and Dr. Newby, Kelowna, 
official veterinarians; Mrs. T. 
Hughes. Mrs. H. Bartett,. Mxt. E. D. 
Barlcc, Mrs. Laylcurc, Mrs. Hnlg,
M AYO R THOM PSON  
SA Y S TH ANK S
(From  I*ago 1. Column 8) 
pion “Colleen Ruby of Jovanha 
ven" Irish se ller (Vivian Foster. T. B arrett, and Don W hitlam, bench 
L ynm our, B.C,); champion "Syl- show committee.
KISER-KARLENKO
GRUDGE SH OULD
SETTLE AFFAIRS
Only ono other squirm er has 
m ore of a grudge against Leo “Mad 
Russian” K arlcnko than  P ortland’s 
Jack  Kiser, and tha t’s the aco vil­
lain  hlm sclL Tony Ross.
T he tw o ICs show w hat a “grudge 
m atch” really  means in tho padded 
square w hen  they  hook up in  the 
opener here  S aturday In M emorial 
Arena. K iscr-K arlcnko fights m ake 
^ o d  new s co p y ' whcrelver th ey  
appear. .
Buck D avidson and Jack  F isher 
tangle in  th e  sem i-windup w hile 
K iser and  Buck 'iVeaver p a ir up  
against K arlenko  and F iih e r in the  
m ain even t team  match.
Saturiday's m at b ill i^ s due to  
s ta rt a t 9 p.m.
PIMPLY FACES 
MAY LEAD TO 
MISSING BARS
More About
WILL
HONOR
Sw eet too th  \ti|oubles a re  ju s t  
beginning fo r some person o r p e r­
sons who stoje $50 w orth  of choc- 
la te  bars sometime last night. J u ­
veniles a re  believed responsible.
T hey ra ided  th e  A quatic store 
room  and  m ade off w ith  620 bars.
Police, believing the  bars have 
been cached somewhere, are w ait­
ing fo r suspicious face blem ishes to  
m ake “an  appearance.
F ailu re  to  come to  a com plete 
stop a t a  stop sign cost H. V. 'Webb 
$5 in  city police court A ugust 12.^
(From  Page 1, Column 6)
be brought along and  play during 
the  day set aside fo r O rchard City 
recognition poses problem s.
The m ain  problem —costs—can 
be overcom e ind irectly  by the citi­
zens themselves, com m ittee w ork­
ers say. “If  a large enough num ­
b er m ake the trek , w e should he 
able to  take the  band,’ ’one spokes­
m an said.
A nother m eeting of the  same 
civic. R egatta an d  T rade B oard of­
ficials is set fo r 5 p.m. today, w hen 
m ore advanced p lans w ill be dis­
cussed.
.However, every th ing  now  seems 
to  depend on the  num ber of people 
p lanning on tak ing  p a r t  in  th e  trek . 
Am bitious publicity  schemes a re  in  
th e  m aking so th a t eve iy th ing  in  
V ancouver w ill know  Kelow na is 
in  town.
T entative plans now  are  fo r spe­
cial cars, w ith  sleeper accommo­
dation—o r  a whole tra in , if  n u m ­
bers w a tran t it— t^o leave Suihm er- 
land  on th e  K ettle  V alley rou te  
M onday night, a rriv in g  in  Vancou­
v e r Tuesday m orning. T he tra in  
w ill leave V ancouver th a t evening, 
be back in  Sum m erland ea rly  "Wed­
nesday m orning, allow ing passen­
gers to  be back in  K elo\yna about 
8 a.m.
T he charge is only nom inal and 
includes berths both  ways.
A ll in terested  in  jo in ing  the  tre k  
to  th e ' P Jf.E . a re  urged  to  leave 
th e ir  nam es a t  th e  K elow na B oard 
of T rade office, 236 B ernard  A ve­
nue, w ithout delay.
ALLOW RAMSAY, 
MINEITE PLAY 
WITH REXALLS
Two Kelow na and  d istric t g irls 
w ill be w ith  th e  P en ticton  Rexalls 
w hen they  go into th e  provincial 
senior B wom en’s softball final 
A ugust 27 and  28.
• R exalls have been given perm is­
sion to use R utland-E ast Kelow na 
Rainbows’ sta r chucker, E thel Ram ­
say, and  infielder A lw ilda M inette 
as replacem ents fo r injuries.
F inals in th e  senior B and jun io r 
g irls p lay  w ill b e  a lte rn a ted  be­
tw een Kelowna and Pentictoin. K e- 
lowa Ju n io r Aces a re  the  ju n io r 
finalists and defending open B.C. 
A m ateur Softball Association cham ­
pions. .
T h e a t r e
Located miles north on 
Kelowna-Vernori highway
THUR. FRl. SAT. 
Aug. 18 19 20
“TH E BABE RUTH  
STORY”
The w orld’s greatest Baseball 
S tar. W ith all the  FABULOUS 
THRILLS. The m ighty trium phs, 
'the  robust escapades, the  heart- 
dram a and  laughs of. Am eriM ’s 
m ost beloved guy. . . S ta rring  
W illiam  Bendix, Claire Trevor, 
Charles Bickford,
MON. TUES. WED. 
Aug. 22 23 24
J  .A rthu r R ank presents . . .  
C harles Dickens’
'OLIVER TW IST”t i t
S tarring  ROBERT NEWTON, 
ALEC GUINESS 
H ere is screen-story telling  a t its 
best — capturing all the s ta r t  
realism  and dram a, all the  ad- 
ven tu re  and pathos of one of 
th e  finest novels eyer w ritten. 
H ere indeed is entertainment^ of 
the h ighest calibre — a m otion 
picture w orthy of its g reat storv
o Bring the whole family.
•  DeLuxe Snack Bar 
© Show starts when sun 
goes over the mountain.
vcBtcr of Abbotsford,” English 
cocker (Jam es and Mrs. Roberts, 
A bbotsfoiid); and Interior cham - 
plon ”L ary  of Sun Valley." golden 
re trc lv cr (H obart F. Bond, Sunny- 
side. Wash.).
Following tho sporting dog group 
was tlie  sporting hound clnss w ith 
Beagle Am erican champion "Col­
ton’s Coldstream ,” (Mrs. K athryn 
A. Colton, Tacoma), placing first. 
R unners-up w ere “Dachshelm’s T ar 
Baby,” D achshund (H. E. and Mrs. 
F letcher, N ew  W estminster); cham ­
pion “M aharaja o f  Wyndhaven,” 
A fghan hound (Clyde Ritchie, O k­
anagan Mission): and champion
"Pat-M cr's Czar of Wyridhaven,” 
Borzois (Clyde Ritchie, Okanagan 
M ission).
W orldng dogs nex t hold centre 
of in terest in  tho judging ring with 
the  D oberm an P inscher winning 
best in  show honors, also copping 
best in  closfl trophy. She was 
"Princess P atricia  Spcgal," (Ernest 
P. W att, Portland). Second to  the 
D oberm an P inscher was a Boxer, 
“O M azclaine’s H ot Shot” Beau 
M ere Kennels, Seattle) while ‘T a ’- 
law nagay,” G reat Dane (Martha 
R uth  Gibson, Richland, Wash.) and 
“K inm ont Holly” Collie (Catherine 
Horrlgan, Pasco, WaSh.) placed 
th ird  and fourth  respectively.
T orrlcrs proved to  bo a popular 
group to en ter tho judging ring and 
th e  audience agreed with Judge 
W illiam s In his-first place choice of 
tho W est H ighland white terrier, 
“H igh-C roft’s T artan  Duke” (Ray­
mond B. Smith, Vancouver). Tho 
th ree  runners-up  In th is group were 
Scottish terrie r, “M ar Jo  Brigadier” 
(Mrs. G. Shillinglaw, Now West­
m inster) second; K erry  Blue, "Fox- 
m ill’s R eveller (Mr. and Mrs. Wm. 
F. Fox, Peidm ont, Cal.) third; and 
Cairn, A m erican champion “Mode 
O’C airn ’s Wee Shannie” (Ethyl M. 
Carmody, Spokane) fourth,
Local W inners
L ast class and certainly the least 
as fa r  as quan tity  is concerned in 
th e  dog w orld  was the toy group 
w ith  Clyde R itchie’s minute Chi­
huahua, “K enw al’s DoUi Mermin,” 
placing first. Second in this group 
w as a  m in ia tu re Pinscher, “Dolly- 
m ount’s D ictator” (Dollymount
Kennels, Tacom a). Pomeranian
“Shining Gold Blaze (Betty Ann 
Arneson, Seattle) placed third.
T hroughout the evening a num ­
b er of C anadian-bred puppies were 
chosen best in th e ir  individual 
classes to  compete fo r best Cana­
d ian-bred  puppy honors. The three 
w inners placing first, second and 
th ird  in  th e  following order are 
English, cocker, “M yrtle of Abbots­
fo rd  (Jam es and Mrs. Roberts, A b­
botsford) ; Collie “Alandale Lor­
ra in e  of H ollybum ” (E. Dorothy 
W heelw right, Hollybum, N orth 
V ancouver); and A irdale “Norcan- 
ada B ulkley Beau (John Price, 
Sm ithers).
M uch "of th e  credit for the suc­
cess of th is tw o-day show goes to 
Mrs. P u rves Ritchie, president of 
th e  B.C. In te rio r Kennel Club; to  
M rs. C hristine Mackenzie, secret­
a ry -treasu re r; to Mrs. Pat Randall, 
of Saskatoon, who was superinten-
(S c e  s to ry  
p ag e  2.)
of Tuesday show on
M ayor Thompson of Vancouver 
has w ritten  M ayor W. B, Hughes- 
Games expressing his appreciation 
of the hiKpitaUty' he and Mrs. 
Tliompson received here during 
Regatta. Ills  Worship acted a."i 
Commodore ond in his letter spoke 
highly of the Regatta and tho elly 
itself.
O N E  O U T  O F  T H O U S A N D S
Red pills, white pills, brown pills : : ;  diocolatc covered, gelatin covered, 
sugar coated : ; . pills and tablets by the thousands arc in neat rows of 
bottles in the prescription room of your community pharmacy. But 
when illness strikes your home, you arc interested in only one pill out of 
these thousands ; : ; the one that your physician pipcribcs for you.
No one can predict whether the next illness in your family may be 
tonsillitis, rheumatic fever, or a bad cold. Your pharmacist, however, 
must be prcpaited for it, whatever it is. TJiat is why his prescription 
room includes thousands upon thousands of pharmaceuticals . . .  from 
sodium bicarbonate to sulfathiazolc, talc to tyrothricin, ayirin to 
antitoxins ; : ; and he knows the properties, uses, dosage, and incom- 
patibilitics of every one of them. _
The pharmaqr at the comer is the community’s arsenal of defense 
against disease. Ils comprehensive stock of prescription pharmaceuticals,n ncm------------- .
bTologicals, and other health needs is your assurance that wlwm UlncM 
or accident strikes youF family, the latest products of incdi<ml and 
pharinuccutiCiil research arc instantly available. Here, within a block 
or two of your home, arc medicines for the prevention and treatment 
every disease for which drugs and pharmaceuticals have been found 
effective:
Your pharmaast is responsible for the availability of the medicines 
you need : : :  and he takes his obligatioi^scriouriy. This is but one phase
of his contribution to public hcjdth.^ ife/'mgirrf^ om a copyrighted adver- 
Usement published by Parker Davis &  Company.
PHONE 180—“WE DELIVER IN A HURRY”
R. H. BROWN, Phm.B.“—The Modern Apothecary”
BROWN’S PHARMACY LIMITED
W A T C H
F o r  O u r
E N D  O F  N E X T  W E E K
A u c tio n  Sale
A T  CROWE’S  AUCTION ROOBJS 
SA T U R D A Y  NEXT, A U G U ST 2 0 *
At 1:30 o’clock .
Goods removed from Richter St., Ellis., Water St., 
Wilson Ave., and other homes and must be sold. Some
of these items are as follows: ,
A lot of good sealers of all kinds; several rem nants of goo  ^
Linoleum; 4 rolls W ire, Galvanized Sheets: Galvanized Flum es, 
several Cots and Beds; C hinaw are suitable for camps; Jugs. 
Plates, Cups and Saucers; 2 good W ashing M achines; Books, 
a lot of useful F urn itu re , some 'Tools, etc., etc. ^
You will be able to get a lot of bargains at this sale, 
so come early. *
TERMS CASH F . W. CROWE,
Phone 921 or 700X Kelowna Auctioneer
•  M a D E R N  S T O R E
• A L L  N E W  S T O C K
€
Qmo. A . M e ik le  Ltd.
QUALITY MERCHANDISE
